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論説ロ
ー
ル
ズ
の
正
議
論
と
コ
ミ
ュ
ニ
タ
リ
ア
ン
の
批
判
︵
中
︶
│
│
中
間
考
察
│
│
山
本
啓
目
次
六
補
足
的
中
間
考
察
六
補
足
的
中
間
考
察

方
法
論
的
集
合
主
義
と
方
法
論
的
個
人
主
義
こ
こ
で
は
︑
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
と
こ
ろ
で
不
十
分
な
展
開
の
ま
ま
に
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
を
補
足
す
る
意
味
で
︑
中
間
考
察
を
お
こ
な
っ
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
︒
1 ロールズの正議論とコミュニタリアンの批判（中）
─ 1 ─
す
で
に
ふ
れ
て
お
い
た
よ
う
に
︑
前
期
ロ
ー
ル
ズ
の
正
議
論
に
お
い
て
は
︑
道
徳
的
な
人
格
と
合
理
的
な
判
断
能
力
を
そ
な
え
た
人
び
と
す
べ
て
が
﹁
当
事
者
た
ち
﹂︵
parties︶
と
な
っ
て
合
意
形
成
を
お
こ
な
っ
て
い
く
と
い
う
︑
社
会
契
約
論
に
も
と
づ
い
た
意
志
決
定
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
と
ら
れ
て
い
る
︒
リ
ベ
ラ
リ
ス
ト
で
あ
る
ロ
ー
ル
ズ
は
︑
一
人
ひ
と
り
の
個
人
が
人
格
的
に
個
別
で
あ
り
︑
そ
れ
ぞ
れ
が
合
理
性
を
お
び
た
自
律
的
な
個
人
と
し
て
存
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
前
提
に
し
て
︑
正
義
論
を
展
開
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
︒
ロ
ー
ル
ズ
は
︑
人
び
と
が
そ
れ
ぞ
れ
自
律
し
た
個
人
と
し
て
存
在
し
て
お
り
︑
自
己
利
益
の
最
大
化
を
求
め
て
合
理
的
に
判
断
し
︑
行
動
す
る
と
い
っ
た
方
法
論
的
個
人
主
義
か
ら
出
発
し
て
い
く
と
い
う
み
ず
か
ら
が
設
定
し
た
こ
の
前
提
に
つ
い
て
︑
疑
い
を
差
し
は
さ
む
こ
と
は
ま
っ
た
く
な
い
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
土
場
学
も
い
う
よ
う
に
︑﹁
ロ
ー
ル
ズ
の
原
初
状
態
で
は
︑
個
人
は
任
意
の
目
的
を
構
成
し
う
る
人
格
と
し
て
想
定
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
︑
そ
れ
で
は
個
人
は
い
か
に
し
て
目
的
を
構
成
す
る
の
か
︑
と
い
う
問
い
は
不
問
に
ふ
さ
れ
て
い
る
﹂
の
で
あ
る
︵
土
場
︶︒
2006：
42
ロ
ー
ル
ズ
は
︑﹁
原
初
状
態
﹂︵
originalposition
︶
に
お
い
て
は
︑
な
ん
の
負
荷
も
な
く
︑
自
分
が
お
か
れ
た
状
況
に
よ
っ
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
も
ま
っ
た
く
な
い
︑
白
紙
の
ま
ま
で
存
在
し
て
い
る
諸
個
人
︑
そ
し
て
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
個
人
が
社
会
的
な
身
分
や
階
級
︑
生
来
の
資
産
や
能
力
︑
自
分
の
知
性
や
運
に
つ
い
て
も
な
に
も
知
ら
な
い
と
い
う
状
況
を
仮
定
し
︑
こ
の
状
況
を
初
発
と
し
て
設
定
し
て
い
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
社
会
契
約
論
に
よ
っ
て
﹁
公
正
と
し
て
の
正
義
﹂
を
導
出
し
て
い
く
ロ
ー
ル
ズ
の
手
続
き
の
回
路
に
お
い
て
は
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
個
人
は
︑
み
ず
か
ら
の
手
で
目
的
を
構
成
し
て
い
く
と
い
う
自
律
し
た
主
体
と
い
う
存
在
性
格
を
剥
ぎ
と
ら
れ
て
し
ま
う
︒
そ
し
て
︑
自
律
し
た
一
人
ひ
と
り
の
個
人
と
い
う
存
在
性
格
は
︑
当
面
の
と
こ
ろ
は
背
後
に
押
し
や
ら
れ
︑
眠
り
込
ま
さ
れ
る
の
で
あ
る
︒
サ
ン
デ
ル
は
︑
こ
う
し
た
白
紙
の
ま
ま
の
無
規
定
的
な
諸
個
人
が
存
在
す
る
と
想
定
す
る
こ
と
そ
の
も
の
が
ま
ち
が
っ
て
い
る
と
批
判
す
る
わ
け
で
あ
る
︒
サ
ン
デ
ル
の
こ
の
ロ
ー
ル
ズ
批
判
は
︑
批
判
そ
の
も
の
と
し
て
は
︑
ま
さ
に
そ
の
と
お
り
に
あ
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て
は
ま
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
︒
こ
の
点
に
つ
い
て
も
︑
す
で
に
ふ
れ
て
お
い
た
︒
こ
こ
で
ロ
ー
ル
ズ
が
い
う
﹁
原
初
状
態
﹂
と
い
う
の
は
︑
ジ
ョ
ン
・
ロ
ッ
ク
が
い
う
空
白
な
タ
ブ
ラ
・
ラ
サ
︵
tabula
rasa︶
の
状
態
に
あ
た
る
と
い
え
る
︒
た
だ
し
︑
ロ
ー
ル
ズ
の
﹁
原
初
状
態
﹂
に
お
い
て
交
わ
さ
れ
る
社
会
契
約
の
場
合
に
は
︑
あ
く
ま
で
も
導
出
の
た
め
の
手
続
き
の
論
理
と
し
て
援
用
さ
れ
て
い
る
︒
そ
の
た
め
︑
生
ま
れ
た
ば
か
り
の
子
ど
も
の
よ
う
に
︑
ア
・
ポ
ス
テ
リ
オ
リ
︵
事
後
的
︶
な
経
験
に
よ
っ
て
の
み
人
間
と
し
て
の
認
識
や
知
識
が
獲
得
さ
れ
て
い
く
と
す
る
︑
ロ
ッ
ク
の
よ
う
な
経
験
主
義
が
採
用
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
︒
ロ
ー
ル
ズ
の
基
本
的
な
立
場
は
︑
あ
く
ま
で
も
演
繹
的
な
規
範
主
義
に
あ
る
︒
ま
た
︑
ホ
ッ
ブ
ズ
︑
ロ
ッ
ク
︑
ル
ソ
ー
︑
カ
ン
ト
︑
い
ず
れ
の
社
会
契
約
論
に
つ
い
て
も
い
え
る
よ
う
に
︑
諸
個
人
の
信
託
︑
信
約
︑
譲
渡
に
よ
っ
て
社
会
契
約
が
交
わ
さ
れ
︑
国
家
や
政
府
︑
あ
る
い
は
政
体
が
形
成
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
を
︑
帰
納
的
な
経
験
主
義
に
も
と
づ
い
て
論
証
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
︒
古
典
的
な
社
会
契
約
論
は
︑
あ
く
ま
で
も
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
措
定
さ
れ
た
も
の
と
考
え
て
お
く
し
か
な
い
の
で
あ
る
︒
そ
の
点
で
︑
社
会
契
約
論
は
︑
ロ
ー
ル
ズ
の
場
合
と
お
な
じ
よ
う
に
︑
つ
ね
に
直
観
主
義
の
レ
ベ
ル
に
と
ど
ま
ら
ざ
る
を
え
な
い
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
ロ
ー
ル
ズ
の
社
会
契
約
論
の
場
合
に
は
︑
お
な
じ
く
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
を
設
定
す
る
に
し
て
も
︑
伝
統
的
な
社
会
契
約
論
と
は
異
な
っ
て
︑
社
会
契
約
が
特
定
の
社
会
状
態
や
統
治
形
態
を
も
た
ら
す
た
め
の
も
の
で
は
な
く
︑
諸
個
人
が
初
発
の
合
意
の
対
象
と
し
て
﹁
公
正
と
し
て
の
正
義
﹂
を
互
い
に
つ
く
り
だ
し
︑
そ
れ
を
互
い
に
受
け
入
れ
る
と
い
う
導
出
の
回
路
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
︒
そ
し
て
︑
そ
の
初
発
の
合
意
が
い
っ
た
ん
成
立
し
︑
意
志
決
定
が
お
こ
な
わ
れ
た
な
ら
ば
︑
そ
れ
が
︑
そ
の
あ
と
の
あ
ら
ゆ
る
合
意
を
規
定
し
て
い
く
も
の
な
の
だ
と
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
︵
R
aw
ls
1999a:10/
︶︒
訳
：
16
こ
こ
が
︑
ロ
ー
ル
ズ
の
特
異
な
と
こ
ろ
で
あ
り
︑
ま
た
︑
そ
の
意
志
決
定
論
に
つ
い
て
の
評
価
に
も
か
か
わ
っ
て
く
る
と
こ
ろ
で
あ
る
︒﹁
無
知
の
ヴ
ェ
ー
ル
﹂︵
veilofignorance︶
と
い
う
﹁
純
粋
な
手
続
的
正
義
﹂︵
pure
proceduraljustice︶
を
媒
介
に
し
て
︑
3 ロールズの正議論とコミュニタリアンの批判（中）
─ 3 ─
﹁
公
正
と
し
て
の
正
義
﹂
と
い
う
実
質
的
な
合
理
性
へ
の
転
換
が
は
か
ら
れ
て
い
く
仕
掛
け
が
︑
こ
こ
に
は
設
え
ら
れ
て
い
る
︒
し
た
が
っ
て
︑﹁
そ
れ
ぞ
れ
の
個
人
の
意
志
の
格
律
が
︑
同
時
に
普
遍
的
な
法
則
と
な
る
よ
う
に
行
為
す
る
﹂
こ
と
を
求
め
る
カ
ン
ト
の
定
言
命
法
と
お
な
じ
論
理
的
な
枠
組
み
が
働
い
て
い
く
と
構
想
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
︒
ロ
ー
ル
ズ
の
正
議
論
が
︑
カ
ン
ト
的
な
構
成
主
義
に
も
と
づ
い
て
い
る
と
い
わ
れ
る
の
は
︑
自
由
な
人
格
を
そ
な
え
た
諸
個
人
が
一
致
し
て
合
意
す
る
承
認
の
論
理
が
仮
定
さ
れ
︑
全
員
一
致
で
承
認
さ
れ
た
合
意
が
定
言
命
法
に
な
っ
て
い
く
と
考
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
︒
こ
の
手
続
き
の
回
路
と
し
て
︑
方
法
論
的
集
合
主
義
が
と
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
︒
そ
し
て
︑
ロ
ー
ル
ズ
は
︑
こ
う
い
う
︒
正
義
の
構
想
が
選
ば
れ
た
あ
と
で
は
︑
人
び
と
は
︑
初
期
状
態
に
お
い
て
合
意
さ
れ
た
正
義
の
諸
原
理
に
全
面
的
に
し
た
が
っ
て
憲
法
を
選
択
し
︑
さ
ら
に
さ
ま
ざ
ま
な
法
を
制
定
す
る
立
法
機
関
な
ど
を
選
択
す
る
こ
と
に
な
る
︑
と
わ
れ
わ
れ
は
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
︵
R
aw
ls
1999a:12/
訳
文
は
多
少
変
更
し
た
︶︒
訳
：
19.
も
う
い
ち
ど
確
認
し
て
お
く
け
れ
ど
も
︑
ロ
ー
ル
ズ
は
︑﹁
原
初
状
態
﹂
に
お
け
る
諸
個
人
を
︑
集
合
的
な
契
約
主
体
と
し
て
の
﹁
当
事
者
た
ち
﹂
で
あ
る
と
措
定
す
る
︒
そ
し
て
︑
こ
の
集
合
的
な
主
体
で
あ
る
諸
個
人
は
︑
自
分
た
ち
の
お
か
れ
て
い
る
境
遇
に
つ
い
て
な
ん
の
情
報
も
も
ち
あ
わ
せ
て
お
ら
ず
︑
自
分
た
ち
が
契
約
主
体
で
あ
る
と
い
う
認
識
や
自
覚
も
な
い
ま
ま
︑
す
な
わ
ち
当
事
者
意
識
も
な
い
ま
ま
︑﹁
無
知
の
ヴ
ェ
ー
ル
﹂
に
包
ま
れ
た
状
況
の
な
か
で
︑
無
意
識
の
う
ち
に
社
会
契
約
を
交
わ
し
︑﹁
善
﹂
を
超
え
た
至
上
の
価
値
で
あ
る
﹁
正
義
﹂
を
自
分
た
ち
の
も
の
と
し
て
い
く
の
だ
と
す
る
方
法
論
的
集
合
主
義
と
い
う
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
を
設
え
る
︒
と
こ
ろ
が
︑﹁
無
知
の
ヴ
ェ
ー
ル
﹂
に
包
ま
れ
た
状
態
の
な
か
で
社
会
契
約
が
交
わ
さ
れ
る
と
い
う
手
続
き
が
い
っ
た
ん
実
行
さ
れ
︑
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終
了
し
て
し
ま
う
と
︑
こ
う
し
た
普
遍
主
義
に
も
と
づ
い
た
集
合
的
な
諸
個
人
と
い
う
設
定
は
解
除
さ
れ
て
︑
自
由
で
平
等
な
人
格
を
も
つ
自
律
し
た
そ
れ
ぞ
れ
の
市
民
と
し
て
社
会
関
係
を
取
り
結
ん
で
い
く
と
い
う
方
法
論
的
個
人
主
義
の
設
定
へ
と
切
り
替
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒
引
用
し
て
お
い
た
と
こ
ろ
を
な
ぞ
っ
て
み
る
と
︑﹁
原
初
状
態
﹂
に
お
い
て
﹁
無
知
の
ヴ
ェ
ー
ル
﹂
に
包
み
こ
ま
れ
た
ま
ま
﹁
当
事
者
た
ち
﹂
の
あ
い
だ
で
社
会
契
約
が
交
わ
さ
れ
︑
正
義
の
構
想
が
選
ば
れ
た
あ
と
︑﹁
人
び
と
﹂
は
︑
初
期
状
態
に
お
い
て
全
員
一
致
で
合
意
さ
れ
︑
意
志
決
定
さ
れ
た
正
義
の
諸
原
理
に
全
面
的
に
し
た
が
っ
て
︑﹁
憲
法
を
選
択
す
る
﹂︑
つ
ま
り
憲
法
を
制
定
し
て
い
く
も
の
だ
と
さ
れ
て
い
る
︒
も
ち
ろ
ん
︑
こ
こ
で
い
う
﹁
人
び
と
﹂
は
︑
す
で
に
﹁
無
知
の
ヴ
ェ
ー
ル
﹂
に
包
ま
れ
た
﹁
当
事
者
た
ち
﹂
で
は
あ
り
え
な
い
︒
合
理
的
な
判
断
能
力
を
そ
な
え
︑
個
別
の
人
格
を
も
っ
た
一
人
ひ
と
り
の
自
律
し
た
人
間
と
い
う
存
在
性
格
を
あ
た
え
ら
れ
て
い
る
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
土
場
が
い
う
﹁
い
か
に
し
て
目
的
を
構
成
す
る
の
か
﹂
と
い
う
こ
と
を
︑
あ
ら
た
め
て
み
ず
か
ら
に
問
い
か
け
る
こ
と
の
で
き
る
存
在
性
格
を
あ
た
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
そ
し
て
︑
こ
の
﹁
人
び
と
﹂
が
︑
い
わ
ゆ
る
﹁
憲
法
制
定
権
力
﹂︵
constituent
pow
er︶
と
し
て
︑
ロ
ー
ル
ズ
の
求
め
る
正
義
に
か
な
っ
た
憲
法
を
つ
く
り
あ
げ
て
い
く
主
体
で
あ
る
と
想
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
こ
こ
に
︑
ロ
ー
ル
ズ
の
方
法
論
的
個
人
主
義
が
発
現
さ
れ
て
い
る
姿
を
は
っ
き
り
と
み
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
︒
﹁
憲
法
制
定
権
力
﹂︵
pouvoir
constituant︶
と
い
う
概
念
は
︑
い
う
ま
で
も
な
く
︑
一
七
八
九
年
に
︑
フ
ラ
ン
ス
革
命
が
勃
発
す
る
き
っ
か
け
に
も
な
っ
た
︑
ア
ベ
・
シ
ェ
イ
エ
ス
の
﹃
第
三
階
級
と
は
な
に
か
﹄
で
提
唱
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
︒
シ
ェ
イ
エ
ス
は
︑
非
特
権
的
な
第
三
階
級
と
し
て
の
国
民
︵
人
民
︶
の
意
志
こ
そ
あ
ら
ゆ
る
合
法
性
の
基
礎
に
な
る
と
唱
え
た
︒
も
ち
ろ
ん
︑﹁
憲
法
制
定
権
力
﹂
の
解
釈
は
︑
一
元
的
で
は
な
い
︒
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
過
程
で
も
︑
第
三
階
級
と
対
立
す
る
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
は
︑
一
七
九
一
年
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憲
法
を
制
定
す
る
に
あ
た
っ
て
︑﹁
憲
法
制
定
権
力
﹂
で
は
な
く
︑﹁
憲
法
改
正
権
﹂︵
pouvoir
constitué︶
と
と
ら
え
な
お
す
こ
と
に
よ
っ
て
︑
革
命
の
進
展
を
阻
止
し
よ
う
と
し
た
︒
そ
れ
に
さ
き
だ
っ
て
︑
ア
メ
リ
カ
独
立
革
命
の
過
程
で
︑
一
七
七
六
年
に
バ
ー
ジ
ニ
ア
憲
法
が
︑
一
七
八
〇
年
に
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
憲
法
が
制
定
さ
れ
た
︒
と
く
に
注
目
に
値
す
る
の
は
︑
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
の
﹁
コ
ン
コ
ー
ド
回
答
﹂
で
あ
り
︑
特
別
の
憲
法
制
定
会
議
を
招
集
し
︑
人
民
に
よ
る
討
議
に
ゆ
だ
ね
る
こ
と
に
よ
っ
て
憲
法
が
制
定
さ
れ
て
い
く
べ
き
だ
と
宣
言
し
た
こ
と
で
︑
歴
史
に
そ
の
名
が
刻
ま
れ
て
い
る
︒
ア
レ
ク
シ
ス
・
ド
・
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
︑
住
民
集
会
に
よ
っ
て
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
意
志
決
定
を
お
こ
な
っ
て
い
く
タ
ウ
ン
シ
ッ
プ
を
ア
メ
リ
カ
ン
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
原
点
で
あ
る
と
評
価
し
た
が
︑﹁
コ
ン
コ
ー
ド
回
答
﹂
も
︑
タ
ウ
ン
シ
ッ
プ
の
伝
統
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
も
た
ら
さ
れ
た
発
想
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
︒
ト
ク
ヴ
ィ
ル
が
中
間
的
な
媒
介
領
域
と
位
置
づ
け
る
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
︵
結
社
︑
連
合
体
︶
も
ま
た
︑
ロ
ー
ル
ズ
の
﹁
社
会
連
合
﹂
に
お
い
て
機
能
す
る
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
発
想
に
つ
な
が
っ
て
い
く
の
で
あ
る
︒
と
こ
ろ
が
︑
カ
ー
ル
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
︑
こ
う
し
た
流
れ
に
逆
行
し
て
︑
そ
の
著
﹃
政
治
神
学
﹄
で
︑
例
外
状
況
に
お
い
て
決
断
を
下
す
唯
一
者
こ
そ
主
権
者
で
あ
る
と
し
︑
こ
の
主
権
者
に
憲
法
制
定
権
力
の
行
使
を
ゆ
だ
ね
る
決
断
主
義
を
唱
え
て
︑
ア
ド
ル
フ
・
ヒ
ト
ラ
ー
の
権
力
奪
取
を
正
当
化
す
る
論
理
を
提
供
し
た
︒
ロ
ー
ル
ズ
の
正
義
の
諸
原
理
に
し
た
が
っ
て
憲
法
を
選
択
す
る
﹁
人
び
と
﹂
と
い
う
発
想
は
︑﹁
コ
ン
コ
ー
ド
回
答
﹂
か
ら
す
く
な
か
ら
ず
影
響
を
受
け
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
︒
つ
ま
り
︑
こ
こ
で
ロ
ー
ル
ズ
が
い
う
﹁
人
び
と
﹂
と
い
う
の
は
︑﹁
コ
ン
コ
ー
ド
回
答
﹂
が
枠
組
み
を
あ
た
え
た
よ
う
に
︑
既
存
の
立
法
機
関
と
は
ま
っ
た
く
別
個
に
憲
法
制
定
会
議
を
設
け
て
︑
そ
こ
に
つ
ど
い
︑
討
議
を
お
こ
な
い
︑
熟
議
を
か
さ
ね
て
い
っ
た
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
の
人
び
と
と
お
な
じ
位
相
に
あ
る
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
︑
お
な
じ
よ
う
に
討
議
や
熟
議
の
主
体
と
し
て
の
機
能
を
は
た
し
て
い
く
も
の
と
し
て
措
定
さ
れ
て
い
る
と
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
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る
︒こ
の
よ
う
に
︑
ロ
ー
ル
ズ
は
︑
憲
法
制
定
会
議
に
つ
ど
っ
た
﹁
人
び
と
﹂
に
よ
っ
て
正
義
に
か
な
っ
た
憲
法
が
つ
く
り
あ
げ
ら
れ
た
う
え
で
︑
さ
ら
に
立
法
機
関
や
そ
の
他
の
機
関
が
形
成
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
︒
も
ち
ろ
ん
︑
ロ
ー
ル
ズ
の
文
脈
を
広
い
意
味
で
と
ら
え
る
な
ら
ば
︑
ロ
ッ
ク
や
ル
ソ
ー
の
場
合
と
お
な
じ
よ
う
に
︑
社
会
契
約
に
よ
っ
て
国
家
や
政
府
と
い
っ
た
政
体
が
つ
く
り
あ
げ
ら
れ
て
い
く
と
考
え
て
い
る
と
う
け
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
国
家
や
政
府
の
具
体
的
な
枠
組
み
が
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
に
つ
い
て
︑
ロ
ー
ル
ズ
自
身
の
口
か
ら
つ
ま
び
ら
か
に
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
︒
周
知
の
よ
う
に
︑
ル
ソ
ー
は
︑
諸
個
人
の
個
別
的
な
特
殊
利
益
の
表
現
で
あ
る
﹁
特
殊
意
志
﹂︵
volonté
particulière︶
を
加
算
し
た
総
和
と
し
て
の
﹁
全
体
意
志
﹂︵
volonté
de
tous︶
と
︑
そ
の
レ
ベ
ル
を
超
え
た
﹁
一
般
意
志
﹂︵
volonté
générale︶
と
を
区
別
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
社
会
契
約
に
よ
っ
て
各
人
の
身
体
と
財
産
を
共
同
体
に
譲
り
渡
し
︑
共
通
善
と
し
て
の
普
遍
的
な
最
高
意
志
で
あ
る
﹁
一
般
意
志
﹂
を
も
た
ら
し
て
い
く
と
い
う
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
を
設
定
し
た
︒
そ
し
て
︑
各
人
に
課
さ
れ
た
身
体
的
な
不
平
等
に
代
わ
っ
て
︑
精
神
的
な
平
等
と
法
的
な
平
等
が
も
た
ら
さ
れ
る
︑
と
ル
ソ
ー
は
想
定
し
た
の
で
あ
る
︒
ロ
ー
ル
ズ
の
導
出
の
論
理
も
︑
こ
の
ル
ソ
ー
の
﹁
一
般
意
志
﹂
の
導
出
の
仕
方
と
お
な
じ
よ
う
に
︑
初
発
の
合
意
形
成
と
し
て
社
会
契
約
が
交
わ
さ
れ
て
以
降
は
︑
社
会
契
約
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
﹁
公
正
と
し
て
の
正
義
﹂
と
い
う
﹁
一
般
意
志
﹂
に
す
べ
て
の
諸
個
人
が
し
た
が
っ
て
い
く
と
い
う
枠
組
み
に
な
っ
て
い
る
と
い
っ
て
い
い
だ
ろ
う
︒
も
ち
ろ
ん
︑
初
発
に
お
い
て
交
わ
さ
れ
る
合
意
は
︑
方
法
論
的
集
合
主
義
に
も
と
づ
く
社
会
契
約
に
よ
っ
て
﹁
正
義
﹂
を
つ
く
り
あ
げ
て
い
く
も
の
で
あ
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
ロ
ー
ル
ズ
自
身
が
い
う
よ
う
に
︑﹁
厳
密
な
合
意
﹂︵
strict
consensus︶
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
も
っ
と
正
確
に
い
え
ば
︑﹁
無
知
の
ヴ
ェ
ー
ル
﹂
の
背
後
で
方
法
論
的
集
合
主
義
を
媒
介
に
し
て
お
こ
な
わ
れ
る
社
会
契
約
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に
お
い
て
は
︑
合
理
的
な
判
断
能
力
を
そ
な
え
て
い
る
と
ロ
ー
ル
ズ
が
想
定
す
る
諸
個
人
︑
す
な
わ
ち
﹁
当
事
者
た
ち
﹂
に
よ
っ
て
︑
﹁
厳
密
な
合
意
﹂
が
形
成
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
︒
も
ち
ろ
ん
︑
こ
れ
も
︑
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
世
界
の
で
き
ご
と
で
あ
る
︒
﹁
無
知
の
ヴ
ェ
ー
ル
﹂
の
背
後
で
は
︑﹁
当
事
者
た
ち
﹂
は
︑
自
分
た
ち
に
と
っ
て
な
に
が
善
な
の
か
も
知
ら
な
い
︒
だ
が
︑﹁
無
知
の
ヴ
ェ
ー
ル
﹂
が
と
り
は
ら
わ
れ
て
し
ま
え
ば
︑
自
分
た
ち
一
人
ひ
と
り
が
善
を
信
奉
し
て
い
る
こ
と
を
は
っ
き
り
と
自
覚
す
る
︒
こ
う
し
て
︑
方
法
論
的
集
合
主
義
に
も
と
づ
い
て
交
わ
さ
れ
る
社
会
契
約
と
い
う
制
約
が
解
除
さ
れ
て
︑
方
法
論
的
個
人
主
義
へ
と
転
換
さ
れ
て
し
ま
え
ば
︑﹁
一
般
意
志
﹂
に
あ
た
る
﹁
公
正
と
し
て
の
正
義
﹂
と
い
う
公
準
か
ら
逸
脱
し
な
い
か
ぎ
り
︑
そ
し
て
︑
互
い
に
利
益
を
も
た
ら
し
あ
う
互
恵
性
の
条
件
さ
え
み
た
さ
れ
る
な
ら
ば
︑
厳
密
な
も
の
で
は
な
い
︑﹁
重
な
り
あ
う
合
意
﹂︵
overlapping
consensus︶
が
自
律
し
た
個
人
で
あ
る
市
民
の
あ
い
だ
で
か
た
ち
づ
く
ら
れ
て
い
け
ば
い
い
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
︵
R
aw
ls
1999a:
340/
︶︒
ま
た
︑
そ
う
な
れ
ば
︑
な
に
が
善
な
の
か
を
め
ぐ
っ
て
︑﹁
一
般
意
志
﹂
に
相
当
す
る
﹁
公
正
と
し
て
の
正
義
﹂
と
訳
：
509
い
う
公
準
に
一
次
元
的
に
規
定
さ
れ
る
善
よ
り
も
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
個
人
に
と
っ
て
の
善
を
許
容
し
て
く
れ
る
多
元
的
で
自
由
な
社
会
で
あ
る
ほ
う
が
い
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒
し
た
が
っ
て
︑﹁
重
な
り
あ
う
合
意
﹂
は
︑
自
律
し
た
自
由
な
市
民
を
成
員
と
す
る
多
元
的
な
社
会
を
反
映
し
た
姿
と
し
て
思
い
描
か
れ
る
の
で
あ
る
︒
リ
ベ
ラ
リ
ス
ト
の
国
際
政
治
学
者
で
あ
る
ジ
ョ
セ
フ
・
ナ
イ
は
︑
こ
う
し
た
ロ
ー
ル
ズ
の
導
出
の
論
理
的
な
回
路
に
つ
い
て
︑﹁
無
知
の
ヴ
ェ
ー
ル
の
背
後
で
お
こ
な
わ
れ
る
思
考
実
験
を
く
り
か
え
し
て
み
た
と
こ
ろ
で
︑
公
正
と
し
て
の
正
義
の
原
理
は
あ
き
ら
か
に
さ
れ
な
い
ま
ま
に
な
っ
て
し
ま
う
﹂
と
揶
揄
し
て
い
る
︵
N
ye
2008:120︶︒
ナ
イ
の
よ
う
な
素
人
目
か
ら
み
て
も
︑
ロ
ー
ル
ズ
の
論
理
的
な
ク
リ
ー
ビ
ッ
ジ
を
覆
い
隠
す
こ
と
は
で
き
な
い
わ
け
で
あ
る
︒
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﹁
無
知
の
ヴ
ェ
ー
ル
﹂
の
も
と
で
の
公
平
性
と
マ
キ
シ
ミ
ン
原
理
と
こ
ろ
で
︑
ロ
ー
ル
ズ
の
い
う
社
会
契
約
を
交
わ
す
﹁
当
事
者
た
ち
﹂
と
い
う
の
は
︑
そ
れ
ぞ
れ
が
合
理
的
で
自
律
し
て
い
る
個
人
で
あ
り
︑
意
志
決
定
の
独
立
性
を
た
も
つ
こ
と
が
で
き
て
い
る
と
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
︑
ほ
ん
と
う
に
そ
の
よ
う
に
考
え
て
い
い
の
だ
ろ
う
か
？
社
会
契
約
を
交
わ
す
時
点
と
契
約
を
交
わ
し
た
あ
と
と
で
は
︑
諸
個
人
の
と
ら
え
方
に
方
法
論
的
集
合
主
義
と
方
法
論
的
個
人
主
義
と
い
う
ギ
ャ
ッ
プ
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
ロ
ー
ル
ズ
自
身
が
そ
の
こ
と
を
意
に
介
し
て
い
な
い
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
︑
す
で
に
み
て
お
い
た
と
お
り
で
あ
る
︒
か
り
に
︑
ロ
ー
ル
ズ
が
い
う
よ
う
に
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
個
人
が
意
志
決
定
の
独
立
性
を
た
も
つ
こ
と
が
で
き
て
い
る
と
い
う
と
ら
え
方
を
受
け
入
れ
る
に
し
て
も
︑﹁
無
知
の
ヴ
ェ
ー
ル
﹂
に
包
ま
れ
た
﹁
原
初
状
態
﹂
に
お
い
て
は
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
個
人
が
社
会
的
な
身
分
や
階
級
︑
生
来
の
資
産
や
能
力
︑
自
分
の
知
性
や
運
に
つ
い
て
も
な
に
も
知
ら
な
い
と
い
う
状
況
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
︒
そ
う
だ
と
す
れ
ば
︑﹁
当
事
者
た
ち
﹂
が
そ
れ
ぞ
れ
自
分
と
他
人
と
を
見
分
け
︑
区
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
と
い
う
プ
リ
ミ
テ
ィ
ブ
な
疑
問
に
応
答
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
︒
だ
が
︑
こ
の
点
に
つ
い
て
︑
ロ
ー
ル
ズ
に
よ
っ
て
応
答
が
お
こ
な
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
︒
こ
の
素
朴
な
疑
問
は
︑
諸
個
人
に
と
っ
て
の
公
平
性
と
い
う
ヴ
ェ
ー
ル
に
包
み
込
ま
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
︒
そ
も
そ
も
︑
ロ
ー
ル
ズ
が
功
利
主
義
の
﹁
最
大
多
数
の
最
大
幸
福
﹂
と
い
う
多
数
者
主
義
を
批
判
し
た
の
は
︑
自
分
に
と
っ
て
の
利
益
︑
す
な
わ
ち
効
用
の
最
大
化
を
求
め
て
合
理
的
選
択
を
お
こ
な
え
る
の
は
そ
れ
ぞ
れ
の
個
人
な
の
で
あ
り
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
個
人
の
差
異
︵
個
別
性
︶
に
つ
い
て
配
慮
せ
ず
︑
社
会
的
基
本
財
の
公
正
な
分
配
に
つ
い
て
の
シ
ス
テ
ム
や
ル
ー
ル
づ
く
り
を
お
こ
な
う
と
い
っ
た
認
識
も
な
い
功
利
主
義
の
よ
う
な
考
え
方
の
ア
ポ
リ
ア
を
克
服
す
る
︑
と
い
う
理
由
か
ら
だ
っ
た
︒
そ
し
て
︑
ロ
ー
ル
ズ
は
︑
社
会
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契
約
論
の
キ
ー
タ
ー
ム
で
あ
る
﹁
自
然
状
態
﹂
に
相
当
す
る
﹁
原
初
状
態
﹂
を
設
定
す
る
こ
と
で
︑
す
べ
て
の
個
人
が
公
平
に
あ
つ
か
わ
れ
︑
全
員
一
致
の
社
会
契
約
が
交
わ
さ
れ
︑
全
員
一
致
の
合
意
形
成
が
お
こ
な
わ
れ
︑
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
︑
そ
の
あ
と
の
社
会
の
運
営
ル
ー
ル
が
決
定
さ
れ
て
い
く
と
い
う
よ
う
に
し
て
︑
ゲ
ー
ム
理
論
に
依
拠
し
た
導
出
の
回
路
を
設
え
る
の
で
あ
る
︒
そ
の
際
に
︑
合
理
性
を
そ
な
え
た
そ
れ
ぞ
れ
の
個
人
が
完
全
な
情
報
を
も
ち
あ
わ
せ
て
い
る
と
ロ
ー
ル
ズ
は
想
定
す
る
わ
け
で
あ
る
が
︑
そ
の
個
人
が
合
理
的
な
判
断
を
下
す
こ
と
が
で
き
る
の
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
︑
と
う
ぜ
ん
不
確
定
な
要
素
が
つ
き
ま
と
う
︒
マ
キ
シ
ミ
ン
・
ル
ー
ル
は
︑
も
ち
ろ
ん
︑
最
悪
の
事
態
を
回
避
す
る
た
め
に
合
理
的
な
判
断
を
お
こ
な
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
ど
の
よ
う
な
方
法
や
方
策
に
よ
っ
て
そ
れ
を
回
避
で
き
る
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
に
は
︑
た
と
え
厳
密
な
も
の
で
は
な
い
に
し
ろ
︑
起
こ
り
う
る
公
算
︵
＝
尤
度
︶
を
考
慮
し
︑
確
率
計
算
を
お
こ
な
っ
て
み
な
け
れ
ば
︑
合
理
的
な
判
断
を
下
す
こ
と
は
で
き
な
い
は
ず
で
あ
る
︒
マ
キ
シ
ミ
ン
と
は
︑
ロ
ー
ル
ズ
が
い
う
よ
う
に
︑﹁
最
大
の
最
小
値
﹂︵
m
axim
um
m
inim
orum
︶
を
意
味
し
て
い
る
が
︑
そ
の
確
率
計
算
に
つ
い
て
は
︑
こ
う
述
べ
ら
れ
て
い
る
︒
無
知
の
ヴ
ェ
ー
ル
は
︑
公
算
︵
likelihood
︶
に
か
ん
す
る
あ
ら
ゆ
る
知
識
を
排
除
し
て
い
る
︒
当
事
者
た
ち
は
︑
自
分
た
ち
の
社
会
の
予
想
さ
れ
る
性
質
︑
あ
る
い
は
そ
の
社
会
に
お
け
る
境
遇
に
つ
い
て
決
定
す
る
た
め
の
論
拠
を
も
ち
あ
わ
せ
て
は
い
な
い
︒
当
事
者
た
ち
は
︑
確
率
計
算
の
た
め
の
基
礎
を
も
ち
あ
わ
せ
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
︵
R
aw
ls
1999a:134/
訳
文
は
訳
：
210.
多
少
変
更
し
た
︶︒
こ
こ
で
は
︑
不
確
定
な
要
素
に
た
い
す
る
確
率
計
算
に
も
と
づ
い
て
判
断
を
下
す
と
い
う
合
理
性
の
基
盤
の
一
つ
が
否
定
さ
れ
て
し
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ま
っ
て
い
る
︒
だ
が
︑
そ
う
だ
か
ら
と
い
っ
て
︑
そ
の
ま
ま
放
置
し
て
お
く
わ
け
に
は
い
か
な
い
︒
そ
こ
で
︑
ロ
ー
ル
ズ
は
︑
ゲ
ー
ム
理
論
の
基
本
的
な
考
え
方
の
一
つ
で
あ
る
平
均
効
用
原
理
︵
principle
of
average
utility
︶
を
も
ち
だ
し
て
︑
こ
れ
を
社
会
契
約
論
の
理
論
枠
組
み
に
と
り
こ
み
︑
接
ぎ
木
し
よ
う
と
す
る
︒
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
ベ
ン
サ
ム
ら
古
典
的
な
功
利
主
義
と
の
差
異
を
き
わ
だ
た
せ
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
個
人
の
期
待
効
用
の
最
大
化
を
は
か
る
効
用
原
理
が
め
ざ
す
べ
き
方
向
性
を
変
え
て
や
れ
ば
︑
功
利
主
義
的
な
効
用
総
和
主
義
に
陥
っ
て
し
ま
う
こ
と
も
な
く
︑
社
会
契
約
に
も
と
づ
く
合
意
形
成
の
道
具
立
て
と
し
て
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
︒
だ
が
︑
こ
れ
は
︑
あ
き
ら
か
に
道
具
主
義
的
な
発
想
で
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
︒
そ
の
た
め
︑
最
終
的
に
は
︑
ロ
ー
ル
ズ
自
身
が
︑
平
均
的
効
用
原
理
を
応
用
す
る
こ
と
を
否
定
し
て
い
か
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
︒
と
も
あ
れ
︑
ロ
ー
ル
ズ
は
︑
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
る
︒
こ
う
し
て
︑
個
人
間
の
効
用
を
比
較
す
る
と
い
う
問
題
を
棚
上
げ
に
し
た
う
え
で
︑
当
事
者
た
ち
が
リ
ス
ク
を
負
う
こ
と
を
い
と
わ
ず
︑
公
算
に
つ
い
て
計
算
す
る
際
に
不
十
分
理
由
の
原
理
︵
principle
of
insuficient
(
)
reason
︶︵
前
述
し
た
確
率
計
算
の
も

と
に
な
る
原
理
︶
に
し
た
が
う
合
理
的
な
諸
個
人
な
の
だ
と
す
る
な
ら
ば
︑
初
期
状
態
と
い
う
考
え
方
は
︑
と
う
ぜ
ん
︑
平
均
原
理
に
む
す
び
つ
い
て
い
く
︒
当
事
者
た
ち
は
︑
平
均
原
理
を
選
択
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
こ
う
し
た
見
方
を
と
っ
た
場
合
に
見
込
む
こ
と
が
で
き
る
暮
ら
し
向
き
へ
の
期
待
値
を
最
大
化
す
る
︒
そ
う
な
れ
ば
︑
な
に
が
し
か
の
契
約
理
論
が
︑
平
均
原
理
に
た
い
し
て
︑
古
典
的
な
見
解
よ
り
も
も
っ
と
好
意
的
な
筋
道
を
示
し
て
く
れ
る
の
で
あ
る
︒
⁝
⁝
正
直
に
い
っ
て
︑
平
均
原
理
は
︑
結
局
の
と
こ
ろ
︑
古
典
的
な
見
解
の
よ
う
な
目
的
論
的
な
学
説
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
︒
し
た
が
っ
て
︑
平
均
原
理
は
︑
善
の
最
大
化
と
い
う
考
え
方
が
も
っ
て
い
る
あ
る
種
の
直
感
的
な
魅
力
に
欠
け
て
い
る
︒
お
そ
ら
く
︑
平
均
原
理
を
支
持
す
る
人
な
ら
ば
︑
11 ロールズの正議論とコミュニタリアンの批判（中）
─ 11 ─
す
く
な
く
と
も
こ
の
程
度
に
は
︑
契
約
理
論
に
す
が
っ
て
み
た
い
と
思
う
こ
と
だ
ろ
う
︵
R
aw
ls
1999a:143/訳
：
223-224.
訳
文
は
変
更
し
た
︶︒
こ
の
よ
う
に
︑
ロ
ー
ル
ズ
は
︑﹁
原
初
状
態
﹂
に
お
い
て
﹁
無
知
の
ヴ
ェ
ー
ル
﹂
に
包
み
こ
ま
れ
て
し
ま
う
こ
と
で
︑﹁
当
事
者
た
ち
﹂
が
社
会
的
な
身
分
や
階
級
︑
生
来
の
資
産
や
能
力
︑
自
分
の
知
性
や
運
に
つ
い
て
も
な
に
も
知
ら
な
い
状
況
が
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
が
︑
む
し
ろ
公
平
さ
の
現
れ
な
の
だ
と
考
え
る
の
で
あ
る
︒
そ
う
す
る
こ
と
で
︑
合
理
的
な
判
断
を
お
こ
な
え
る
は
ず
の
諸
個
人
は
︑
独
自
性
や
個
別
性
を
失
う
代
わ
り
に
︑
公
平
性
を
手
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
︒
い
っ
た
ん
﹁
無
知
の
ヴ
ェ
ー
ル
﹂
で
覆
わ
れ
て
し
ま
う
と
︑
諸
個
人
は
み
な
公
平
に
あ
つ
か
わ
れ
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
個
人
の
効
用
を
最
大
化
し
て
く
れ
る
平
均
効
用
原
理
も
︑
い
わ
ば
自
動
的
に
適
用
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
︒
そ
し
て
︑
正
義
の
二
原
理
を
選
択
す
る
意
志
決
定
が
お
こ
な
わ
れ
︑
そ
の
合
意
形
成
が
そ
の
ま
ま
社
会
全
体
の
意
志
決
定
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
る
︑
と
い
う
筋
立
て
が
つ
く
り
あ
げ
ら
れ
て
い
く
︒
ロ
ー
ル
ズ
は
︑
み
ず
か
ら
の
こ
う
し
た
舞
台
ま
わ
し
に
満
足
す
る
の
で
あ
る
︒
こ
の
点
に
つ
い
て
は
︑
一
九
七
四
年
に
公
に
さ
れ
た
マ
キ
シ
ミ
ン
原
理
に
か
ん
す
る
論
文
︑﹁
マ
キ
シ
ミ
ン
基
準
に
つ
い
て
の
い
く
つ
か
の
理
由
﹂
に
お
い
て
︑
も
っ
と
明
快
に
語
ら
れ
て
い
る
︒
こ
の
小
論
で
︑
ロ
ー
ル
ズ
は
︑
不
確
実
な
状
況
の
も
と
で
最
悪
の
事
態
を
回
避
す
る
行
動
を
選
択
す
る
こ
と
が
合
理
的
で
あ
る
と
い
う
マ
キ
シ
ミ
ン
・
ル
ー
ル
と
︑﹁
マ
キ
シ
ミ
ン
衡
平
基
準
﹂︵
m
axim
in
equity
criterion
︶
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
︑
両
者
を
区
別
し
て
い
る
︒﹁
マ
キ
シ
ミ
ン
衡
平
基
準
﹂
の
ほ
う
は
︑
正
義
の
二
原
理
を
も
た
ら
す
社
会
契
約
論
の
基
軸
を
な
す
も
の
と
み
な
さ
れ
︑
と
り
わ
け
︑
格
差
原
理
に
か
か
わ
る
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
︒
い
っ
ぽ
う
︑
マ
キ
シ
ミ
ン
・
ル
ー
ル
の
ほ
う
は
︑
正
義
の
二
原
理
に
た
い
し
て
従
属
的
な
位
置
を
占
め
る
効
用
原
理
で
あ
り
︑
正
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義
の
二
原
理
の
変
形
さ
れ
た
も
の
だ
と
さ
れ
る
︒
け
れ
ど
も
︑
マ
キ
シ
ミ
ン
・
ル
ー
ル
は
︑
期
待
効
用
を
高
め
て
い
き
は
す
る
も
の
の
︑
自
由
を
制
限
し
て
し
ま
う
可
能
性
が
あ
る
︒
そ
の
た
め
︑
マ
キ
シ
ミ
ン
・
ル
ー
ル
で
は
な
く
︑﹁
マ
キ
シ
ミ
ン
衡
平
基
準
﹂
が
︑
自
由
と
機
会
の
平
等
を
保
障
す
る
正
義
の
二
原
理
を
も
た
ら
す
も
の
と
し
て
選
ば
れ
る
︒
こ
う
︑
ロ
ー
ル
ズ
は
い
う
の
で
あ
る
︵
R
aw
ls
1974:225-230︶︒
し
か
し
な
が
ら
︑
一
九
九
九
年
の
﹃
正
義
論
﹄
改
訂
版
で
は
︑
二
つ
の
マ
キ
シ
ミ
ン
の
区
別
は
︑
表
面
上
は
影
を
潜
め
て
し
ま
う
︒
な
ぜ
な
ら
︑
マ
キ
シ
ミ
ン
・
ル
ー
ル
と
﹁
マ
キ
シ
ミ
ン
衡
平
基
準
﹂
を
わ
ざ
わ
ざ
区
別
し
て
︑
マ
キ
シ
ミ
ン
原
理
を
衡
平
の
基
準
︑
す
な
わ
ち
公
平
性
の
基
準
に
仕
立
て
あ
げ
な
く
と
も
︑
正
義
の
第
一
原
理
で
あ
る
平
等
な
基
本
的
自
由
や
対
等
な
権
利
に
つ
い
て
は
︑
す
ん
な
り
と
導
き
だ
す
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
︒
第
二
原
理
の
一
つ
で
あ
る
機
会
の
平
等
に
つ
い
て
も
︑﹁
無
知
の
ヴ
ェ
ー
ル
﹂
が
諸
個
人
の
公
平
性
を
請
け
あ
っ
て
く
れ
る
か
ぎ
り
︑
人
び
と
に
平
等
に
機
会
を
あ
た
え
る
と
い
う
準
拠
枠
を
導
き
だ
す
の
は
︑
さ
ほ
ど
む
ず
か
し
い
こ
と
で
は
な
い
︒
い
っ
ぽ
う
︑
も
う
一
つ
の
第
二
原
理
で
あ
る
格
差
原
理
に
つ
い
て
は
︑
導
出
の
手
続
き
が
す
こ
し
ば
か
り
め
ん
ど
う
に
な
る
︒
こ
の
場
合
に
は
︑﹁
無
知
の
ヴ
ェ
ー
ル
﹂
の
も
と
で
公
平
性
が
た
も
た
れ
︑
平
均
効
用
原
理
が
自
動
的
に
機
能
を
は
た
し
て
い
く
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
さ
ら
に
そ
れ
に
輪
を
か
け
て
︑
他
人
よ
り
も
自
分
の
効
用
を
よ
り
い
っ
そ
う
獲
得
し
よ
う
と
す
る
﹁
単
独
の
個
人
の
倫
理
﹂
が
賭
に
打
っ
て
で
て
く
る
か
も
し
れ
な
い
︑
そ
う
し
た
可
能
性
さ
え
否
定
で
き
な
い
ア
ポ
リ
ア
が
ま
ち
か
ま
え
て
い
る
︒
そ
の
た
め
︑
こ
の
ア
ポ
リ
ア
を
回
避
し
て
い
く
に
は
︑﹁
衡
平
基
準
﹂
と
し
て
の
マ
キ
シ
ミ
ン
原
理
を
︑
そ
れ
と
は
わ
か
ら
な
い
よ
う
配
慮
し
な
が
ら
導
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑﹁
も
っ
と
も
不
利
な
人
び
と
の
期
待
便
益
を
最
大
限
に
す
る
こ
と
﹂
と
い
う
マ
キ
シ
ミ
ン
解
と
し
て
適
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
︵
R
aw
ls
1999a:72,144
114,226︶︒
/訳
：
13 ロールズの正議論とコミュニタリアンの批判（中）
─ 13 ─
と
こ
ろ
が
︑﹁
原
初
状
態
﹂
に
お
い
て
は
︑﹁
無
知
の
ヴ
ェ
ー
ル
﹂
に
包
ま
れ
る
か
ら
こ
そ
︑
公
平
性
が
た
も
た
れ
︑
自
己
利
益
の
最
大
化
を
可
能
に
す
る
平
均
効
用
原
理
が
諸
個
人
す
べ
て
た
い
し
て
自
動
作
用
と
し
て
働
き
︑
そ
の
た
め
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
個
人
が
合
理
的
な
判
断
を
下
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
の
だ
と
す
る
意
志
決
定
論
は
︑
全
面
的
に
ま
ち
が
っ
て
い
る
︒
ロ
ー
ル
ズ
と
は
異
な
っ
て
︑
﹁
無
知
の
ヴ
ェ
ー
ル
﹂
に
包
ま
れ
る
こ
と
の
な
い
﹁
原
初
状
態
﹂
を
設
定
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
︒
こ
う
批
判
す
る
研
究
者
が
︑
ロ
ー
ル
ズ
の
行
く
手
に
立
ち
は
だ
か
っ
た
︒

平
均
効
用
原
理
と
効
用
総
和
主
義
そ
れ
は
︑
一
九
九
四
年
に
︑
非
協
力
ゲ
ー
ム
の
研
究
で
ノ
ー
ベ
ル
経
済
学
賞
を
受
賞
す
る
こ
と
に
な
る
ジ
ョ
ン
・
ハ
ー
サ
ニ
だ
っ
た
︒
彼
は
︑
戦
略
的
非
協
力
ゲ
ー
ム
に
お
け
る
﹁
ナ
ッ
シ
ュ
均
衡
﹂︵
N
ash
equilibrium
︶
の
存
在
を
証
明
し
た
ジ
ョ
ン
・
ナ
ッ
シ
ュ
︑
そ
し
て
︑
完
全
均
衡
点
を
定
式
化
し
た
ラ
イ
ン
ハ
ル
ト
・
ゼ
ル
テ
ン
と
と
も
に
︑
こ
の
年
の
受
賞
者
に
な
っ
た
︒
ハ
ー
サ
ニ
は
︑
合
理
的
な
行
動
と
道
徳
的
な
行
動
の
り
ょ
う
ほ
う
を
兼
ね
そ
な
え
た
理
論
が
必
要
だ
と
考
え
た
︒
そ
し
て
︑
こ
の
立
場
か
ら
︑
ロ
ー
ル
ズ
が
よ
り
ど
こ
ろ
と
す
る
マ
キ
シ
ミ
ン
・
ル
ー
ル
の
よ
う
な
非
合
理
的
な
意
志
決
定
の
ル
ー
ル
と
む
す
び
つ
い
た
倫
理
の
理
論
で
は
不
十
分
な
の
だ
と
い
う
批
判
を
投
げ
か
け
た
︒
ハ
ー
サ
ニ
は
︑
ゲ
ー
ム
理
論
を
研
究
す
る
数
学
者
で
あ
り
︑
ま
た
経
済
倫
理
の
研
究
者
で
も
あ
っ
た
が
︑
す
で
に
一
九
五
三
年
に
︑
よ
り
平
等
な
所
得
配
分
を
求
め
る
福
祉
経
済
と
リ
ス
ク
を
と
も
な
う
選
択
理
論
と
い
う
も
と
も
と
は
異
な
っ
た
二
つ
の
レ
ベ
ル
に
︑
基
数
的
効
用
関
数
︵
cardinalutility
function
︶
に
も
と
づ
く
平
均
効
用
原
理
を
応
用
し
て
い
く
な
ら
ば
︑
り
ょ
う
ほ
う
を
同
一
レ
ベ
ル
に
包
括
し
て
分
析
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
考
え
を
表
明
し
て
い
た
︵
H
arsanyi1953/1976:5︶︒
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あ
と
で
も
ふ
れ
る
よ
う
に
︑
ジ
ョ
ン
・
フ
ォ
ン
・
ノ
イ
マ
ン
と
オ
ス
カ
ー
・
モ
ル
ゲ
ン
シ
ュ
テ
ル
ン
が
定
式
化
し
た
ゲ
ー
ム
理
論
は
︑
序
数
的
効
用
関
数
︵
ordinalutility
function
︶
に
も
と
づ
く
も
の
だ
っ
た
︒
だ
が
︑
彼
ら
の
継
承
者
の
な
か
で
た
だ
一
人
の
例
外
と
し
て
︑
ハ
ー
サ
ニ
は
︑
基
数
的
効
用
関
数
を
基
礎
に
し
た
独
自
の
集
計
定
理
に
よ
っ
て
人
び
と
の
選
好
を
積
み
あ
げ
て
い
け
ば
︑
効
用
総
和
主
義
が
な
り
た
つ
と
主
張
し
た
︒
も
っ
と
も
︑
フ
ォ
ン
・
ノ
イ
マ
ン
と
モ
ル
ゲ
ン
シ
ュ
テ
ル
ン
の
序
数
的
効
用
関
数
︵
ｖ
Ｎ
Ｍ
関
数
︶
に
は
︑
期
待
値
計
算
が
可
能
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
を
織
り
込
ん
だ
期
待
効
用
特
性
︵
expected
utility
property
︶
が
内
包
さ
れ
て
い
た
︒
そ
の
た
め
︑
ハ
ー
サ
ニ
の
よ
う
に
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
個
人
の
期
待
値
を
集
計
し
て
い
け
ば
︑
社
会
成
員
全
体
の
社
会
的
効
用
の
計
算
も
可
能
で
あ
り
︑
効
用
総
和
主
義
が
な
り
た
つ
と
す
る
発
想
︵
ハ
ー
サ
ニ
集
計
定
理
︶
が
で
て
く
る
の
も
あ
り
う
る
こ
と
で
は
あ
っ
た
︵
cf.H
arsanyi1977:32-33︶︒
じ
じ
つ
︑
ハ
ー
サ
ニ
は
︑
基
数
的
効
用
関
数
を
用
い
て
︑
古
典
的
功
利
主
義
と
お
な
じ
効
用
総
和
主
義
の
正
当
性
を
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
最
後
ま
で
い
い
つ
づ
け
た
の
で
あ
る
︒
ハ
ー
サ
ニ
は
︑
ベ
イ
ズ
(
)
定
理
を
基
礎
と
し
た
期
待
効
用
最
大
化
の
原
理
の
ほ
う
が
︑
ロ
ー
ル
ズ
の
マ
キ
シ
ミ
ン
・
ル
ー
ル
よ
り
も
す
:
ぐ
れ
た
も
の
だ
と
強
調
す
る
︒
選
好
に
お
け
る
全
員
一
致
を
尊
重
す
る
よ
う
求
め
る
の
が
パ
レ
ー
ト
条
件
な
わ
け
で
あ
る
が
︑
個
人
の
私
的
な
選
好
を
特
別
あ
つ
か
い
し
な
い
で
︑
社
会
的
な
選
好
の
総
計
を
確
定
し
︑
パ
レ
ー
ト
条
件
を
み
た
す
こ
と
が
で
き
る
の
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
︑
ハ
ー
サ
ニ
は
思
考
を
か
さ
ね
た
︒
そ
の
結
果
︑
全
員
が
あ
る
特
定
の
対
象
を
弱
選
好
し
て
い
る
状
況
に
あ
り
︑
そ
の
な
か
の
一
人
の
個
人
が
そ
の
特
定
の
対
象
を
厳
密
選
好
す
る
と
し
た
場
合
︑
全
員
が
そ
の
特
定
の
対
象
を
厳
密
選
好
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
︑
パ
レ
ー
ト
条
件
は
強
パ
レ
ー
ト
に
な
る
と
い
う
こ
と
に
思
い
い
た
っ
た
︒
そ
の
う
え
で
︑
等
確
率
︵
equi-probability
︶
の
論
理
を
個
人
の
選
好
の
レ
ベ
ル
に
応
用
し
︑
そ
れ
が
不
偏
的
な
も
の
だ
と
い
う
こ
と
が
わ
か
れ
ば
︑
し
た
が
っ
て
︑
個
人
の
選
好
の
不
偏
性
を
あ
き
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
ば
︑
全
員
の
強
パ
レ
ー
ト
の
厳
密
選
好
も
確
証
さ
れ
る
︑
15 ロールズの正議論とコミュニタリアンの批判（中）
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と
ハ
ー
サ
ニ
は
考
え
た
︒
あ
と
は
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
個
人
の
効
用
値
を
積
み
あ
げ
て
い
く
だ
け
で
︑
期
待
効
用
の
最
大
化
を
め
ざ
す
全
員
の
全
体
的
な
効
用
値
が
集
計
さ
れ
︑
効
用
の
総
和
が
確
定
で
き
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
︵
H
arsanyi1973/1976:38,45,49︶︒
ハ
ー
サ
ニ
は
︑︵

︶
ｎ
人
の
人
間
が
い
る
と
し
て
︑
二
つ
の
社
会
シ
ス
テ
ム
の
う
ち
ど
ち
ら
か
を
選
択
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
︑
そ
の
決
定
ル
ー
ル
と
し
て
期
待
効
用
最
大
化
の
原
理
が
適
用
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
︑︵
:
︶
二
つ
の
う
ち
ど
ち
ら
の
社
会
シ
ス
テ
ム
の
も
と
で
も
︑
最
上
位
︑
第
二
位
︑
第
三
位
︑
そ
し
て
最
下
位
と
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
個
人
が
選
択
を
お
こ
な
う
場
合
の
確
率
は
一
律
で
あ
り
︑
ｎ
分
の
一
と
い
う
等
確
率
で
あ
る
と
い
う
こ
と
︑︵
<
︶
そ
れ
ぞ
れ
の
個
人
は
︑
社
会
の
す
べ
て
の
成
員
に
た
い
し
て
よ
り
高
い
平
均
効
用
を
も
た
ら
し
て
く
れ
る
社
会
シ
ス
テ
ム
を
選
ぶ
の
で
あ
り
︑
こ
の
評
価
基
準
が
平
均
効
用
原
理
と
い
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
︑
こ
の
よ
う
な
準
拠
点
を
示
し
て
い
る
︒
こ
れ
ら
の
条
件
を
前
提
に
し
て
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
個
人
が
選
択
を
お
こ
な
う
場
合
︑
等
確
率
仮
説
と
平
均
効
用
原
理
が
す
べ
て
の
人
間
に
同
等
に
適
用
さ
れ
て
い
く
と
い
う
状
況
こ
そ
︑
ハ
ー
サ
ニ
に
と
っ
て
の
﹁
原
初
状
態
﹂
な
の
で
あ
る
︵
H
arsanyi1973/1976:38-41,45;H
arsanyi1977/1982:47,62;H
arsanyi2008:71︶︒
ハ
ー
サ
ニ
に
と
っ
て
︑﹁
原
初
状
態
﹂
と
は
︑
ロ
ー
ル
ズ
の
よ
う
に
社
会
契
約
の
舞
台
ま
わ
し
の
た
め
に
わ
ざ
わ
ざ
設
定
さ
れ
る
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
な
の
で
は
な
く
︑
現
実
の
世
界
に
お
い
て
︑
諸
個
人
す
べ
て
に
等
し
く
期
待
効
用
の
最
大
化
と
い
う
準
拠
点
を
あ
た
え
て
い
く
初
期
条
件
の
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
︒
こ
の
初
期
条
件
の
も
と
で
は
︑
ロ
ー
ル
ズ
と
お
な
じ
よ
う
に
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
個
人
に
た
い
し
て
同
等
に
公
平
性
が
保
証
さ
れ
る
︑
と
設
定
さ
れ
て
い
る
︒
一
人
ひ
と
り
の
人
間
も
︑
も
ち
ろ
ん
︑
合
理
性
を
そ
な
え
︑
情
報
も
も
ち
あ
わ
せ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
︒
こ
の
よ
う
な
初
発
の
条
件
を
設
定
す
る
ハ
ー
サ
ニ
か
ら
す
れ
ば
︑
ロ
ー
ル
ズ
の
よ
う
に
︑
一
人
ひ
と
り
の
人
間
が
合
理
性
を
そ
な
え
︑
完
全
な
情
報
を
も
っ
て
い
る
と
す
る
い
っ
ぽ
う
で
︑﹁
無
知
の
ヴ
ェ
ー
ル
﹂
に
包
ま
れ
た
と
た
ん
に
︑
自
分
た
ち
が
お
か
れ
て
い
る
境
遇
に
つ
い
て
な
ん
の
情
報
も
も
ち
あ
わ
せ
て
お
ら
ず
︑
自
分
た
ち
が
契
約
主
体
で
あ
る
と
い
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う
認
識
や
自
覚
も
な
い
ま
ま
に
社
会
契
約
を
交
わ
し
て
い
く
と
い
っ
た
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
を
わ
ざ
わ
ざ
設
定
す
る
必
要
が
あ
る
の
か
︑
こ
う
い
う
疑
問
が
生
じ
て
く
る
の
は
と
う
ぜ
ん
だ
っ
た
︒
そ
し
て
︑
そ
の
よ
う
な
必
然
性
な
ど
ま
っ
た
く
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
問
い
か
け
を
︑
ハ
ー
サ
ニ
は
︑
ロ
ー
ル
ズ
に
た
い
し
て
お
こ
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
︒
ハ
ー
サ
ニ
が
︑
あ
え
て
ロ
ー
ル
ズ
と
お
な
じ
﹁
原
初
状
態
﹂
と
い
う
こ
と
ば
を
も
ち
だ
し
て
批
判
を
お
こ
な
う
の
は
︑
ロ
ー
ル
ズ
が
︑
社
会
契
約
論
に
依
拠
し
な
け
れ
ば
﹁
公
正
と
し
て
の
正
義
﹂
と
い
う
公
準
を
つ
く
り
だ
せ
な
い
の
は
な
ぜ
な
の
か
と
い
う
素
朴
な
︑
だ
が
根
本
的
な
疑
問
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
こ
の
ハ
ー
サ
ニ
流
の
﹁
原
初
状
態
﹂
に
お
け
る
意
志
決
定
ル
ー
ル
は
︑
ロ
ー
ル
ズ
が
適
用
す
る
マ
キ
シ
ミ
ン
・
ル
ー
ル
で
は
な
く
︑
期
待
効
用
を
最
大
化
し
て
い
く
平
均
効
用
原
理
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
こ
の
場
合
︑
等
確
率
が
適
用
さ
れ
て
い
く
と
い
う
前
提
が
つ
い
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
︑
そ
れ
は
︑
平
均
効
用
原
理
が
適
用
さ
れ
る
と
い
う
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
に
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
個
人
の
利
害
関
心
に
た
い
し
て
同
等
に
重
き
を
お
く
道
徳
原
理
が
つ
く
り
だ
さ
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
︒
ハ
ー
サ
ニ
は
︑
平
均
効
用
原
理
と
い
う
準
拠
枠
が
︑
自
己
利
益
の
最
大
化
を
め
ざ
す
個
人
的
な
選
好
と
︑
社
会
の
成
員
す
べ
て
の
利
害
関
心
に
同
等
に
配
慮
す
る
道
徳
的
な
選
好
の
り
ょ
う
ほ
う
に
適
用
さ
れ
て
い
く
も
の
な
の
だ
と
強
調
す
る
︒
つ
ま
り
︑
ハ
ー
サ
ニ
の
平
均
効
用
原
理
は
︑
諸
個
人
す
べ
て
に
た
い
し
て
︑
自
己
利
益
の
最
大
化
だ
け
で
は
な
く
︑
他
者
の
利
益
の
最
大
化
に
つ
い
て
も
お
な
じ
よ
う
に
配
慮
す
る
道
徳
的
な
価
値
判
断
を
求
め
て
い
く
も
の
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
︵
H
arsanyi1973/1976:45-46,63;H
arsanyi1982:47-48︶︒
こ
う
し
て
︑
ハ
ー
サ
ニ
の
経
済
倫
理
は
︑
平
均
効
用
原
理
を
普
遍
的
に
適
用
で
き
る
も
の
と
し
て
措
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
は
っ
き
り
す
る
︒
ハ
ー
サ
ニ
の
論
理
も
ま
た
︑
普
遍
的
に
適
用
さ
れ
て
い
く
も
の
だ
と
す
る
な
ら
ば
︑
不
利
な
人
び
と
の
便
益
を
最
大
限
に
し
て
い
く
格
差
原
理
に
た
い
し
て
も
適
用
さ
れ
︑
そ
の
可
否
が
問
わ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
は
ず
な
の
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
？
だ
が
︑
17 ロールズの正議論とコミュニタリアンの批判（中）
─ 17 ─
ハ
ー
サ
ニ
は
︑
等
確
率
仮
説
と
い
う
初
期
条
件
さ
え
整
え
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
︑
そ
れ
で
い
い
と
考
え
て
い
る
の
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
が
︑
ロ
ー
ル
ズ
と
は
異
な
っ
て
︑
諸
個
人
の
あ
い
だ
の
格
差
の
是
正
に
つ
い
て
具
体
的
に
語
っ
て
い
く
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
︒
ハ
ー
サ
ニ
は
︑
最
高
税
率
の
例
を
あ
げ
て
︑
こ
う
い
っ
て
い
る
︒
や
る
気
を
そ
ぐ
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
う
ほ
ど
の
高
す
ぎ
る
最
高
所
得
税
の
お
か
げ
で
︑
最
高
所
得
層
に
た
い
す
る
最
低
所
得
税
率
が
五
〇
％
に
す
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
と
す
る
と
︑
古
典
的
な
功
利
主
義
者
な
ら
︑
こ
の
税
率
は
わ
ず
か
五
〇
％
に
す
ぎ
な
い
と
思
う
だ
ろ
う
が
︑
古
典
的
な
功
利
主
義
者
で
は
な
く
︑
ま
た
︑
ロ
ー
ル
ズ
の
よ
う
な
マ
キ
シ
ミ
ン
・
ル
ー
ル
に
準
拠
す
る
わ
け
で
も
な
く
︑
平
均
効
用
原
理
に
準
拠
す
る
と
す
る
な
ら
ば
︑
高
額
所
得
層
の
最
低
税
率
が
と
て
も
低
い
わ
け
で
は
な
い
が
︑
ど
う
や
ら
五
〇
％
を
わ
ず
か
に
下
ま
わ
っ
た
よ
う
だ
と
思
う
だ
ろ
う
︵
H
arsanyi
1973/1976:61︶︒
ハ
ー
サ
ニ
が
あ
げ
る
こ
の
例
は
︑
ま
さ
に
や
る
気
を
そ
ぐ
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
う
ほ
ど
陳
腐
な
も
の
に
す
ぎ
な
い
が
︑
そ
の
現
実
感
覚
の
反
証
で
は
あ
る
︒
ハ
ー
サ
ニ
は
︑
こ
う
し
た
規
範
的
な
分
配
論
に
つ
い
て
語
り
は
す
る
も
の
の
︑
現
実
の
世
界
に
お
い
て
適
用
さ
れ
て
い
く
べ
き
問
題
と
し
て
︑
実
践
的
な
思
考
を
め
ぐ
ら
し
て
み
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒
ハ
ー
サ
ニ
は
︑
基
数
的
効
用
関
数
に
も
と
づ
い
て
︑
期
待
効
用
を
最
大
化
し
て
い
く
平
均
効
用
原
理
を
適
用
し
て
い
く
な
ら
ば
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
個
人
の
効
用
値
の
積
算
に
よ
っ
て
効
用
総
和
主
義
が
な
り
た
つ
と
主
張
し
︑
特
異
な
﹁
原
初
状
態
﹂
を
借
定
し
た
わ
け
で
あ
る
︒
け
れ
ど
も
︑
ジ
ョ
ン
・
ロ
ー
マ
ー
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
︑
そ
の
こ
と
と
︑
社
会
成
員
の
全
体
の
幸
福
を
最
大
限
に
す
る
こ
と
と
の
あ
い
だ
に
︑
な
ん
ら
か
の
相
関
性
が
あ
る
と
考
え
る
必
要
は
な
に
も
な
い
︵
R
oem
er
1996:145︶︒
個
人
の
効
用
の
積
算
︑
効
用
の
総
和
︑
社
会
成
員
の
最
大
幸
福
︑
こ
れ
ら
が
等
式
で
結
ば
れ
る
必
然
性
は
な
い
か
ら
で
あ
る
︒
ハ
ー
サ
ニ
に
つ
い
て
︑
三
谷
武
司
は
︑
倫
理
的
な
選
好
の
位
置
づ
け
を
ど
の
よ
う
に
決
定
す
る
の
か
を
め
ぐ
っ
て
︑
倫
理
的
な
選
好
を
表
現
す
る
ｖ
Ｎ
Ｍ
関
数
を
個
人
の
選
好
を
表
現
す
る
ｖ
Ｎ
Ｍ
関
数
の
正
の
加
重
和
と
し
て
表
す
こ
と
が
で
き
る
と
主
張
し
て
い
る
け
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れ
ど
も
︑
そ
の
さ
き
は
強
パ
レ
ー
ト
に
す
る
こ
と
を
求
め
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
と
し
て
︑
そ
の
考
え
方
に
は
論
拠
が
な
い
と
批
判
し
て
い
る
︒
三
谷
の
ハ
ー
サ
ニ
批
判
は
︑︵

︶
基
数
的
効
用
関
数
と
倫
理
く
じ
の
発
想
を
組
み
合
わ
せ
れ
ば
ベ
ン
サ
ム
流
の
快
楽
主
義
に
も
と
づ
い
た
効
用
総
和
主
義
が
な
り
た
つ
と
い
え
る
が
︑︵
:
︶
ハ
ー
サ
ニ
の
効
用
総
和
主
義
で
は
︑
倫
理
的
な
選
好
を
一
意
的
に
確
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
た
め
︑
あ
る
特
定
の
個
人
の
私
的
な
選
好
を
恣
意
的
に
特
別
視
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
し
か
成
立
し
な
い
こ
と
︑
︵
<
︶
ｖ
Ｎ
Ｍ
関
数
が
選
好
強
度
を
表
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
誤
解
に
も
と
づ
い
て
︑
ハ
ー
サ
ニ
が
ｖ
Ｎ
Ｍ
関
数
を
用
い
な
が
ら
快
楽
主
義
に
も
と
づ
く
効
用
総
和
主
義
を
標
榜
す
る
混
乱
を
招
い
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
︑
こ
れ
ら
三
点
に
向
け
ら
れ
て
い
る
︵
三
谷
︶︒
2006：
76-77
こ
の
三
谷
の
ハ
ー
サ
ニ
批
判
を
ぎ
ゃ
く
に
た
ど
っ
て
い
く
な
ら
ば
︑
特
定
の
個
人
の
選
好
強
度
を
強
選
好
と
し
て
は
じ
め
か
ら
恣
意
的
に
確
定
し
て
お
か
な
い
か
ぎ
り
︑
全
員
が
そ
の
特
定
の
対
象
を
厳
密
選
好
す
る
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
わ
け
で
あ
る
か
ら
︑
パ
レ
ー
ト
条
件
が
強
パ
レ
ー
ト
に
な
る
と
は
か
ぎ
ら
な
い
と
結
論
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
︒
こ
の
こ
と
は
︑
ベ
イ
ズ
定
理
の
主
観
的
確
率
に
も
と
づ
く
か
ぎ
り
︑
避
け
る
こ
と
の
で
き
な
い
宿
命
だ
っ
た
と
も
い
え
る
︒
そ
う
な
る
と
︑
さ
き
ほ
ど
ふ
れ
て
お
い
た
ハ
ー
サ
ニ
の
前
提
す
べ
て
が
︑
一
掃
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
︒
ロ
ー
ル
ズ
は
︑
こ
の
平
均
効
用
原
理
の
ア
ポ
リ
ア
に
つ
い
て
こ
う
い
う
︒
そ
の
﹇
平
均
効
用
原
理
の
﹈
難
点
は
︑
合
理
的
な
個
人
が
確
率
を
評
価
す
る
仕
方
と
関
わ
り
が
あ
る
︒
平
均
効
用
原
理
に
疑
問
符
が
つ
く
の
は
︑
一
人
の
人
間
が
ど
の
よ
う
な
人
間
に
な
っ
て
い
く
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
︑
平
等
な
チ
ャ
ン
ス
を
も
っ
て
い
る
と
想
定
す
る
た
め
の
客
観
的
な
根
拠
が
︑
初
期
状
態
に
お
い
て
は
ま
っ
た
く
存
在
し
な
い
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
︵
R
aw
ls
1999a:145
﹇
﹈
を
補
い
︑
訳
は
多
少
変
更
し
た
︶︒
/訳
227.
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し
か
し
な
が
ら
︑
こ
の
ロ
ー
ル
ズ
の
ハ
ー
サ
ニ
批
判
は
︑
そ
っ
く
り
そ
の
ま
ま
ロ
ー
ル
ズ
に
も
あ
て
は
ま
る
と
い
っ
て
も
い
い
だ
ろ
う
︒
あ
ら
た
め
て
い
う
ま
で
も
な
い
こ
と
だ
ろ
う
が
︑﹁
無
知
の
ヴ
ェ
ー
ル
﹂
に
包
ま
れ
る
以
前
の
そ
れ
ぞ
れ
の
個
人
は
︑
自
分
の
才
能
や
さ
ま
ざ
ま
な
社
会
の
設
計
に
つ
い
て
な
ん
ら
か
の
知
識
を
も
ち
あ
わ
せ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
社
会
契
約
に
入
る
最
終
段
階
で
は
︑
特
定
の
事
実
に
つ
い
て
ま
っ
た
く
無
知
な
状
態
に
な
り
︑
な
ん
の
情
報
も
え
ら
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
初
期
状
態
を
︑
ロ
ー
ル
ズ
み
ず
か
ら
が
設
定
し
て
い
る
︒
そ
し
て
︑
社
会
契
約
が
交
わ
さ
れ
た
あ
と
︑
不
十
分
理
由
の
原
理
を
援
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
個
人
に
た
い
し
て
あ
ら
ゆ
る
情
報
が
等
確
率
で
も
た
ら
さ
れ
て
い
く
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
あ
き
ら
か
に
し
て
や
る
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
︑
平
均
効
用
原
理
を
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
︒
つ
ま
り
︑
ロ
ー
ル
ズ
は
︑
妥
協
点
を
示
そ
う
と
す
る
の
で
あ
る
︒
け
れ
ど
も
︑
不
十
分
理
由
の
原
理
と
い
う
根
拠
が
平
均
効
用
原
理
か
ら
取
り
払
わ
れ
て
し
ま
え
ば
︑
こ
の
原
理
は
︑
ま
っ
た
く
根
拠
を
失
っ
て
し
ま
う
︒
そ
の
た
め
︑
ま
っ
た
く
疑
わ
し
い
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
︒
そ
う
だ
と
す
れ
ば
︑
完
全
な
無
知
を
想
定
す
る
﹁
無
知
の
ヴ
ェ
ー
ル
﹂
が
は
た
す
効
果
の
ほ
う
が
︑
む
し
ろ
正
義
の
二
原
理
に
と
っ
て
有
利
に
働
く
の
だ
︒
ロ
ー
ル
ズ
は
︑
こ
う
結
論
を
下
す
わ
け
で
あ
る
︵
R
aw
ls
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け
れ
ど
も
︑
す
ぐ
に
み
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
︑
ロ
ー
ル
ズ
の
﹁
無
知
の
ヴ
ェ
ー
ル
﹂
に
包
ま
れ
た
﹁
原
初
状
態
﹂
に
お
け
る
初
期
条
件
の
設
定
に
は
︑﹁
公
正
と
し
て
の
正
義
﹂
を
導
き
だ
し
て
い
く
道
具
立
て
に
す
る
と
い
う
ロ
ー
ル
ズ
の
主
観
的
な
願
望
の
ほ
か
に
は
︑
客
観
的
な
根
拠
は
な
に
も
存
在
し
て
い
な
い
︒
こ
う
し
て
︑﹁
ど
の
よ
う
な
人
間
に
な
っ
て
い
く
の
か
に
つ
い
て
︑
一
人
の
人
間
が
平
等
な
チ
ャ
ン
ス
を
も
っ
て
い
る
と
想
定
す
る
た
め
の
客
観
的
な
根
拠
が
︑
初
期
状
態
に
お
い
て
は
ま
っ
た
く
存
在
し
な
い
と
﹂
と
す
る
ロ
ー
ル
ズ
の
ハ
ー
サ
ニ
批
判
は
︑
そ
の
ま
ま
ロ
ー
ル
ズ
自
身
に
は
ね
返
っ
て
い
く
の
で
あ
る
︒
だ
が
︑
平
均
効
用
原
理
が
対
応
力
を
も
つ
の
は
︑
意
志
決
定
の
範
囲
が
小
規
模
に
と
ど
ま
り
︑
分
配
の
取
り
分
に
あ
た
え
る
影
響
が
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一
時
的
な
も
の
に
す
ぎ
ず
︑
無
作
為
性
を
保
障
す
る
制
度
的
な
装
置
が
存
在
す
る
場
合
に
か
ぎ
ら
れ
る
の
だ
か
ら
︑
平
均
効
用
原
理
は
︑
従
属
的
な
位
置
を
占
め
る
だ
け
で
あ
り
︑
そ
の
た
め
︑
社
会
正
義
の
主
要
な
問
題
に
は
役
に
立
た
な
い
の
だ
︑
と
ロ
ー
ル
ズ
は
な
お
も
強
調
す
る
の
で
あ
る
︵
R
aw
ls
1999a:147
︶︒
ふ
た
た
び
く
り
か
え
す
こ
と
に
な
る
け
れ
ど
も
︑
ロ
ー
ル
ズ
が
主
張
す
る
/
訳
：
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﹁
無
知
の
ヴ
ェ
ー
ル
﹂
に
包
ま
れ
た
﹁
原
初
状
態
﹂
も
ま
た
︑
小
規
模
に
と
ど
ま
ら
ず
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
個
人
の
分
配
の
取
り
分
に
あ
た
え
る
影
響
も
一
時
的
な
も
の
で
は
な
く
︑
無
作
為
性
を
保
障
す
る
制
度
的
な
装
置
が
な
く
と
も
機
能
し
て
い
く
と
い
う
の
も
︑
あ
く
ま
で
も
ロ
ー
ル
ズ
が
仮
定
す
る
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
世
界
と
い
う
限
定
が
つ
い
た
う
え
で
の
話
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
︒
と
こ
ろ
で
︑
ロ
ー
ル
ズ
は
︑
基
数
的
効
用
関
数
が
︑
ゲ
ー
ム
理
論
を
定
式
化
し
た
フ
ォ
ン
・
ノ
イ
マ
ン
と
モ
ル
ゲ
ン
シ
ュ
テ
ル
ン
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
が
︑
効
用
は
も
は
や
経
済
的
な
行
為
主
体
︵
ア
ク
タ
ー
︶
の
選
択
を
表
現
す
る
方
法
の
一
つ
と
し
て
し
か
み
な
さ
れ
ず
︑
欲
求
充
足
の
尺
度
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
批
判
し
て
い
る
︒
こ
の
こ
と
は
︑
ハ
ー
サ
ニ
に
た
い
す
る
ロ
ー
ル
ズ
の
評
価
に
も
か
か
わ
る
と
こ
ろ
な
の
で
︑
す
こ
し
長
く
な
る
が
引
用
し
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
︒
こ
こ
ま
で
の
議
論
を
つ
う
じ
て
︑
わ
た
し
は
︑
効
用
が
欲
求
の
充
足
と
い
う
伝
統
的
な
意
味
で
理
解
さ
れ
︑
個
人
間
の
基
数
的
な
比
較
は
可
能
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
る
と
想
定
し
て
き
た
︒
だ
が
︑
こ
う
し
た
効
用
の
考
え
方
は
︑
こ
こ
数
十
年
の
経
済
理
論
に
よ
っ
て
ほ
ぼ
放
棄
さ
れ
て
い
る
︒
こ
の
考
え
方
は
︑
あ
ま
り
に
も
漠
然
と
し
て
お
り
︑
経
済
行
動
の
説
明
と
し
て
な
ん
ら
重
要
な
役
割
を
は
た
し
て
は
い
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
︒
い
ま
で
は
︑
効
用
は
︑
経
済
主
体
の
選
択
を
表
現
す
る
方
法
の
一
つ
と
し
て
し
か
み
な
さ
れ
て
お
ら
ず
︑
欲
求
の
尺
度
と
し
て
は
理
解
さ
れ
て
い
な
い
︒
現
時
点
で
承
認
さ
れ
て
い
る
主
要
な
基
数
的
効
用
は
︑
フ
ォ
ン
・
ノ
イ
マ
ン
│
モ
ル
ゲ
ン
シ
ュ
テ
ル
ン
が
つ
く
り
あ
げ
た
も
の
︵﹇
効
用
関
数
﹈︶
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
り
︑
そ
れ
は
リ
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ス
ク
を
と
も
な
う
﹇
い
く
つ
か
の
﹈
展
望
の
な
か
か
ら
選
択
す
る
と
い
う
こ
と
に
も
と
づ
い
て
い
る
︵
四
九
節
︶︒
伝
統
的
な
考
え
方
と
は
異
な
っ
て
︑
こ
の
尺
度
は
︑
不
確
実
性
に
た
い
す
る
態
度
を
考
慮
に
入
れ
て
い
る
︒
ま
た
︑
こ
の
尺
度
は
︑
個
人
間
の
比
較
の
た
め
の
基
礎
を
提
供
す
る
こ
と
を
め
ざ
す
も
の
で
は
な
い
︒
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
こ
の
種
の
尺
度
を
用
い
る
こ
と
で
︑
平
均
効
用
原
理
を
定
式
化
す
る
こ
と
は
な
お
も
可
能
で
あ
る
︒
原
初
状
態
に
お
け
る
当
事
者
た
ち
︑
あ
る
い
は
︑
な
ん
ら
か
の
か
た
ち
に
デ
フ
ォ
ル
メ
さ
れ
た
当
事
者
た
ち
は
︑
フ
ォ
ン
・
ノ
イ
マ
ン
│
モ
ル
ゲ
ン
シ
ュ
テ
ル
ン
型
の
効
用
関
数
を
も
ち
あ
わ
せ
て
お
り
︑
そ
れ
に
し
た
が
っ
て
自
分
た
ち
の
展
望
を
評
価
す
る
と
仮
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
︵
R
aw
ls
1999a:143
﹇
﹈
を
/訳
：
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補
い
︑
訳
文
は
多
少
変
更
し
た
︶︒
こ
こ
で
︑
ロ
ー
ル
ズ
は
︑
欲
求
充
足
と
い
う
意
味
で
の
効
用
概
念
が
も
は
や
な
ん
の
役
に
も
立
た
な
い
も
の
と
し
て
す
べ
て
一
掃
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
た
だ
一
つ
の
例
外
と
し
て
︑
ｖ
Ｎ
Ｍ
関
数
を
応
用
し
た
効
用
概
念
だ
け
は
︑
部
分
的
な
ら
ば
評
価
し
て
も
い
い
と
い
っ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
さ
き
ほ
ど
も
ふ
れ
て
お
い
た
よ
う
に
︑
フ
ォ
ン
・
ノ
イ
マ
ン
と
モ
ル
ゲ
ン
シ
ュ
テ
ル
ン
は
︑
基
数
的
効
用
関
数
で
は
な
く
︑
序
数
的
効
用
関
数
に
も
と
づ
い
て
ゲ
ー
ム
理
論
を
展
開
し
た
わ
け
だ
か
ら
︑
ｖ
Ｎ
Ｍ
関
数
を
基
数
的
効
用
関
数
と
と
ら
え
て
い
る
の
は
︑
ロ
ー
ル
ズ
の
あ
や
ま
り
で
あ
る
︒
む
し
ろ
︑
基
数
的
効
用
関
数
に
も
と
づ
い
て
平
均
効
用
原
理
を
導
き
だ
し
︑
規
範
的
な
分
配
の
可
能
性
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
の
は
︑
ロ
ー
ル
ズ
が
反
批
判
の
対
象
と
す
る
ハ
ー
サ
ニ
で
あ
る
︒
た
だ
し
︑
ｖ
Ｎ
Ｍ
関
数
に
は
︑
期
待
値
計
算
が
可
能
で
あ
る
と
い
う
期
待
効
用
特
性
が
織
り
込
ま
れ
て
い
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
ハ
ー
サ
ニ
集
計
定
理
の
よ
う
に
︑
ｖ
Ｎ
Ｍ
関
数
を
根
拠
に
し
て
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
個
人
の
期
待
値
を
集
計
し
て
い
く
な
ら
ば
︑
社
会
成
員
全
体
の
効
用
計
算
も
可
能
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
が
ま
っ
た
く
成
立
し
な
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
︒
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ロ
ー
ル
ズ
は
︑
ハ
ー
サ
ニ
の
こ
う
し
た
立
ち
位
置
を
ふ
ま
え
た
う
え
で
︑
基
数
的
効
用
関
数
を
基
礎
と
す
る
研
究
者
と
し
て
は
︑
い
ま
で
は
ｖ
Ｎ
Ｍ
関
数
を
根
拠
に
し
︑
リ
ス
ク
を
考
慮
に
入
れ
る
ハ
ー
サ
ニ
流
の
基
数
的
効
用
関
数
だ
け
が
生
き
残
っ
て
い
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
臭
わ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
そ
れ
ま
で
ず
っ
と
︑
序
数
的
効
用
関
数
の
ほ
う
が
主
流
を
な
し
て
き
た
わ
け
だ
か
ら
︑
こ
の
ロ
ー
ル
ズ
の
指
摘
は
あ
た
っ
て
い
る
と
い
え
る
︒
さ
ら
に
︑
ふ
れ
て
お
い
た
よ
う
に
︑
こ
こ
で
ロ
ー
ル
ズ
は
︑
平
均
効
用
原
理
を
用
い
て
個
人
間
の
効
用
値
の
比
較
を
お
こ
な
う
ハ
ー
サ
ニ
の
定
式
が
妥
当
す
る
と
み
な
し
て
も
い
い
と
い
う
妥
協
を
試
み
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒
ｖ
Ｎ
Ｍ
関
数
は
︑
ギ
ャ
ン
ブ
ル
な
ど
の
リ
ス
ク
を
冒
す
人
び
と
の
態
度
を
露
わ
に
し
た
も
の
で
あ
り
︑
こ
う
し
た
態
度
に
は
道
徳
を
重
視
す
る
姿
勢
は
み
ら
れ
な
い
︑
と
ロ
ー
ル
ズ
は
批
判
す
る
︒
そ
れ
に
た
い
し
て
︑
ハ
ー
サ
ニ
は
︑
リ
ス
ク
が
あ
り
︑
不
確
実
性
の
も
と
で
お
こ
な
わ
れ
る
個
人
の
選
択
行
動
と
い
う
視
点
か
ら
み
れ
ば
︑
む
し
ろ
ｖ
Ｎ
Ｍ
関
数
は
評
価
さ
れ
て
い
る
の
だ
と
い
う
反
批
判
を
お
こ
な
う
の
で
あ
る
︵
H
arsanyi1973/1976:49︶︒
も
ち
ろ
ん
︑
こ
う
し
た
ロ
ー
ル
ズ
の
ハ
ー
サ
ニ
に
た
い
す
る
評
価
は
︑
あ
く
ま
で
も
部
分
的
な
も
の
に
限
定
し
た
う
え
で
の
話
で
あ
る
︒
す
で
に
論
じ
て
き
た
と
こ
ろ
か
ら
も
あ
き
ら
か
な
よ
う
に
︑
ロ
ー
ル
ズ
は
︑
平
均
効
用
原
理
を
応
用
し
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
個
人
の
選
好
値
を
積
算
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
た
と
え
社
会
全
体
の
効
用
を
総
和
と
し
て
算
出
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
し
て
も
︑
そ
の
こ
と
が
社
会
全
体
の
﹁
公
正
と
し
て
の
正
義
﹂
を
導
き
だ
す
導
出
回
路
に
は
ま
っ
た
く
な
り
え
な
い
と
考
え
て
い
る
︒
こ
の
視
点
か
ら
ハ
ー
サ
ニ
の
平
均
効
用
原
理
と
効
用
総
和
主
義
を
評
価
し
て
い
く
な
ら
ば
︑
ロ
ー
ル
ズ
の
目
標
設
定
と
は
ほ
ど
と
お
い
︑
ま
っ
た
く
な
ん
の
役
に
も
立
た
な
い
も
の
と
し
て
切
り
捨
て
ら
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
︒
ロ
ー
ル
ズ
は
︑
ベ
ン
サ
ム
ら
古
典
的
な
功
利
主
義
を
否
定
し
た
︒
そ
れ
に
た
い
し
て
︑
ハ
ー
サ
ニ
は
︑
自
分
の
平
均
効
用
原
理
に
も
と
づ
く
道
徳
理
論
が
古
典
的
な
功
利
主
義
の
伝
統
に
属
し
て
い
る
こ
と
を
否
定
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
︒
こ
の
よ
う
に
︑
ロ
ー
ル
ズ
と
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ハ
ー
サ
ニ
の
分
岐
点
は
︑
合
理
的
選
択
論
を
基
礎
に
し
な
が
ら
も
︑
期
待
効
用
論
の
方
向
づ
け
を
ど
こ
に
求
め
る
の
か
と
い
う
点
に
あ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
︒
だ
が
︑
ハ
ー
サ
ニ
の
ロ
ー
ル
ズ
批
判
も
︑
ロ
ー
ル
ズ
の
ハ
ー
サ
ニ
に
た
い
す
る
反
批
判
も
︑
と
も
に
み
ず
か
ら
の
論
理
の
優
位
性
を
証
明
で
き
た
と
は
い
え
な
い
︒
前
期
ロ
ー
ル
ズ
で
は
︑
マ
キ
シ
ミ
ン
・
ル
ー
ル
が
合
理
的
な
も
の
だ
と
い
う
こ
と
が
前
提
と
さ
れ
て
い
た
が
︑
ハ
ー
サ
ニ
の
批
判
を
う
け
て
︑
後
期
ロ
ー
ル
ズ
で
は
︑
意
志
決
定
論
の
レ
ベ
ル
か
ら
撤
退
し
︑
正
義
論
を
マ
キ
シ
ミ
ン
・
ル
ー
ル
か
ら
切
り
離
し
て
論
じ
て
い
か
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
︒

﹁
合
理
的
選
択
の
原
理
﹂
と
﹁
熟
慮
に
も
と
づ
く
合
理
性
﹂
と
こ
ろ
で
︑
合
理
的
選
択
論
は
︑
自
己
利
益
と
効
用
の
最
大
化
を
め
ざ
す
行
為
主
体
︵
ア
ク
タ
ー
︶
の
選
好
に
も
と
づ
く
行
動
を
基
本
と
し
て
︑
そ
の
相
互
作
用
の
総
体
を
分
析
す
る
手
法
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
︒
だ
が
︑
ロ
ー
ル
ズ
の
﹁
合
理
的
選
択
の
原
理
﹂
︵
principles
of
rationalchoice︶
の
場
合
に
は
︑
そ
れ
と
は
か
な
り
異
な
っ
た
も
の
と
し
て
援
用
さ
れ
て
い
る
︒
か
さ
ね
て
ふ
れ
て
お
く
な
ら
ば
︑
そ
の
背
景
に
は
︑
ベ
ン
サ
ム
ら
の
功
利
主
義
に
た
い
す
る
批
判
が
あ
っ
た
︒
ベ
ン
サ
ム
は
︑
人
間
の
快
楽
や
幸
福
を
も
た
ら
す
行
為
が
効
用
の
あ
る
行
為
で
あ
り
︑
快
楽
と
苦
痛
を
量
的
に
計
る
こ
と
で
︑
快
楽
の
総
量
が
最
大
と
な
る
﹁
最
大
多
数
の
最
大
幸
福
﹂
と
い
う
多
数
者
主
義
を
唱
え
た
︒
ベ
ン
サ
ム
の
同
志
だ
っ
た
ジ
ェ
ー
ミ
ズ
・
ミ
ル
の
息
子
で
あ
る
ジ
ョ
ン
・
Ｓ
・
ミ
ル
は
︑
さ
す
が
に
ベ
ン
サ
ム
の
功
利
主
義
で
は
単
純
す
ぎ
る
と
考
え
て
︑
快
楽
の
質
の
高
さ
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
強
調
し
た
︒
そ
れ
に
く
わ
え
て
︑
ミ
ル
は
︑
個
人
の
自
由
や
権
利
が
擁
護
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
︑
幸
福
と
い
う
効
用
の
最
大
化
と
い
う
こ
と
と
個
人
の
自
由
を
保
障
す
る
こ
と
と
は
な
に
も
矛
盾
し
な
い
も
の
な
の
だ
と
説
い
た
︒
だ
が
︑
ロ
ー
ル
ズ
か
ら
す
れ
ば
︑
ミ
ル
の
場
合
に
も
︑
社
会
全
体
の
効
用
を
最
大
化
す
る
こ
と
が
﹁
善
﹂
な
の
だ
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
ん
ら
変
わ
り
は
な
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い
︒﹁
公
正
と
し
て
の
正
義
﹂
を
公
準
と
す
る
社
会
に
お
い
て
は
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
個
人
が
生
み
だ
す
効
用
を
集
計
値
と
し
て
積
み
あ
げ
︑
社
会
全
体
の
効
用
と
し
て
一
元
化
さ
れ
て
し
ま
っ
て
は
な
ら
な
い
︒
効
用
総
和
主
義
は
︑
否
定
さ
れ
る
べ
き
も
の
な
の
で
あ
る
︒
ま
た
︑
正
義
と
い
う
公
準
が
保
障
す
る
自
由
や
権
利
に
つ
い
て
も
︑
政
治
的
な
取
引
や
利
害
計
算
の
対
象
と
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
︒
ロ
ー
ル
ズ
は
︑
つ
ぎ
の
よ
う
に
い
う
︒
一
般
に
︑
な
ん
ら
か
の
善
を
表
象
す
る
対
象
︵
a
good
object︶
に
つ
い
て
簡
潔
に
述
べ
る
場
合
に
は
︑
こ
う
し
た
対
象
に
関
心
を
も
つ
人
び
と
の
あ
い
だ
で
利
害
や
﹇
お
か
れ
て
い
る
﹈
環
境
に
つ
い
て
十
分
に
類
似
性
が
あ
り
︑
し
た
が
っ
て
︑
承
認
さ
れ
た
基
準
が
確
証
さ
れ
る
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
︑
理
に
か
な
っ
た
的
確
な
意
味
︑
す
な
わ
ち
第
一
段
階
で
説
明
さ
れ
る
意
味
が
あ
る
﹇
と
い
え
る
﹈︒
こ
う
し
た
条
件
が
み
た
さ
れ
て
い
る
な
ら
ば
︑
あ
る
こ
と
が
ら
が
善
を
表
象
す
る
も
の
だ
と
表
明
す
る
こ
と
が
︑
有
益
な
情
報
を
伝
え
て
く
れ
る
の
で
あ
る
︒
そ
う
し
た
も
の
ご
と
に
つ
い
て
の
共
通
の
経
験
や
知
識
が
十
分
に
そ
な
わ
っ
て
い
る
た
め
︑
平
均
的
な
︑
あ
る
い
は
標
準
的
な
対
象
が
例
示
し
て
い
る
よ
う
な
望
ま
し
い
特
徴
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒
多
く
の
場
合
︑
商
取
引
や
そ
の
他
の
慣
行
に
も
と
づ
く
慣
習
化
さ
れ
た
基
準
が
存
在
し
て
お
り
︑
そ
れ
ら
が
望
ま
し
い
特
性
が
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
に
つ
い
て
定
義
づ
け
を
あ
た
え
て
く
れ
る
の
で
あ
る
︵
R
aw
ls
1999a:352
﹇
﹈
を
補
い
︑
訳
文
は
/訳
：
524.
多
少
変
更
し
た
︶︒
こ
こ
で
は
︑
取
引
や
慣
行
な
ど
慣
習
化
さ
れ
た
基
準
が
﹁
承
認
さ
れ
た
基
準
﹂
と
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
︑
も
ち
ろ
ん
︑
そ
の
背
後
に
は
﹁
公
正
と
し
て
の
正
義
﹂
と
い
う
公
準
が
控
え
て
い
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
︒
ロ
ー
ル
ズ
は
︑
正
義
を
表
出
す
る
25 ロールズの正議論とコミュニタリアンの批判（中）
─ 25 ─
﹁
善
﹂︵
goodness︶
の
定
義
を
三
段
階
に
わ
け
て
と
ら
え
て
い
る
︒
こ
の
引
用
個
所
で
ふ
れ
て
い
る
第
一
段
階
で
は
︑
使
用
さ
れ
る
も
の
Ｘ
が
所
与
と
し
て
あ
た
え
ら
れ
て
い
る
と
き
︑
Ｘ
を
求
め
る
こ
と
が
合
理
的
で
あ
る
と
い
う
特
徴
を
Ａ
が
も
つ
な
ら
ば
︑
Ａ
は
善
を
表
象
す
る
Ｘ
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
さ
れ
て
い
る
︒
こ
れ
が
︑
一
般
的
な
レ
ベ
ル
の
定
義
で
あ
る
︒
そ
れ
に
た
い
し
て
︑
第
二
段
階
で
は
︑
個
別
的
な
レ
ベ
ル
の
定
義
が
示
さ
れ
て
い
る
︒
す
な
わ
ち
︑
あ
る
人
Ｋ
の
お
か
れ
て
い
る
環
境
︑
能
力
︑
目
標
体
系
と
し
て
の
人
生
計
画
︵
plan
of
life︶
が
所
与
の
も
の
で
あ
る
場
合
︑
あ
る
人
Ｋ
が
Ｘ
を
用
い
る
意
図
が
ど
こ
に
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
と
照
ら
し
あ
わ
せ
て
︑
あ
る
人
Ｋ
が
Ｘ
を
求
め
る
こ
と
が
合
理
的
で
あ
る
と
い
う
特
徴
を
Ａ
が
も
つ
な
ら
ば
︑
Ａ
は
善
を
表
象
す
る
Ｘ
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
さ
れ
て
い
る
︒
そ
し
て
︑
第
三
段
階
で
は
︑
あ
る
人
Ｋ
の
到
達
目
標
で
あ
る
人
生
計
画
そ
の
も
の
が
合
理
的
で
あ
る
と
い
う
条
件
が
︑
第
二
段
階
の
内
容
に
つ
け
く
わ
え
ら
れ
た
も
の
だ
と
さ
れ
て
い
る
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
Ｘ
の
用
途
や
機
能
の
多
様
性
と
い
う
要
素
を
の
ぞ
け
ば
︑
第
一
段
階
と
第
二
段
階
を
区
別
す
る
意
味
は
あ
ま
り
な
い
の
で
は
な
い
の
か
︒
ロ
ー
ル
ズ
は
︑
例
を
あ
げ
て
︑
よ
い
医
者
と
は
︑
患
者
︵
Ｋ
︶
が
求
め
る
も
の
が
合
理
的
な
技
能
や
力
量
を
も
っ
た
医
者
で
あ
る
こ
と
︵
Ｘ
︶
な
の
で
あ
り
︑
医
者
を
評
価
す
る
基
準
で
あ
る
健
康
の
回
復
と
い
う
関
心
は
あ
く
ま
で
も
患
者
︵
Ｋ
︶
の
側
が
も
っ
て
い
る
︑
と
第
二
段
階
に
つ
い
て
説
明
し
て
い
る
︒
そ
し
て
︑
善
を
表
象
す
る
も
の
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
視
点
は
︑
事
例
ご
と
に
異
な
る
の
で
あ
っ
て
︑
そ
の
つ
ど
必
要
に
お
う
じ
て
説
明
さ
れ
る
か
︑
あ
る
い
は
︑
文
脈
か
ら
推
測
さ
れ
る
か
の
ど
ち
ら
か
だ
と
い
う
の
で
あ
る
︵
R
aw
ls
1999a:354
︶︒
/訳
：
528-529
個
別
の
行
為
主
体
︵
ア
ク
タ
ー
︶
の
お
か
れ
て
い
る
環
境
︑
能
力
︑
到
達
目
標
と
し
て
の
人
生
計
画
が
ち
が
え
ば
︑
個
別
レ
ベ
ル
に
お
け
る
条
件
も
︑
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
た
も
の
に
な
る
の
は
と
う
ぜ
ん
で
あ
る
︒
患
者
︵
Ｋ
︶
は
︑
と
し
て
無
限
大
ま
で
存
K
1 ,
…
,
K
n
在
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
︑
お
な
じ
よ
う
に
︑
医
者
の
合
理
的
な
技
能
や
力
量
︵
Ｘ
︶
と
い
う
財
も
ま
た
︑
と
し
て
無
X
1 ,
…
,
X
n
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限
大
ま
で
分
布
す
る
と
想
定
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
そ
し
て
︑
個
別
の
患
者
︵
Ｋ
︶
が
財
︵
Ｘ
︶
を
消
費
す
る
場
合
に
も
︑
用
途
や
機
能
の
多
様
性
と
い
う
要
素
を
考
慮
に
入
れ
て
︑
眼
科
の
サ
ー
ビ
ス
︵
︶︑
内
科
の
サ
ー
ビ
ス
︵
︶︑
循
環
器
科
の
サ
ー
ビ
Xa
Xb
ス
︵
︶︑
外
科
の
サ
ー
ビ
ス
︵
︶
と
い
っ
た
よ
う
に
︑
複
数
の
選
択
肢
を
想
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
た
と
え
ば
︑
患
者
︵
Ｋ
︶
Xc
Xd
が
二
つ
の
財
を
購
入
す
る
こ
と
に
し
て
︑
サ
ー
ビ
ス
を
量
︑
サ
ー
ビ
ス
を
量
そ
れ
ぞ
れ
消
費
す
る
と
す
れ
ば
︑
Xa
x1
Xb
x2
u
(x
1 ,
x
2 )
と
い
う
効
用
関
数
が
え
ら
れ
る
︒
だ
が
︑
患
者
︵
Ｋ
︶
そ
れ
ぞ
れ
の
受
診
料
の
予
算
を
オ
ー
バ
ー
し
て
は
な
ら
な
い
わ
け
で
あ
る
か
ら
︑
診
察
費
を
く
わ
え
た
︵
︶
が
︑
患
者
︵
Ｋ
︶
に
と
っ
て
の
効
用
充
足
の
範
囲
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒
p
1,
p
2
p
1x
1+
p
2x
2
け
れ
ど
も
︑
ロ
ー
ル
ズ
の
場
合
に
は
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
個
人
が
購
入
す
る
財
の
消
費
量
が
生
み
だ
す
効
用
を
集
計
値
と
し
て
積
み
あ
げ
て
︑
社
会
全
体
の
効
用
と
し
て
一
元
化
し
て
し
ま
っ
て
は
な
ら
な
い
︑
と
あ
ら
か
じ
め
禁
じ
て
い
る
︒
そ
の
た
め
︑
こ
こ
で
ロ
ー
ル
ズ
が
あ
げ
る
例
に
そ
く
し
て
︑
患
者
︵
Ｋ
︶
が
医
者
の
合
理
的
な
技
能
や
力
量
︵
Ｘ
︶
と
い
う
財
を
だ
け
消
費
す
る
と
い
っ
た
単
純
な
x1
効
用
関
数
を
い
く
ら
積
算
し
て
み
て
も
︑
パ
レ
ー
ト
最
適
な
い
し
は
パ
レ
ー
ト
改
善
を
確
定
す
る
た
め
の
比
較
考
量
は
ま
っ
u
(x
1)
た
く
成
立
し
な
い
し
︑
ま
た
意
味
を
な
さ
な
い
の
で
あ
る
︒
患
者
︵
Ｋ
︶
に
と
っ
て
の
医
者
の
合
理
的
な
技
能
と
力
量
︵
Ｘ
︶
と
い
う
効
用
に
か
ん
す
る
判
断
基
準
も
ま
た
︑
個
別
の
ケ
ー
ス
に
お
け
る
当
該
の
主
体
で
あ
る
特
定
の
患
者
︵
Ｋ
︶
が
︑
そ
の
つ
ど
独
自
に
︑
し
か
も
勝
手
に
設
定
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
︒
医
者
の
合
理
的
な
技
能
と
力
量
︵
Ｘ
︶
に
つ
い
て
の
判
断
基
準
は
︑
ロ
ー
ル
ズ
自
身
が
一
般
レ
ベ
ル
に
お
い
て
﹁
承
認
さ
れ
た
基
準
﹂
と
し
て
あ
げ
て
い
る
商
取
引
や
そ
の
他
の
慣
行
に
も
と
づ
く
慣
習
化
さ
れ
た
基
準
と
お
な
じ
レ
ベ
ル
の
も
の
な
の
で
あ
り
︑
ゴ
ッ
ド
・
ハ
ン
ド
と
い
わ
れ
る
よ
う
な
優
れ
た
手
術
の
技
量
を
も
っ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
社
会
的
な
名
声
を
え
て
い
る
か
ど
う
か
な
ど
と
い
っ
た
慣
習
化
さ
れ
た
基
準
が
︑
特
定
の
患
者
︵
Ｋ
︶
が
そ
の
つ
ど
お
こ
な
う
判
断
の
基
準
と
し
て
影
響
を
あ
た
え
て
い
く
の
で
あ
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
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患
者
︵
Ｋ
︶
の
こ
う
し
た
社
会
的
な
存
在
被
拘
束
性
に
あ
ら
が
っ
て
ま
で
︑
医
者
を
評
価
す
る
健
康
の
回
復
と
い
う
関
心
の
基
準
は
︑
あ
く
ま
で
も
患
者
︵
Ｋ
︶
の
側
に
あ
る
の
で
あ
り
︑
患
者
︵
Ｋ
︶
が
そ
の
つ
ど
判
断
で
き
る
の
だ
と
い
っ
て
み
て
も
︑
そ
れ
は
医
者
︵
︶
が
ほ
ど
こ
す
治
療
の
効
果
が
か
ん
ば
し
く
な
け
れ
ば
︑
医
者
︵
︶
に
変
更
し
て
み
る
と
い
っ
た
程
度
の
期
待
効
用
︵
ex-
xa
xb
pected
utility
︶
に
よ
る
判
断
に
と
ど
ま
ら
ざ
る
を
え
な
い
︒
こ
の
よ
う
に
︑
第
一
段
階
と
第
二
段
階
と
を
区
別
す
る
ロ
ー
ル
ズ
の
ね
ら
い
は
さ
て
お
く
と
し
て
も
︑
そ
の
中
身
は
︑
あ
ま
り
説
得
力
を
も
た
な
い
こ
と
が
は
っ
き
り
す
る
だ
ろ
う
︒
い
ず
れ
に
せ
よ
︑
こ
の
よ
う
な
個
別
の
ケ
ー
ス
を
帰
納
的
に
と
り
だ
し
て
吟
味
を
お
こ
な
い
︑
正
義
を
表
出
す
る
﹁
善
﹂
を
証
明
す
る
こ
と
が
︑
ロ
ー
ル
ズ
の
到
達
目
標
な
わ
け
で
は
な
い
︒
ロ
ー
ル
ズ
に
し
て
み
れ
ば
︑
通
常
の
合
理
的
選
択
論
の
よ
う
に
︑
ア
ク
タ
ー
で
あ
る
諸
個
人
そ
れ
ぞ
れ
が
ば
ら
ば
ら
で
︑
勝
手
に
自
己
利
益
を
追
求
し
︑
効
用
の
最
大
化
を
求
め
て
い
く
と
い
う
の
で
は
︑﹁
秩
序
あ
る
社
会
﹂︵
w
el-ordered
society
︶
は
望
め
な
く
な
っ
て
し
ま
う
︒
そ
れ
を
回
避
し
て
︑
望
ま
し
い
﹁
秩
序
あ
る
社
会
﹂
の
構
想
を
試
み
る
こ
と
こ
そ
︑
達
成
す
べ
き
目
標
な
の
で
あ
る
︒
そ
こ
で
︑
ロ
ー
ル
ズ
は
︑﹁
熟
慮
に
も
と
づ
く
合
理
性
﹂︵
deliberative
ra-
tionality
︶
と
い
う
概
念
を
も
ち
だ
し
て
︑
さ
ら
に
こ
う
つ
け
く
わ
え
る
︒
あ
る
個
人
に
と
っ
て
最
善
の
計
画
と
い
う
の
は
︑
熟
慮
に
も
と
づ
く
合
理
性
を
用
い
て
選
択
す
る
と
思
わ
れ
る
計
画
︵
い
っ
た
ん
確
証
さ
れ
た
も
の
な
ら
ば
︑
計
数
原
理
︑
そ
の
他
の
合
理
的
選
択
の
原
理
と
両
立
す
る
計
画
の
う
ち
の
一
つ
︶
で
あ
る
︵
R
aw
ls
1999a:366
訳
文
は
多
少
変
更
し
た
︶︒
/訳
：
547.
﹁
熟
慮
に
も
と
づ
く
合
理
性
﹂
は
︑﹁
熟
議
に
も
と
づ
く
合
理
性
﹂
と
い
い
か
え
る
こ
と
も
で
き
る
︒
だ
が
︑
こ
こ
で
は
︑
複
数
の
行
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為
主
体
︵
ア
ク
タ
ー
︶
の
あ
い
だ
で
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
交
わ
す
こ
と
に
よ
っ
て
討
議
を
積
み
か
さ
ね
て
い
く
熟
議
で
は
な
く
︑
あ
く
ま
で
も
一
人
の
個
人
と
い
う
ア
ク
タ
ー
を
前
提
に
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
︑﹁
熟
慮
に
も
と
づ
く
合
理
性
﹂
で
か
ま
わ
な
い
の
で
あ
る
︒
ロ
ー
ル
ズ
自
身
が
い
う
よ
う
に
︑
あ
る
個
人
︑
あ
る
ア
ク
タ
ー
に
と
っ
て
最
善
の
計
画
と
い
う
の
は
︑
完
全
な
情
報
を
も
ち
あ
わ
せ
て
い
る
な
ら
ば
採
用
す
る
と
思
わ
れ
る
計
画
な
わ
け
で
あ
る
が
︑
実
際
の
と
こ
ろ
︑
完
全
な
情
報
を
も
ち
あ
わ
せ
た
う
え
で
計
画
を
練
る
こ
と
が
で
き
る
ケ
ー
ス
な
ど
ほ
と
ん
ど
あ
り
え
な
い
︒
そ
こ
で
︑
ア
ク
タ
ー
で
あ
る
一
人
の
個
人
は
︑
自
分
で
納
得
の
い
く
︑
さ
ま
ざ
ま
な
条
件
の
う
ち
最
低
の
も
の
を
み
た
す
だ
け
の
計
画
︑
そ
し
て
︑
そ
れ
を
実
行
す
る
こ
と
が
合
理
的
だ
と
思
わ
れ
る
仮
説
的
な
選
択
を
お
こ
な
う
こ
と
で
満
足
せ
ざ
る
を
え
な
い
︒
そ
の
た
め
︑
ロ
ー
ル
ズ
は
︑
一
人
の
個
人
に
と
っ
て
合
理
的
な
人
生
計
画
と
い
う
の
は
︑﹁
合
理
的
選
択
の
原
理
﹂
を
適
用
し
︑
複
数
の
計
画
の
な
か
か
ら
熟
慮
に
よ
っ
て
本
人
が
選
択
し
た
も
の
な
の
だ
と
す
る
わ
け
で
あ
る
︒
だ
が
︑
い
つ
ま
で
も
熟
慮
を
つ
づ
け
て
い
く
わ
け
に
は
い
か
な
い
︒
し
た
が
っ
て
︑
そ
れ
は
︑
あ
く
ま
で
も
暫
定
的
な
結
論
と
し
て
え
ら
れ
る
計
画
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒
そ
し
て
︑
ロ
ー
ル
ズ
も
ま
た
︑﹁
合
理
的
選
択
の
原
理
﹂
が
︑
あ
る
一
つ
の
計
画
を
最
善
の
も
の
と
し
て
選
び
だ
す
こ
と
は
な
い
の
だ
と
い
う
︑
こ
れ
も
ま
た
暫
定
的
な
結
論
に
達
す
る
わ
け
で
あ
る
︵
R
aw
ls
1999a:358-359
︶︒
/訳
：
536

不
可
能
性
定
理
と
順
序
づ
け
そ
こ
で
︑
方
法
論
的
集
合
主
義
か
ら
方
法
論
的
個
人
主
義
へ
の
転
換
の
論
理
的
な
回
路
を
め
ぐ
っ
て
︑
ロ
ー
ル
ズ
が
ケ
ネ
ス
・
ア
ロ
ー
の
集
合
的
選
択
論
︵
社
会
的
選
択
論
︶
を
そ
れ
と
は
意
識
し
な
い
ま
ま
適
用
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
を
投
げ
か
け
て
お
い
た
こ
と
を
思
い
起
こ
し
て
も
ら
い
た
い
︒
そ
の
点
に
か
ん
し
て
は
︑
逆
説
的
な
意
味
あ
い
に
お
い
て
で
あ
る
︑
と
つ
け
く
わ
え
て
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お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
と
い
う
の
は
︑
ア
ロ
ー
が
提
起
し
た
﹁
不
可
能
性
定
理
﹂︵
im
possibility
theorem
︶
は
︑
諸
個
人
に
よ
る
集
合
的
意
志
決
定
を
ル
ー
ル
化
す
る
こ
と
そ
の
も
の
が
困
難
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
も
の
で
あ
り
︑
ロ
ー
ル
ズ
の
﹁
無
知
の
ヴ
ェ
ー
ル
﹂
の
背
後
で
お
こ
な
わ
れ
る
は
ず
の
社
会
契
約
の
集
合
的
な
合
意
形
成
と
決
定
の
論
理
の
整
合
性
を
後
押
し
す
る
も
の
で
は
か
な
ら
ず
し
も
な
い
か
ら
で
あ
る
︒
と
こ
ろ
が
︑﹁
熟
慮
に
も
と
づ
く
合
理
性
﹂
を
発
揮
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
﹁
合
理
的
選
択
の
原
理
﹂
を
適
用
し
た
と
し
て
も
最
善
の
計
画
を
選
び
だ
す
こ
と
は
で
き
な
い
と
す
る
ロ
ー
ル
ズ
の
こ
の
文
脈
に
か
ん
し
て
は
︑
ま
さ
に
ア
ロ
ー
の
定
理
が
あ
て
は
ま
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
︒
ア
ロ
ー
の
不
可
能
性
定
理
は
︑
多
数
決
に
よ
る
投
票
者
の
選
好
順
序
は
つ
ね
に
移
ろ
い
や
す
い
も
の
で
あ
っ
て
︑
堂
々
め
ぐ
り
の
循
環
に
陥
っ
て
し
ま
う
結
果
に
な
り
︑
そ
の
た
め
︑
選
好
順
位
の
決
定
に
つ
い
て
一
意
的
な
答
え
は
え
ら
れ
な
い
と
す
る
︑
コ
ン
ド
ル
セ
の
﹁
投
票
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
﹂︵
paradox
of
voting
︶
と
い
う
考
え
方
を
受
け
継
い
だ
も
の
で
あ
る
︒
ま
た
︑
単
純
多
数
決
ル
ー
ル
の
場
合
は
︑
最
低
で
も
二
つ
の
組
合
せ
に
つ
い
て
の
選
好
を
表
明
し
︑
投
票
す
る
も
の
で
あ
る
の
に
た
い
し
て
︑
ボ
ル
ダ
・
ル
ー
ル
の
ほ
う
は
︑
す
べ
て
の
選
択
肢
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
の
個
人
す
べ
て
が
順
位
づ
け
た
選
好
に
も
と
づ
い
て
点
数
を
つ
け
︵
ボ
ル
ダ
評
点
︶︑
そ
れ
を
全
体
で
合
計
し
て
社
会
的
な
選
好
の
順
序
と
す
る
も
の
で
あ
る
︒
こ
の
ボ
ル
ダ
方
式
も
︑
ア
ロ
ー
の
考
え
方
に
ヒ
ン
ト
を
あ
た
え
て
く
れ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
︒
ア
ロ
ー
は
︑
混
合
経
済
シ
ス
テ
ム
と
民
主
主
義
の
諸
国
に
お
い
て
︑
社
会
的
選
択
の
基
準
と
な
る
の
は
︑
投
票
と
市
場
メ
カ
ニ
ズ
ム
︵
価
格
メ
カ
ニ
ズ
ム
︶
で
あ
る
と
す
る
︒
だ
が
︑
そ
れ
以
外
の
国
や
地
域
で
採
用
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
︑
た
だ
一
つ
の
意
志
だ
け
が
選
択
に
か
か
わ
る
こ
と
が
で
き
る
独
裁
で
あ
る
と
か
︑
社
会
的
な
決
定
に
あ
た
っ
て
神
の
意
志
が
共
通
意
志
と
し
て
働
く
と
い
っ
た
慣
習
︵
convention
︶
に
つ
い
て
は
︑
社
会
的
選
択
の
基
準
か
ら
排
除
さ
れ
る
︒
そ
し
て
︑︵

︶
普
遍
性
が
確
保
さ
れ
る
こ
と
︵
ど
の
よ
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う
な
選
好
も
許
容
さ
れ
る
よ
う
に
︑
定
義
域
が
限
定
さ
れ
ず
︑
結
果
的
に
公
平
性
が
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
︶︑︵
:
︶
パ
レ
ー
ト
原
理
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
︵
あ
る
社
会
の
成
員
で
あ
る
そ
れ
ぞ
れ
の
個
人
が
よ
り
も
を
選
ぶ
と
い
う
選
好
xP
iy
に
な
る
と
す
る
と
︑
i
y
x
社
会
全
体
も
そ
う
判
断
す
る
こ
と
が
妥
当
で
あ
る
と
い
う
︑
が
な
り
た
つ
こ
と
︶︑︵
<
︶
無
関
係
な
選
択
対
象
か
ら
独
xP
iy
∈
xP
y
立
し
て
い
る
こ
と
︵
と
と
い
う
二
つ
の
選
好
に
つ
い
て
社
会
的
な
意
志
決
定
を
お
こ
な
う
場
合
︑
そ
の
以
外
の
選
好
に
か
ん
x
y
z
す
る
情
報
は
必
要
が
な
い
こ
と
︶︑︵
F
︶
独
裁
的
で
は
な
い
こ
と
︵
あ
る
個
人
が
お
こ
な
う
選
択
が
社
会
全
体
の
選
択
を
決
定
す
る
i
こ
と
に
は
な
ら
な
い
よ
う
に
︑
で
あ
る
こ
と
︶︑
こ
れ
ら
四
つ
の
条
件
が
社
会
的
選
択
の
基
準
と
し
て
示
さ
れ
た
︒
ア
ロ
xP
iy
≠
xP
y
ー
は
︑
こ
れ
ら
四
つ
の
条
件
を
す
べ
て
み
た
す
よ
う
な
社
会
的
選
択
は
あ
り
う
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
吟
味
の
対
象
に
し
た
の
で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
な
条
件
を
め
ぐ
っ
て
︑
ア
ロ
ー
は
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
個
人
の
選
好
を
積
算
し
︑
そ
の
総
和
が
社
会
全
体
の
選
好
に
な
る
と
い
う
よ
う
な
導
出
方
法
に
よ
っ
て
集
合
的
決
定
を
お
こ
な
う
こ
と
が
で
き
る
の
か
と
い
う
こ
と
︑
す
な
わ
ち
︑
ハ
ー
サ
ニ
の
よ
う
な
効
用
総
和
主
義
が
成
立
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
吟
味
を
お
こ
な
っ
た
︒
そ
の
結
果
︑
四
つ
の
条
件
す
べ
て
を
同
時
に
み
た
す
社
会
的
選
択
は
あ
り
え
な
い
こ
と
︑
ま
た
︑
こ
れ
ら
の
条
件
の
あ
い
だ
で
相
殺
さ
れ
る
可
能
性
も
あ
り
え
な
い
こ
と
も
は
っ
き
り
し
た
︒
こ
う
し
た
理
由
で
︑
効
用
総
和
主
義
は
な
り
た
た
な
い
と
い
う
結
論
が
導
き
だ
さ
れ
た
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
そ
れ
で
終
わ
り
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
︒
ア
ロ
ー
は
︑
効
用
を
数
値
と
し
て
表
し
︑
比
較
考
量
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
け
れ
ど
も
︑
序
数
的
効
用
関
数
を
応
用
し
て
﹁
順
序
づ
け
﹂︵
ordering
︶
を
お
こ
な
う
こ
と
は
で
き
る
と
考
え
た
︒
つ
ま
り
︑
ハ
ー
サ
ニ
と
は
ま
っ
た
く
ぎ
ゃ
く
に
︑
基
数
的
効
用
関
数
を
用
い
て
効
用
値
の
集
計
に
よ
る
個
人
間
の
比
較
を
お
こ
な
う
こ
と
は
不
可
能
な
の
で
あ
り
︑
序
数
的
効
用
関
数
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
効
用
の
順
序
づ
け
を
お
こ
な
う
こ
と
が
で
き
る
だ
け
な
の
だ
と
断
定
し
た
の
で
あ
る
︒
そ
し
て
︑
ア
ロ
ー
に
と
っ
て
は
︑
意
見
も
︑
選
好
も
︑
利
害
も
対
立
す
る
不
確
実
な
状
況
に
お
け
る
意
志
決
定
に
つ
い
て
考
え
て
い
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く
こ
と
が
前
提
と
な
る
わ
け
で
あ
る
が
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
個
人
の
選
好
が
推
移
的
︵
transitive︶
な
も
の
で
あ
る
か
ぎ
り
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
個
人
の
あ
い
だ
の
使
用
価
値
に
た
い
す
る
満
足
度
︑
す
な
わ
ち
社
会
厚
生
関
数
︵
socialw
elfare
function
︶
に
つ
い
て
も
比
較
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
確
証
も
え
ら
れ
た
︒
こ
の
こ
と
を
も
と
に
し
て
︑
ア
ロ
ー
は
︑
社
会
的
な
順
序
づ
け
を
お
こ
な
う
決
定
方
式
の
ど
れ
一
つ
を
と
っ
て
み
て
も
︑
四
つ
の
条
件
を
同
時
に
み
た
す
も
の
は
あ
り
え
な
い
と
結
論
づ
け
た
の
で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
に
︑
ア
ロ
ー
は
︑︵

︶
効
用
関
数
の
序
数
性
を
法
則
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
ル
ー
ル
化
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
︑
ま
た
︑︵
:
︶
個
人
間
の
満
足
度
を
比
較
す
る
の
は
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
根
拠
に
し
て
︑︵
<
︶
そ
れ
ぞ
れ
の
個
人
が
お
こ
な
う
投
票
だ
け
で
な
く
︑
集
合
的
決
定
を
ふ
く
め
て
︑
そ
の
決
定
に
す
べ
て
の
人
び
と
が
し
た
が
う
独
裁
者
で
も
存
在
し
て
い
る
の
で
な
け
れ
ば
︑︵
F
︶
ど
の
よ
う
な
決
定
方
式
だ
ろ
う
と
︑
四
つ
の
条
件
の
う
ち
の
最
小
限
の
条
件
す
ら
み
た
す
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
を
あ
き
ら
か
に
し
た
の
で
あ
る
︵
A
rrow
1951/1963:1-3,10-11,16-17,22-28,96-98,102︶︒
ア
ロ
ー
が
い
う
よ
う
に
︑
序
数
的
効
用
関
数
は
︑
金
額
の
単
位
に
還
元
す
る
こ
と
は
で
き
ず
︑
数
値
の
大
小
を
選
考
の
順
序
と
し
て
表
す
こ
と
し
か
で
き
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
る
︒
も
ち
ろ
ん
︑
ハ
ー
サ
ニ
が
そ
う
し
た
よ
う
に
︑
効
用
を
金
額
の
単
位
に
数
値
化
し
て
測
定
で
き
る
と
す
る
基
数
的
効
用
関
数
を
用
い
る
な
ら
ば
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
個
人
の
あ
い
だ
の
効
用
を
単
位
換
算
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
比
較
を
試
み
る
こ
と
は
で
き
る
︒
た
と
え
ば
︑
前
後
賞
を
ふ
く
め
た
三
億
円
の
宝
く
じ
の
当
選
本
数
が
一
本
だ
け
で
︑
そ
の
当
選
確
率
が
一
〇
〇
万
分
の
一
だ
と
す
る
と
︑
こ
の
と
き
の
期
待
金
額
は
三
〇
〇
円
で
あ
る
︒
だ
が
︑
期
待
金
額
は
︑
そ
の
ま
ま
期
待
効
用
と
イ
コ
ー
ル
で
は
な
い
か
ら
︑
人
び
と
は
︑
期
待
効
用
を
ふ
く
ら
ま
せ
︑
一
攫
千
金
を
夢
み
て
宝
く
じ
を
購
入
す
る
の
で
あ
る
︒
も
ち
ろ
ん
︑︵
三
億
円
が
も
た
ら
す
効
用
×
一
／
一
〇
〇
万
︶
に
た
い
す
る
一
枚
分
三
〇
〇
円
の
期
待
効
用
は
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
個
人
に
よ
っ
て
大
き
く
異
な
る
︒
ま
た
︑
宝
く
じ
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を
購
入
し
な
い
で
一
枚
分
三
〇
〇
円
を
手
元
に
と
っ
て
お
い
て
︑
ス
タ
ー
バ
ッ
ク
ス
の
サ
ー
ビ
ス
デ
ィ
の
Ｓ
カ
ッ
プ
の
コ
ー
ヒ
ー
一
杯
を
飲
む
こ
と
を
選
択
し
た
場
合
の
効
用
と
比
べ
る
な
ら
ば
︑
か
︑
そ
れ
と
も
の
ど
ち
ら
が
得
か
と
い
E
U
＜
u
(300)
E
U
＞
u
(300)
っ
た
単
純
な
比
較
考
量
し
か
で
き
な
い
こ
と
に
な
る
︒
こ
の
よ
う
に
︑
基
数
的
効
用
関
数
を
用
い
て
金
額
に
単
位
換
算
し
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
個
人
の
効
用
を
定
量
的
に
比
較
で
き
た
と
し
て
も
︑
財
や
サ
ー
ビ
ス
に
た
い
す
る
そ
れ
ぞ
れ
の
個
人
の
選
好
は
多
様
で
あ
る
︒
と
く
に
︑
財
や
サ
ー
ビ
ス
を
消
費
し
た
あ
と
の
満
足
度
に
つ
い
て
は
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
個
人
に
よ
っ
て
あ
ま
り
に
も
差
が
あ
り
す
ぎ
る
︒
そ
の
た
め
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
個
人
の
効
用
を
た
と
え
金
額
に
単
位
換
算
で
き
た
と
し
て
も
︑
そ
れ
を
定
量
的
に
ル
ー
ル
化
す
る
こ
と
︑
ま
し
て
選
好
の
差
異
や
格
差
を
測
定
し
︑
分
析
で
き
る
﹁
法
則
﹂
を
つ
く
り
あ
げ
る
こ
と
な
ど
︑
ま
っ
た
く
不
可
能
な
の
で
あ
る
︒
だ
が
︑
も
う
い
ち
ど
確
認
し
て
お
く
な
ら
ば
︑
ア
ロ
ー
が
い
う
よ
う
に
︑
行
為
主
体
︵
ア
ク
タ
ー
︶
の
選
好
に
も
と
づ
い
て
選
び
だ
さ
れ
た
選
択
肢
を
順
番
に
並
べ
て
み
れ
ば
︑
選
好
の
強
弱
に
お
う
じ
て
選
好
順
序
を
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
︒
さ
ら
に
︑
そ
れ
を
も
と
に
し
て
︑
選
好
順
位
に
つ
い
て
の
指
標
を
手
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
こ
れ
を
比
較
考
量
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
定
性
的
な
分
析
を
お
こ
な
う
こ
と
は
で
き
る
の
で
あ
る
︒
ロ
ー
ル
ズ
は
︑
ア
ロ
ー
の
順
序
づ
け
を
念
頭
に
お
い
て
︑
一
番
目
の
も
の
が
二
番
目
の
も
の
よ
り
も
正
義
に
か
な
い
︑
二
番
目
の
も
の
が
三
番
目
の
も
の
よ
り
も
正
義
に
か
な
っ
て
い
る
と
す
れ
ば
︑
と
う
ぜ
ん
一
番
目
の
も
の
が
三
番
目
の
も
の
よ
り
も
正
義
に
か
な
っ
て
い
る
と
い
う
よ
う
に
ラ
ン
ク
づ
け
ら
れ
て
い
く
の
だ
か
ら
︑
推
移
的
︵
transitive︶
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
に
つ
い
て
は
︑
自
分
の
﹁
合
理
的
選
択
の
理
論
﹂
の
範
囲
に
お
さ
ま
る
と
考
え
て
も
︑
な
ん
ら
問
題
が
な
い
と
い
う
反
応
を
示
し
て
い
る
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
不
確
実
性
に
た
い
す
る
そ
れ
ぞ
れ
の
個
人
の
受
け
と
め
方
に
つ
い
て
確
率
分
布
を
お
こ
な
う
こ
と
は
で
き
た
と
し
て
も
︑
ア
ロ
ー
の
よ
う
に
︑
不
確
実
性
を
理
由
づ
け
の
根
拠
に
し
て
し
ま
う
と
︑
ｖ
Ｎ
Ｍ
関
数
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
︑
ギ
ャ
ン
ブ
ル
な
ど
の
賭
に
で
て
し
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ま
う
と
い
っ
た
人
間
の
感
情
に
左
右
さ
れ
が
ち
に
な
る
︒
そ
う
な
れ
ば
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
個
人
の
効
用
や
暮
ら
し
向
き
を
向
上
さ
せ
て
い
く
た
め
の
基
準
に
も
影
響
を
あ
た
え
か
ね
な
い
︒
そ
し
て
︑
き
わ
め
つ
け
と
し
て
︑
ロ
ー
ル
ズ
は
︑
そ
も
そ
も
決
闘
に
よ
る
決
着
の
よ
う
な
肉
体
的
な
衝
突
や
武
力
の
行
使
に
つ
い
て
順
序
づ
け
を
お
こ
な
う
こ
と
が
で
き
る
の
か
な
ど
と
い
う
こ
と
を
問
題
に
す
る
以
前
に
︑
武
力
や
狡
猾
に
訴
え
る
行
動
を
選
択
す
る
こ
と
そ
の
も
の
を
避
け
る
た
め
に
︑
正
義
の
原
理
が
受
け
入
れ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
︑
と
強
調
す
る
の
で
あ
る
︵
R
aw
ls
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ロ
ー
ル
ズ
は
︑
こ
の
よ
う
に
︑
ア
ロ
ー
の
不
可
能
性
定
理
の
考
え
方
を
ほ
ぼ
全
否
定
し
て
い
る
と
い
っ
て
い
い
だ
ろ
う
︒﹁
熟
慮
に
も
と
づ
く
合
理
性
﹂
を
発
揮
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
﹁
合
理
的
選
択
の
原
理
﹂
を
適
用
し
た
と
し
て
も
︑
最
善
の
計
画
を
選
び
だ
す
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
よ
う
に
︑
い
わ
ば
バ
イ
プ
レ
イ
ヤ
ー
の
役
割
し
か
は
た
さ
な
い
よ
う
な
部
分
に
か
ぎ
っ
て
は
︑
ア
ロ
ー
の
論
理
を
受
け
入
れ
る
︒
だ
が
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
個
人
レ
ベ
ル
の
選
好
に
も
と
づ
く
意
志
決
定
と
︑
社
会
の
全
成
員
の
選
好
に
も
と
づ
く
社
会
的
な
意
志
決
定
と
の
比
較
考
量
と
い
う
場
面
に
な
っ
た
と
き
に
は
︑
ロ
ー
ル
ズ
の
評
価
は
︑
ア
ロ
ー
の
よ
う
な
不
確
実
性
を
前
提
に
し
た
選
好
の
順
序
づ
け
な
ど
な
ん
の
意
味
も
な
い
の
だ
と
し
て
︑
全
否
定
に
ま
で
い
き
つ
い
て
し
ま
う
の
で
あ
る
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
ロ
ー
ル
ズ
に
し
て
み
れ
ば
︑
不
確
実
性
を
と
も
な
う
最
悪
な
事
態
の
な
か
で
選
択
を
せ
ま
ら
れ
た
と
き
に
は
︑
そ
れ
を
回
避
す
る
た
め
の
マ
キ
シ
ミ
ン
・
ル
ー
ル
に
も
と
づ
い
て
︑
正
義
と
い
う
公
準
が
自
動
制
御
装
置
と
し
て
作
動
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︑
あ
る
い
は
︑
そ
う
な
っ
て
い
く
は
ず
だ
と
い
う
観
念
か
ら
逃
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
︒
と
こ
ろ
が
︑
ア
ロ
ー
が
受
け
継
い
だ
コ
ン
ド
ル
セ
の
﹁
投
票
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
﹂
を
も
ち
だ
し
な
が
ら
︑
ア
ロ
ー
の
不
可
能
性
定
理
の
条
件
の
う
ち
の
一
つ
で
あ
る
独
裁
的
な
意
志
決
定
の
排
除
と
い
う
条
件
を
︑
ロ
ー
ル
ズ
が
自
分
の
文
脈
の
な
か
に
導
入
し
て
い
る
部
分
が
あ
る
︒
そ
れ
は
︑
多
数
決
ル
ー
ル
に
つ
い
て
語
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
︵
五
四
節
︶︒
ロ
ー
ル
ズ
は
︑
こ
う
述
べ
て
い
る
︒
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そ
こ
で
︑
多
く
の
合
理
的
な
人
び
と
が
︑
理
想
的
な
手
続
き
の
条
件
に
つ
い
て
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
お
こ
な
お
う
と
試
み
︑
そ
の
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
そ
く
し
て
推
論
と
議
論
を
積
み
か
さ
ね
て
い
っ
た
な
ら
ば
︑
と
も
あ
れ
︑
大
多
数
の
意
見
が
ほ
ぼ
確
実
に
正
し
い
も
の
だ
と
さ
れ
る
だ
ろ
う
︑
と
仮
定
し
て
み
た
い
よ
う
な
誘
惑
に
駆
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
︒
だ
が
︑
そ
れ
は
︑
ま
ち
が
っ
て
い
る
だ
ろ
う
︒
代
表
制
に
お
け
る
立
法
者
の
側
の
判
断
が
妥
当
な
も
の
で
は
な
い
ど
こ
ろ
か
︑
妥
当
な
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
な
ど
と
い
う
こ
と
を
信
じ
込
ん
で
は
な
ら
な
い
︒
ま
た
︑
さ
ま
ざ
ま
な
人
び
と
の
投
票
も
︑
主
体
的
︵
independent︶
に
お
こ
な
わ
れ
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
も
あ
き
ら
か
で
あ
る
︒
人
び
と
の
意
志
も
︑
議
論
の
な
り
い
き
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
る
の
だ
か
ら
︑
か
な
り
単
純
な
確
率
論
的
な
推
論
さ
え
あ
て
は
ま
る
こ
と
な
ど
な
い
の
で
あ
る
︒
／
と
は
い
え
︑
ふ
つ
う
な
ら
ば
︑
多
く
の
人
び
と
の
あ
い
だ
で
理
想
的
に
お
こ
な
わ
れ
る
議
論
の
ほ
う
が
︑
そ
の
な
か
の
誰
か
一
人
が
自
分
だ
け
で
お
こ
な
う
熟
慮
よ
り
も
︑︵
必
要
な
ら
ば
投
票
に
よ
っ
て
︶
妥
当
な
結
論
に
い
た
る
可
能
性
が
高
い
︑
と
わ
れ
わ
れ
は
想
定
し
て
い
る
︵
R
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す
で
に
論
じ
て
お
い
た
よ
う
に
︑
ロ
ー
ル
ズ
に
と
っ
て
︑
そ
の
社
会
の
基
本
的
な
準
拠
枠
を
な
す
憲
法
を
つ
く
り
あ
げ
る
憲
法
制
定
議
会
に
お
い
て
︑
そ
の
主
体
と
な
る
の
は
︑﹁
無
知
の
ヴ
ェ
ー
ル
﹂
に
包
ま
れ
た
ま
ま
社
会
契
約
を
交
わ
し
て
︑﹁
公
正
と
し
て
の
正
義
﹂
と
い
う
公
準
を
つ
く
り
あ
げ
て
い
く
﹁
当
事
者
た
ち
﹂
で
は
な
い
︒
社
会
契
約
が
お
こ
な
わ
れ
た
あ
と
に
︑
方
法
論
的
個
人
主
義
に
も
と
づ
い
て
復
活
し
て
く
る
︑
合
理
的
な
判
断
能
力
を
そ
な
え
︑
完
全
な
情
報
を
も
ち
あ
わ
せ
て
い
る
﹁
人
び
と
﹂
が
︑
そ
の
主
体
で
あ
る
︒
い
っ
ぽ
う
︑
こ
こ
で
い
う
﹁
立
法
者
﹂
に
つ
い
て
は
︑
既
存
の
代
表
制
に
お
け
る
立
法
機
関
と
し
て
の
議
会
の
メ
ン
バ
ー
で
あ
る
政
治
家
を
さ
し
て
い
る
と
受
け
と
る
こ
と
が
で
き
る
︒
ル
ソ
ー
は
︑﹃
社
会
契
約
論
﹄
の
な
か
で
︑
ス
パ
ル
タ
の
リ
ュ
ク
ル
ゴ
ス
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に
な
ぞ
ら
え
て
︑
ど
の
よ
う
な
権
力
か
ら
も
隔
絶
し
た
神
の
よ
う
な
存
在
と
し
て
︑﹁
一
般
意
志
﹂
が
な
ん
な
の
か
を
各
人
に
説
い
て
い
く
﹁
立
法
者
﹂︵
législateur︶
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
が
︑
こ
こ
で
は
︑
そ
う
し
た
姿
を
か
さ
ね
あ
わ
せ
る
よ
う
な
︑
う
が
っ
た
見
方
は
し
な
く
と
も
い
い
だ
ろ
う
︒
わ
れ
わ
れ
が
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
な
の
は
︑
ロ
ー
ル
ズ
が
︑
議
会
の
メ
ン
バ
ー
で
あ
る
立
法
者
の
い
う
外
部
か
ら
の
ノ
イ
ズ
に
耳
を
傾
け
る
必
要
は
な
い
と
し
て
い
る
こ
と
︑
そ
し
て
︑
憲
法
制
定
会
議
の
メ
ン
バ
ー
で
あ
る
﹁
人
び
と
﹂
は
︑
そ
の
う
ち
の
誰
か
が
一
人
で
お
こ
な
う
熟
慮
で
は
な
く
︑
多
数
の
メ
ン
バ
ー
が
お
こ
な
う
理
想
的
な
議
論
︑
す
な
わ
ち
多
く
の
メ
ン
バ
ー
が
交
わ
す
熟
議
に
よ
っ
て
妥
当
な
結
論
に
い
た
る
の
だ
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
︒
こ
の
こ
と
が
意
味
し
て
い
る
の
は
︑
ロ
ー
ル
ズ
が
︑
ア
ロ
ー
の
い
う
独
裁
的
な
意
志
決
定
の
排
除
の
条
件
を
導
入
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
そ
し
て
︑
公
平
無
私
の
状
態
と
い
う
普
遍
性
︑
す
な
わ
ち
公
平
性
の
条
件
を
入
れ
て
︑
ア
ロ
ー
の
不
可
能
性
定
理
の
条
件
の
う
ち
二
つ
の
条
件
が
導
入
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒
だ
が
︑
ア
ロ
ー
の
不
可
能
性
定
理
を
肯
定
し
て
し
ま
え
ば
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
個
人
が
お
こ
な
う
投
票
だ
け
で
な
く
︑
集
合
的
決
定
を
ふ
く
め
て
︑
そ
の
決
定
に
す
べ
て
の
人
び
と
が
し
た
が
う
独
裁
者
で
も
存
在
し
て
い
な
い
か
ぎ
り
︑
ど
の
よ
う
な
決
定
方
式
だ
ろ
う
と
︑
四
つ
の
条
件
を
み
た
す
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
主
張
を
容
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
︒
ロ
ー
ル
ズ
に
と
っ
て
は
︑
憲
法
制
定
会
議
と
い
う
ま
さ
に
社
会
契
約
が
交
わ
さ
れ
た
あ
と
の
社
会
の
基
軸
と
な
る
枠
組
み
を
決
め
て
い
く
重
要
な
社
会
的
意
志
決
定
が
求
め
ら
れ
る
場
面
で
︑
不
確
実
性
の
要
素
が
外
部
か
ら
の
ノ
イ
ズ
と
し
て
入
り
込
ん
で
く
る
こ
と
は
絶
対
に
回
避
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
︒
そ
こ
で
︑
ロ
ー
ル
ズ
は
︑
あ
ら
ゆ
る
ノ
イ
ズ
を
排
除
し
︑
公
平
性
を
た
も
つ
た
め
に
︑
ユ
ル
ゲ
ン
・
ハ
ー
バ
マ
ス
の
﹁
理
想
的
な
発
話
状
況
﹂
と
お
な
じ
よ
う
に
︑
外
部
か
ら
隔
離
さ
れ
た
理
想
的
な
熟
議
の
場
が
保
証
さ
れ
る
と
い
う
舞
台
設
定
を
お
こ
な
う
の
で
あ
る
︒
こ
う
し
た
理
想
的
な
熟
議
の
場
が
仮
想
さ
れ
た
な
ら
ば
︑
熟
議
が
交
わ
さ
れ
た
あ
と
で
︑
た
と
え
全
員
一
致
の
合
意
形
成
と
い
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う
社
会
的
な
意
志
決
定
は
お
こ
な
わ
れ
ず
︑
多
数
決
投
票
に
よ
っ
て
意
志
決
定
が
お
こ
な
わ
れ
た
と
し
て
も
︑
正
義
を
実
現
す
る
た
め
の
理
に
か
な
っ
た
方
法
と
し
て
認
め
ら
れ
る
︒
ロ
ー
ル
ズ
は
︑
こ
う
考
え
る
わ
け
で
あ
る
︒
こ
れ
に
た
い
し
て
︑
ハ
ー
サ
ニ
は
︑
ア
ロ
ー
が
ロ
ー
ル
ズ
の
マ
キ
シ
ミ
ン
・
ル
ー
ル
を
受
け
入
れ
な
い
点
に
つ
い
て
だ
け
は
評
価
に
値
す
る
と
表
明
し
て
い
る
︒
だ
が
︑
道
徳
的
に
み
て
も
︑
と
て
も
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
そ
う
も
な
い
結
論
を
導
き
だ
し
て
い
る
ロ
ー
ル
ズ
の
理
論
と
比
較
す
れ
ば
︑
道
徳
的
に
み
て
十
分
に
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
結
論
を
導
き
だ
し
て
い
る
は
ず
の
自
分
の
功
利
主
義
の
考
え
方
を
︑
な
ぜ
ア
ロ
ー
が
受
け
入
れ
な
い
の
か
わ
か
ら
な
い
︑
と
嘆
く
の
で
あ
る
︒﹁
だ
が
︑
も
し
﹇
マ
キ
シ
ミ
ン
原
理
と
平
均
効
用
原
理
と
の
あ
い
だ
に
﹈
そ
の
よ
う
な
ち
が
い
が
あ
る
と
し
た
ら
︑
誰
も
が
マ
キ
シ
ミ
ン
原
理
に
た
い
し
て
猛
反
対
を
唱
え
る
と
い
う
肝
心
な
点
︑
す
な
わ
ち
暫
定
的
な
声
明
に
か
ん
し
て
は
︑
わ
れ
わ
れ
も
同
意
す
る
も
の
で
あ
る
﹂︑
と
ハ
ー
サ
ニ
は
つ
け
く
わ
え
る
︵
H
arsanyi1973/1976:60-61.﹇
﹈
を
補
っ
た
︶︒
こ
の
よ
う
な
ハ
ー
サ
ニ
の
ア
ロ
ー
に
た
い
す
る
思
い
入
れ
は
さ
て
お
く
と
し
て
︑
ハ
ー
サ
ニ
の
基
数
的
効
用
関
数
に
も
と
づ
く
平
均
効
用
原
理
︑
そ
し
て
効
用
総
和
主
義
と
︑
ア
ロ
ー
の
序
数
的
効
用
関
数
に
も
と
づ
く
不
可
能
性
定
理
と
の
ク
リ
ー
ビ
ッ
ジ
も
ま
た
︑
埋
め
が
た
い
ま
で
に
深
い
も
の
が
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
︒
ロ
ー
ル
ズ
が
い
う
確
率
論
的
な
推
論
に
か
ん
し
て
つ
け
く
わ
え
て
お
く
な
ら
ば
︑
ど
の
よ
う
な
投
票
行
動
も
︑
み
ず
か
ら
の
判
断
だ
け
に
も
と
づ
い
て
お
こ
な
わ
れ
る
も
の
で
は
な
く
︑
つ
ね
に
外
部
環
境
と
し
て
所
与
の
も
の
に
な
っ
て
い
る
議
論
や
世
論
の
動
向
の
影
響
を
う
け
︑
そ
れ
に
左
右
さ
れ
て
い
く
の
は
と
う
ぜ
ん
で
あ
る
︒
だ
が
︑
そ
う
だ
か
ら
と
い
っ
て
︑
確
率
論
的
な
推
論
が
︑
ま
っ
た
く
適
用
で
き
な
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
︒
問
題
は
︑
確
率
論
的
な
推
論
を
ま
っ
た
く
排
除
し
て
し
ま
う
の
で
は
な
く
︑
そ
れ
を
ど
の
程
度
ま
で
応
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
を
値
踏
み
し
て
い
け
る
か
ど
う
か
に
か
か
っ
て
い
る
︒
ロ
ー
ル
ズ
は
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
合
理
的
な
個
人
が
完
全
な
情
報
を
も
ち
あ
わ
せ
て
い
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
た
は
ず
だ
が
︑
不
完
全
な
情
報
と
不
確
実
性
を
め
ぐ
っ
て
︑
こ
う
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し
た
現
実
の
世
界
の
話
に
な
っ
て
く
る
と
︑
さ
す
が
に
現
実
的
な
思
考
を
お
こ
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
志
向
性
を
示
し
て
い
か
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
︒
投
票
行
動
の
確
率
論
的
な
推
論
を
め
ぐ
っ
て
は
︑
ア
ロ
ー
の
す
こ
し
あ
と
で
︑
そ
し
て
ロ
ー
ル
ズ
に
さ
き
が
け
て
︑
ア
ン
ソ
ニ
ー
・
ダ
ウ
ン
ズ
が
︑
不
確
実
性
が
投
票
行
動
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
も
た
ら
し
て
い
く
の
か
に
つ
い
て
分
析
を
お
こ
な
っ
た
︒
空
間
理
論
の
先
駆
者
で
あ
る
ダ
ウ
ン
ズ
の
投
票
行
動
の
分
析
は
︑
市
場
に
お
け
る
顧
客
獲
得
の
動
態
分
析
を
も
と
に
し
た
も
の
で
あ
り
︑
政
治
的
︑
経
済
的
︑
社
会
的
な
過
程
そ
れ
ぞ
れ
に
お
け
る
変
動
を
分
析
す
る
方
法
の
一
つ
で
あ
る
︒
い
う
ま
で
も
な
く
︑
政
治
集
団
論
や
社
会
集
団
論
は
︑
諸
個
人
の
意
見
︑
態
度
︑
行
動
の
よ
り
ど
こ
ろ
と
な
る
準
拠
集
団
の
存
在
を
基
本
に
し
て
︑
諸
個
人
︑
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
組
織
︑
企
業
・
会
社
︑
政
党
な
ど
︑
近
隣
集
団
や
帰
属
集
団
の
集
団
行
動
を
分
析
す
る
過
程
論
と
し
て
語
ら
れ
て
き
た
︒
諸
個
人
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
へ
の
帰
属
や
存
在
被
拘
束
性
を
め
ぐ
る
コ
ミ
ュ
ニ
タ
リ
ア
ン
の
基
本
的
な
考
え
方
や
ナ
ラ
テ
ィ
ブ
も
ま
た
︑
本
人
た
ち
の
思
い
は
べ
つ
に
し
て
︑
基
本
的
に
は
こ
う
し
た
伝
統
的
な
集
団
論
と
し
て
お
こ
な
わ
れ
て
き
た
議
論
の
枠
内
に
お
さ
ま
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
︒
集
団
の
な
か
だ
ろ
う
と
︑
外
だ
ろ
う
と
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
個
人
が
不
確
実
な
状
況
に
お
か
れ
て
い
れ
ば
︑
な
に
が
自
分
に
と
っ
て
利
益
を
も
た
ら
す
の
か
︑
政
府
が
な
に
を
お
こ
な
っ
て
い
る
の
か
︑
自
分
の
支
持
し
て
い
な
い
ほ
か
の
政
党
が
政
権
を
握
っ
た
ら
な
に
を
し
て
く
れ
る
の
だ
ろ
う
か
と
い
っ
た
よ
う
な
こ
と
に
つ
い
て
︑
な
ん
ら
情
報
や
知
識
を
も
つ
こ
と
が
で
き
な
い
わ
け
だ
か
ら
︑
投
票
行
動
を
お
こ
な
う
場
合
に
も
︑
不
確
実
で
あ
い
ま
い
な
態
度
を
と
ら
ざ
る
を
え
な
い
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
こ
う
し
た
不
確
実
な
状
況
で
あ
っ
た
と
し
て
も
︑
観
察
者
が
定
性
的
な
分
析
を
お
こ
な
う
こ
と
は
で
き
る
わ
け
で
あ
り
︑
ダ
ウ
ン
ズ
は
︑
ハ
ロ
ル
ド
・
ホ
テ
リ
ン
グ
や
ダ
ン
カ
ン
・
ブ
ラ
ッ
ク
が
そ
れ
ぞ
れ
提
唱
し
た
﹁
中
位
投
票
者
定
理
﹂︵
m
edian
voter
theorem
︶
を
応
用
す
る
こ
と
を
思
い
つ
い
た
の
で
あ
る
︒
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こ
の
モ
デ
ル
は
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
投
票
者
が
示
す
選
好
の
最
適
点
を
一
直
線
上
に
並
べ
た
と
き
︑
左
か
ら
数
え
て
も
︑
右
か
ら
数
え
て
も
︑
お
な
じ
順
番
に
な
る
中
央
値
の
と
こ
ろ
に
最
適
点
を
も
つ
投
票
者
が
存
在
す
る
の
だ
と
す
る
考
え
方
に
も
と
づ
い
て
い
る
︒
ま
ず
︑
ダ
ウ
ン
ズ
は
︑
投
票
者
の
政
党
と
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
か
ん
す
る
選
好
の
分
析
を
お
こ
な
い
︑
さ
ら
に
︑
投
票
者
の
個
別
的
な
選
好
を
分
析
す
る
た
め
に
︑
選
好
の
ピ
ー
ク
を
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
だ
と
仮
定
し
︑
左
は
共
産
党
︑
右
は
極
右
派
と
い
う
よ
う
に
左
か
ら
右
ま
で
一
直
線
上
に
並
べ
て
︑
ア
ロ
ー
と
お
な
じ
よ
う
に
︑
選
好
の
﹁
順
序
づ
け
﹂
を
お
こ
な
お
う
と
し
た
の
で
あ
る
︒
た
と
え
ば
︑
投
票
者
が
三
五
の
位
置
を
ベ
ス
ト
だ
と
選
択
す
れ
ば
︑
帰
納
法
に
よ
っ
て
︑
こ
の
投
票
者
が
三
〇
か
ら
二
五
の
範
囲
で
︑
あ
る
い
は
四
〇
か
ら
四
五
の
範
囲
で
選
好
を
お
こ
な
う
と
い
う
よ
う
に
︑
投
票
の
範
囲
を
確
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒
投
票
者
が
選
好
し
た
ポ
イ
ン
ト
Ｘ
が
三
三
で
︑
ポ
イ
ン
ト
Ｙ
の
四
一
よ
り
も
三
五
の
位
置
に
近
い
と
す
る
と
︑
そ
の
投
票
者
は
︑
ポ
イ
ン
ト
Ｙ
よ
り
も
ポ
イ
ン
ト
Ｘ
の
ほ
う
を
選
好
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒
こ
の
よ
う
に
︑
投
票
者
が
選
好
す
る
ポ
イ
ン
ト
を
横
一
列
に
並
べ
て
み
る
と
︑
左
か
ら
も
︑
右
か
ら
も
︑
し
だ
い
に
ま
ん
な
か
に
近
づ
い
て
い
き
︑
つ
い
に
は
中
央
値
の
と
こ
ろ
に
位
置
す
る
投
票
者
が
選
ぶ
選
択
肢
が
も
っ
と
も
望
ま
し
い
選
択
肢
を
表
し
て
い
る
こ
と
が
は
っ
き
り
と
み
て
と
れ
る
よ
う
に
な
る
︒
こ
う
し
て
︑
ダ
ウ
ン
ズ
は
︑
こ
の
中
央
値
の
と
こ
ろ
が
多
数
決
投
票
の
均
衡
点
に
な
る
と
い
う
結
論
を
え
た
︒
こ
れ
が
︑﹁
ダ
ウ
ン
ズ
均
衡
﹂︵
D
ow
ns
equilibrium
︶
と
い
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
︒
も
ち
ろ
ん
︑
こ
の
ダ
ウ
ン
ズ
均
衡
は
︑
投
票
者
だ
け
で
は
な
く
︑
候
補
者
に
つ
い
て
も
︑
ま
た
候
補
者
が
属
す
る
政
党
に
つ
い
て
も
︑
あ
て
は
ま
る
こ
と
に
な
る
︒
た
と
え
ば
︑
小
選
挙
区
で
競
合
す
る
政
党
の
候
補
者
が
そ
れ
ぞ
れ
一
人
ず
つ
い
る
と
す
る
と
︑
二
人
の
訴
え
か
け
る
政
策
や
公
約
は
︑
し
だ
い
に
中
央
値
に
近
づ
い
て
い
き
︑
互
い
に
似
か
よ
っ
た
も
の
に
な
っ
て
︑
つ
い
に
は
お
な
じ
政
策
や
公
約
に
収
斂
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
︒
こ
の
よ
う
に
︑
二
大
政
党
制
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
︑
政
党
が
位
置
す
る
プ
ラ
ッ
ト
ホ
ー
ム
も
︑
政
策
と
い
う
財
や
サ
ー
ビ
ス
も
︑
あ
ま
り
代
わ
り
映
え
の
し
な
い
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も
の
に
な
っ
て
い
っ
て
し
ま
う
と
い
う
わ
け
で
あ
る
︵
D
ow
ns
1957/1997:114-117︶︒
だ
が
︑
二
つ
の
政
党
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
や
政
策
が
接
近
し
︑
つ
い
に
は
収
斂
し
て
し
ま
う
な
ら
ば
︑
財
や
サ
ー
ビ
ス
と
し
て
の
政
策
も
か
ぎ
ら
れ
︑
投
票
者
の
多
様
な
選
好
を
十
分
に
満
足
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
く
な
っ
て
い
く
︒
そ
の
た
め
︑
あ
ら
た
な
政
党
が
登
場
し
て
く
る
余
地
は
︑
つ
ね
に
存
在
す
る
わ
け
で
あ
る
︒
ど
の
よ
う
に
選
挙
制
度
を
変
更
し
︑
組
み
替
え
て
み
て
も
︑
純
粋
な
二
大
政
党
制
が
成
立
す
る
こ
と
な
ど
不
可
能
な
の
は
︑
こ
う
し
た
理
由
に
よ
る
︒
さ
ら
に
︑
政
党
の
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
︵
政
権
公
約
︶
な
ど
で
提
示
さ
れ
る
政
策
と
い
う
財
や
サ
ー
ビ
ス
に
た
い
す
る
期
待
効
用
に
も
と
づ
い
て
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
有
権
者
は
投
票
行
動
を
お
こ
な
う
わ
け
で
あ
る
が
︑
投
票
行
動
そ
の
も
の
が
世
論
や
メ
デ
ィ
ア
な
ど
の
外
部
環
境
の
影
響
を
う
け
が
ち
で
あ
り
︑
投
票
結
果
の
分
析
と
そ
の
後
の
世
論
調
査
の
結
果
の
分
析
を
い
く
ら
積
み
か
さ
ね
て
み
た
と
し
て
も
︑
期
待
効
用
が
効
用
関
数
に
ど
の
程
度
ま
で
転
化
さ
れ
た
の
か
に
つ
い
て
定
量
的
に
分
析
し
︑
投
票
行
動
の
﹁
法
則
﹂
な
る
も
の
を
発
見
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
︒
し
た
が
っ
て
︑
投
票
行
動
の
計
量
的
な
分
析
は
︑
ど
ん
な
に
精
緻
な
も
の
だ
っ
た
と
し
て
も
︑
つ
ね
に
定
性
的
な
傾
向
分
析
に
と
ど
ま
ら
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
︒
も
ち
ろ
ん
︑
モ
デ
ル
は
な
る
べ
く
単
純
な
ほ
う
が
わ
か
り
や
す
い
わ
け
で
あ
る
が
︑
中
位
投
票
者
定
理
の
場
合
に
は
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
投
票
者
の
選
好
が
一
つ
の
ピ
ー
ク
し
か
も
た
な
い
こ
と
︑
そ
し
て
投
票
者
の
数
が
奇
数
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
︒
そ
う
で
な
け
れ
ば
︑
均
衡
点
は
︑
一
つ
に
は
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
︒
実
際
の
と
こ
ろ
︑
政
党
や
候
補
者
が
選
挙
に
お
い
て
提
示
す
る
政
策
と
い
う
財
や
サ
ー
ビ
ス
も
︑
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
る
︒
選
挙
に
お
い
て
提
示
さ
れ
る
争
点
も
︑
す
く
な
く
と
も
二
つ
以
上
存
在
す
る
場
合
の
ほ
う
が
あ
た
り
ま
え
で
あ
り
︑
争
点
が
一
つ
だ
け
と
い
う
ほ
う
が
︑
む
し
ろ
例
外
で
あ
る
︒
ま
た
︑
提
示
さ
れ
る
争
点
が
二
つ
以
上
あ
る
場
合
に
は
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
投
票
者
に
と
っ
て
迷
い
が
生
じ
︑
反
応
も
ま
ち
ま
ち
に
な
り
が
ち
で
あ
る
︒
そ
の
た
め
︑
投
票
者
の
あ
い
だ
で
お
お
き
く
異
な
っ
た
選
好
︑
す
な
わ
ち
選
挙
結
果
が
も
た
ら
さ
れ
る
場
合
が
︑
予
想
以
上
に
多
い
︒
そ
う
な
れ
ば
︑
投
票
者
の
選
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好
の
ピ
ー
ク
も
複
数
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
可
能
性
が
あ
る
︒
さ
ら
に
︑
投
票
者
の
数
も
偶
数
の
場
合
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
均
衡
点
も
一
意
的
に
定
ま
ら
な
く
な
る
こ
と
も
あ
り
う
る
わ
け
で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
な
ま
わ
り
道
を
へ
て
︑
ロ
ー
ル
ズ
が
い
う
よ
う
に
︑
か
な
り
単
純
な
確
率
論
的
推
論
さ
え
も
あ
て
は
ま
ら
な
い
不
確
実
性
の
メ
ビ
ウ
ス
の
輪
か
ら
逃
れ
で
る
こ
と
は
む
ず
か
し
い
︑
と
い
う
結
論
が
導
か
れ
る
の
で
あ
る
︒

ミ
ニ
マ
ッ
ク
ス
定
理
と
ナ
ッ
シ
ュ
均
衡
と
こ
ろ
で
︑
一
九
四
四
年
︑
フ
ォ
ン
・
ノ
イ
マ
ン
は
︑
オ
ス
カ
ー
・
モ
ル
ゲ
ン
シ
ュ
テ
ル
ン
と
と
も
に
︑
諸
主
体
の
利
害
関
係
︑
合
理
的
決
定
︑
情
報
の
不
完
全
性
︑
偶
有
性
と
い
っ
た
因
子
の
分
析
に
も
と
づ
い
て
ゲ
ー
ム
理
論
を
定
式
化
し
た
︒
こ
の
す
ぐ
あ
と
の
一
九
四
五
年
に
﹁
限
定
合
理
性
﹂︵
bounded
rationality
︶
モ
(
)
デ
ル
を
公
表
す
る
こ
と
に
な
る
ハ
ー
バ
ー
ト
・
サ
イ
モ
ン
は
︑
ゲ
ー
ム
<
の
プ
レ
イ
と
い
う
き
わ
め
て
シ
ン
プ
ル
な
舞
台
ま
わ
し
に
お
い
て
人
間
の
合
理
性
が
発
揮
さ
れ
る
と
す
る
フ
ォ
ン
・
ノ
イ
マ
ン
の
こ
の
着
想
が
︑
す
で
に
一
九
二
八
年
に
は
公
に
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
り
︑
社
会
科
学
の
理
論
全
体
に
貢
献
す
る
も
の
で
あ
る
と
賞
賛
し
て
い
る
︵
Sim
on
1945:638︶︒
サ
イ
モ
ン
が
い
う
よ
う
に
︑
フ
ォ
ン
・
ノ
イ
マ
ン
の
ゲ
ー
ム
理
論
の
も
と
に
な
っ
た
発
想
は
︑
す
で
に
一
九
二
八
年
に
ド
イ
ツ
語
で
書
か
れ
た
論
文
“Zur
T
heorie
der
G
eselschaftsspile”︵﹁
社
会
的
ゲ
ー
ム
の
理
論
に
つ
い
て
﹂︶
で
公
に
さ
れ
て
い
た
︒
フ
ォ
ン
・
ノ
イ
マ
ン
は
︑
ポ
ー
カ
ー
︑
ブ
リ
ッ
ジ
︑
チ
ェ
ス
な
ど
の
ゲ
ー
ム
を
例
に
あ
げ
な
が
ら
︑
効
用
の
最
大
化
を
め
ざ
す
プ
レ
イ
ヤ
ー
の
選
択
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
効
用
を
量
的
に
数
値
化
し
︑
確
率
の
分
析
を
経
済
行
動
に
応
用
し
よ
う
と
し
た
︒
こ
の
フ
ォ
ン
・
ノ
イ
マ
ン
の
方
法
論
に
た
い
す
る
反
応
は
︑
当
初
は
あ
ま
り
好
意
的
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
︒
周
知
の
よ
う
に
︑
フ
ォ
ン
・
ノ
イ
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マ
ン
は
︑
マ
ン
ハ
ッ
タ
ン
計
画
に
参
加
し
た
原
爆
開
発
者
の
一
人
で
あ
り
︑
ま
た
︑
フ
ォ
ン
・
ノ
イ
マ
ン
型
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
考
案
者
で
も
あ
っ
た
︒
そ
の
た
め
︑
ゲ
ー
ム
理
論
は
︑
軍
事
研
究
の
分
野
に
お
い
て
は
か
な
り
早
く
浸
透
し
て
い
っ
た
が
︑
数
学
や
経
済
学
な
ど
ほ
か
の
分
野
に
お
い
て
は
︑
す
ぐ
さ
ま
波
及
効
果
を
も
た
ら
す
と
い
う
わ
け
に
は
い
な
か
っ
た
︒
け
れ
ど
も
︑
二
人
の
著
書
﹃
ゲ
ー
ム
の
理
論
と
経
済
行
動
﹄
に
よ
っ
て
︑
ゲ
ー
ム
理
論
が
本
格
的
な
研
究
対
象
と
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
︒
こ
の
著
書
の
六
〇
周
年
記
念
版
へ
の
後
記
の
な
か
で
︑
エ
リ
エ
ル
・
ル
ー
ビ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
︑
ゲ
ー
ム
理
論
が
経
済
学
の
フ
リ
ン
ジ
の
と
こ
ろ
か
ら
メ
イ
ン
・
ス
ト
リ
ー
ム
へ
と
転
出
し
て
い
き
︑
や
が
て
主
要
な
パ
ラ
ダ
イ
ム
と
し
て
ワ
ル
ラ
ス
経
済
学
と
肩
を
並
べ
る
も
の
に
な
っ
て
い
っ
た
の
だ
と
述
べ
て
い
る
︵
R
ubinstein
2004:633︶︒
こ
の
よ
う
に
︑
当
初
は
ゆ
る
や
か
に
で
は
あ
っ
た
が
︑
ゲ
ー
ム
の
主
体
が
個
人
な
の
か
︑
そ
れ
と
も
国
家
を
ふ
く
め
た
集
団
な
の
か
に
か
か
わ
り
な
く
︑
戦
略
ゲ
ー
ム
に
参
加
す
る
プ
レ
イ
ヤ
ー
と
し
て
の
行
為
主
体
︵
ア
ク
タ
ー
︶
の
行
動
が
も
た
ら
す
損
害
や
損
失
の
最
小
化
を
め
ざ
す
﹁
ミ
ニ
マ
ッ
ク
ス
定
理
﹂︵
m
inim
ax
theorem
︶
を
分
析
の
要
素
と
し
て
組
み
込
ま
な
け
れ
ば
︑
政
治
行
動
や
社
会
行
動
︑
経
済
活
動
に
つ
い
て
語
り
つ
く
す
こ
と
は
で
き
な
い
︑
こ
う
し
た
環
境
が
つ
く
り
だ
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
︵
N
eum
ann
and
M
orgenstern
1944/1953/2009:10-12,19,
52-53︶︒
フ
ォ
ン
・
ノ
イ
マ
ン
は
︑
プ
レ
イ
ヤ
ー
︵
ア
ク
タ
ー
︶
の
打
つ
手
番
︵
m
ove︶︑
つ
ま
り
コ
マ
の
動
き
の
連
続
に
よ
っ
て
ゲ
ー
ム
が
成
立
す
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
︑﹁
プ
レ
イ
と
は
選
択
の
連
続
の
こ
と
で
あ
る
﹂
と
い
う
単
純
明
快
な
定
義
づ
け
を
あ
た
え
た
︒
そ
し
て
︑
多
数
の
ｎ
プ
レ
イ
ヤ
ー
に
よ
る
ゲ
ー
ム
で
は
な
く
︑
二
人
の
プ
レ
イ
ヤ
ー
あ
い
だ
で
お
こ
な
わ
れ
る
チ
ェ
ス
・
ゲ
ー
ム
を
プ
リ
ミ
テ
ィ
ブ
な
例
に
と
っ
て
︑
非
協
力
ゲ
ー
ム
と
し
て
措
定
し
︑
二
人
の
あ
い
だ
で
ゼ
ロ
サ
ム
・
ゲ
ー
ム
が
な
り
た
つ
と
い
う
こ
と
︑
す
な
わ
ち
ゼ
ロ
サ
ム
非
協
力
ゲ
ー
ム
を
初
発
と
し
て
設
定
し
た
︒
つ
ま
り
︑
二
人
の
プ
レ
イ
ヤ
ー
が
協
力
的
で
は
な
い
場
合
︑
プ
レ
イ
ヤ
ー
Ａ
の
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利
得
は
プ
レ
イ
ヤ
ー
Ｂ
の
損
失
と
い
う
ゼ
ロ
サ
ム
・
ゲ
ー
ム
が
成
立
す
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
︒
こ
の
非
協
力
ゲ
ー
ム
を
初
発
と
し
て
設
定
す
る
こ
と
で
︑
マ
キ
シ
マ
ム
︵
最
大
値
︶
と
ミ
ニ
マ
ム
︵
最
小
値
︶︑
さ
ら
に
鞍
点
値
︵
saddle
value︶
を
確
証
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒
フ
ォ
ン
・
ノ
イ
マ
ン
は
︑
こ
れ
ら
の
係
数
を
︑
三
人
ゲ
ー
ム
に
︑
さ
ら
に
︑
複
合
的
な
ｎ
プ
レ
イ
ヤ
ー
間
ゲ
ー
ム
と
い
っ
た
拡
大
さ
れ
た
ゲ
ー
ム
に
も
適
用
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
た
の
で
あ
る
︵
N
eum
ann
and
M
orgenstern
1944/1953/2009:
48-49,85-88︶︒
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
︑
ウ
ォ
ル
タ
ー
・
ロ
ー
ゼ
ン
ブ
リ
ス
は
︑﹁
二
人
ゼ
ロ
サ
ム
・
ゲ
ー
ム
は
︑
全
体
理
論
の
な
か
で
い
え
ば
︑
ほ
ど
よ
い
予
行
演
習
に
あ
た
る
も
の
だ
﹂
と
い
う
評
価
を
お
こ
な
っ
て
い
る
︵
R
osenblith
1951:672︶︒
そ
し
て
︑
六
〇
周
年
記
念
版
の
実
質
的
な
編
者
で
あ
る
ハ
ロ
ル
ド
・
ク
ー
ン
は
︑
線
形
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
と
二
人
ゼ
ロ
サ
ム
・
ゲ
ー
ム
が
じ
つ
は
お
な
じ
レ
ベ
ル
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
位
置
づ
け
を
あ
た
え
て
い
る
︵
K
uhn
2004:xi︶︒
さ
ら
に
︑
ジ
ョ
ン
・
マ
ッ
ク
ド
ナ
ル
ド
は
︑
ポ
ー
カ
ー
の
二
人
ゲ
ー
ム
で
は
︑
も
っ
と
も
高
い
ミ
ニ
マ
ム
と
も
っ
と
も
低
い
マ
キ
シ
マ
ム
の
二
つ
が
お
な
じ
ポ
イ
ン
ト
で
合
致
す
る
わ
け
で
あ
り
︑
こ
れ
は
ど
ん
な
場
合
で
も
妥
当
す
る
と
い
え
る
か
ら
︑
こ
れ
が
ミ
ニ
マ
ッ
ク
ス
理
論
あ
る
い
は
マ
キ
シ
ミ
ン
︵
m
ax-m
in
︶
理
論
と
い
わ
れ
る
も
の
な
の
だ
と
解
説
し
て
い
る
︵
M
cD
onald
1949:700︶︒
だ
が
︑
こ
の
マ
ッ
ク
ド
ナ
ル
ド
の
言
い
方
は
︑
厳
密
な
も
の
で
は
な
い
︒
有
限
二
人
ゼ
ロ
サ
ム
・
ゲ
ー
ム
な
ら
ば
︑
確
実
に
獲
得
で
き
る
マ
ッ
ク
ス
ミ
ニ
値
は
︑
ミ
ニ
マ
ッ
ク
ス
値
よ
り
も
大
き
く
な
る
こ
と
は
な
い
︒
だ
が
︑
混
合
戦
略
の
場
合
に
は
︑
マ
ッ
ク
ス
ミ
ニ
値
と
ミ
ニ
マ
ッ
ク
ス
値
は
ま
っ
た
く
等
し
く
な
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
プ
レ
イ
ヤ
ー
ど
う
し
が
合
理
的
な
戦
略
を
と
る
か
ぎ
り
︑
最
適
戦
略
の
均
衡
点
を
み
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
︒
プ
レ
イ
ヤ
ー
の
と
っ
た
戦
略
が
結
果
と
し
て
損
失
を
も
た
ら
し
た
場
合
︑
そ
の
損
失
の
マ
キ
シ
マ
ム
︵
最
大
値
︶
を
比
較
し
︑
ミ
ニ
マ
ム
︵
最
小
値
︶
戦
略
を
選
択
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
こ
の
均
衡
点
が
も
た
ら
さ
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れ
る
の
で
あ
る
︒
マ
ッ
ク
ド
ナ
ル
ド
が
︑
も
っ
と
も
高
い
ミ
ニ
マ
ム
と
も
っ
と
も
低
い
マ
キ
シ
マ
ム
が
合
致
す
る
ポ
イ
ン
ト
と
い
っ
て
い
る
の
が
︑
こ
の
均
衡
点
で
あ
る
︒
も
う
す
こ
し
補
足
し
て
お
く
と
︑
ゼ
ロ
サ
ム
・
ゲ
ー
ム
に
お
い
て
︑
損
失
を
こ
う
む
っ
た
プ
レ
イ
ヤ
ー
が
損
失
を
最
小
化
し
よ
う
と
決
断
し
た
と
き
に
と
る
戦
略
な
い
し
は
行
動
原
理
が
︑
ミ
ニ
マ
ッ
ク
ス
定
理
で
あ
る
︒
そ
れ
に
た
い
し
て
︑
利
得
を
獲
得
し
よ
う
と
す
る
プ
レ
イ
ヤ
ー
が
︑
想
定
さ
れ
る
最
小
の
利
益
を
最
大
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
決
断
し
︑
選
び
と
っ
て
い
く
戦
略
が
︑
マ
キ
シ
ミ
ン
戦
略
で
あ
る
︒
い
う
ま
で
も
な
く
︑
こ
の
戦
略
は
︑
最
悪
の
事
態
を
想
定
し
て
︑
そ
れ
を
回
避
す
る
た
め
に
マ
キ
シ
ミ
ン
・
ル
ー
ル
に
準
拠
す
る
こ
と
に
な
る
︒
こ
の
よ
う
に
︑
ゼ
ロ
サ
ム
・
ゲ
ー
ム
で
は
︑
自
分
の
利
得
の
最
大
化
︑
損
失
の
最
小
化
を
実
現
す
る
よ
う
マ
キ
シ
ミ
ン
・
ル
ー
ル
や
ミ
ニ
マ
ッ
ク
ス
定
理
に
し
た
が
っ
て
行
動
す
れ
ば
︑
純
粋
戦
略
に
よ
る
均
衡
点
が
み
い
だ
せ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
︒
さ
ら
に
︑
鞍
点
が
存
在
し
な
い
場
合
で
も
︑
ミ
ニ
マ
ッ
ク
ス
定
理
に
そ
く
し
て
混
合
戦
略
の
組
み
合
わ
せ
と
確
率
を
考
え
て
い
け
ば
︑
二
人
の
プ
レ
イ
ヤ
ー
に
と
っ
て
最
適
な
戦
略
が
み
つ
か
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒
こ
う
し
て
︑
ロ
ー
ル
ズ
も
ま
た
︑
フ
ォ
ン
・
ノ
イ
マ
ン
と
モ
ル
ゲ
ン
シ
ュ
テ
ル
ン
に
は
じ
ま
る
ゲ
ー
ム
理
論
の
影
響
を
う
け
て
︑
彼
な
り
の
マ
キ
シ
ミ
ン
原
理
を
展
開
し
て
い
っ
た
わ
け
で
あ
る
︒
け
れ
ど
も
︑
フ
ォ
ン
・
ノ
イ
マ
ン
と
モ
ル
ゲ
ン
シ
ュ
テ
ル
ン
に
は
じ
ま
る
ゲ
ー
ム
理
論
は
︑
フ
ォ
ン
・
ノ
イ
マ
ン
の
過
剰
な
ま
で
の
自
負
と
は
ぎ
ゃ
く
に
︑
完
璧
な
も
の
で
あ
り
︑
完
成
し
た
と
い
え
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
︒
ど
の
よ
う
な
理
論
の
場
合
も
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
︑
後
発
の
研
究
者
が
そ
れ
を
土
台
に
し
て
︑
さ
ら
に
新
た
な
境
地
を
切
り
拓
き
︑
新
た
な
理
論
を
つ
く
り
あ
げ
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
だ
か
ら
で
あ
る
︒
ロ
ー
ル
ズ
の
場
合
に
も
︑
ゲ
ー
ム
理
論
を
ベ
ー
ス
に
し
た
合
理
的
選
択
論
を
自
分
な
り
に
ア
レ
ン
ジ
し
て
︑
マ
キ
シ
ム
│
ミ
ニ
マ
ム
定
理
︑
す
な
わ
ち
マ
キ
シ
ミ
ン
・
ル
ー
ル
を
社
会
契
約
論
に
接
ぎ
木
し
て
い
く
と
い
う
枠
組
み
を
み
ず
か
ら
の
も
の
に
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
︒
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非
協
力
ゲ
ー
ム
に
つ
い
て
も
︑
お
な
じ
こ
と
が
い
え
る
だ
ろ
う
︒
と
い
う
の
は
︑
フ
ォ
ン
・
ノ
イ
マ
ン
は
完
全
な
理
論
を
つ
く
り
あ
げ
た
と
自
負
し
て
い
た
が
︑
三
人
ゲ
ー
ム
や
ｎ
プ
レ
イ
ヤ
ー
・
ゲ
ー
ム
を
め
ぐ
っ
て
も
︑
そ
し
て
二
人
ゲ
ー
ム
を
め
ぐ
っ
て
も
︑
彼
が
想
定
し
た
理
論
レ
ベ
ル
を
超
え
た
議
論
が
展
開
さ
れ
て
い
っ
た
か
ら
で
あ
る
︒
二
人
以
上
の
プ
レ
イ
ヤ
ー
が
同
時
に
戦
略
の
決
定
に
関
与
す
る
戦
略
型
ゲ
ー
ム
︵
strategic
form
gam
e︶
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
︑
プ
レ
イ
ヤ
ー
の
集
合
︑
戦
略
空
間
︑
利
得
関
数
に
つ
い
て
も
よ
り
多
く
の
情
報
を
も
ち
︑
交
互
に
戦
略
の
決
定
に
関
与
す
る
展
開
型
ゲ
ー
ム
︵
extensive
form
gam
e︶
も
ま
た
︑
お
な
じ
よ
う
に
非
協
力
ゲ
ー
ム
に
ふ
く
ま
れ
る
︒
ま
た
︑
ナ
ッ
シ
ュ
の
指
導
教
授
だ
っ
た
︑
ラ
ン
ド
研
究
所
の
ア
ル
バ
ー
ト
・
タ
ッ
カ
ー
が
定
式
化
し
た
囚
人
の
デ
ィ
レ
ン
マ
・
ゲ
ー
ム
に
し
て
も
︑
プ
レ
イ
ヤ
ー
の
数
が
有
限
で
あ
り
さ
え
す
れ
ば
︑
何
人
の
プ
レ
イ
ヤ
ー
だ
ろ
う
と
︑
互
い
に
協
力
的
で
は
な
い
結
果
と
し
て
﹁
ナ
ッ
シ
ュ
均
衡
﹂︵
N
ash
equilibrium
︶
が
も
た
ら
さ
れ
る
と
い
え
る
わ
け
で
あ
る
︒
こ
れ
も
︑
や
は
り
非
協
力
ゲ
ー
ム
に
ふ
く
ま
れ
る
の
で
あ
る
︒
も
っ
と
も
︑
く
り
か
え
し
ゲ
ー
ム
の
場
合
に
は
︑
有
限
の
プ
レ
イ
ヤ
ー
と
有
限
の
回
数
と
い
う
限
定
を
つ
け
な
け
れ
ば
︑
デ
ィ
レ
ン
マ
・
ゲ
ー
ム
が
無
限
に
く
り
か
え
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
ナ
ッ
シ
ュ
均
衡
が
存
在
す
る
こ
と
に
は
な
る
も
の
の
︑
協
調
解
が
も
た
ら
さ
れ
て
し
ま
う
と
い
う
﹁
フ
ォ
ー
ク
定
理
﹂︵
folk
theorem
︶
も
あ
る
︒
と
こ
ろ
で
︑
名
前
は
す
で
に
あ
げ
て
お
い
た
け
れ
ど
も
︑
ナ
ッ
シ
ュ
と
は
︑
長
年
に
わ
た
る
統
合
失
調
症
を
克
服
し
て
︑
一
九
九
四
年
に
ハ
ー
サ
ニ
や
ゼ
ル
テ
ン
と
と
も
に
ノ
ー
ベ
ル
経
済
学
賞
を
受
賞
し
た
ジ
ョ
ン
・
ナ
ッ
シ
ュ
の
こ
と
で
あ
る
︒
映
画
﹃
ビ
ュ
ー
テ
ィ
フ
ル
・
マ
イ
ン
ド
﹄
で
︑
ラ
ッ
セ
ル
・
ク
ロ
ウ
が
演
じ
た
孤
高
の
数
学
者
の
姿
が
︑
わ
れ
わ
れ
の
目
の
ま
え
に
浮
か
ん
で
く
る
︒
ナ
ッ
シ
ュ
は
︑
フ
ォ
ン
・
ノ
イ
マ
ン
と
モ
ル
ゲ
ン
シ
ュ
テ
ル
ン
の
ゼ
ロ
サ
ム
・
ゲ
ー
ム
に
た
い
し
て
︑
二
人
の
プ
レ
イ
ヤ
ー
の
あ
い
だ
で
お
こ
な
わ
れ
る
非
協
力
ゲ
ー
ム
に
お
い
て
は
︑
互
い
に
最
適
な
戦
略
を
選
択
す
る
こ
と
で
均
衡
点
が
生
じ
る
可
能
性
が
あ
り
︑
そ
の
た
め
非
ゼ
ロ
サ
ム
・
ゲ
ー
ム
が
も
た
ら
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
証
明
し
た
︒
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ナ
ッ
シ
ュ
の
分
析
は
︑
こ
う
で
あ
る
︒
Ａ
と
Ｂ
の
二
人
の
プ
レ
イ
ヤ
ー
が
い
る
と
す
る
と
︑
二
人
の
行
動
は
︑
Ａ
の
予
測
と
Ｂ
の
予
測
と
い
う
二
つ
の
予
測
の
組
み
合
わ
せ
か
ら
な
っ
て
い
る
︒
こ
の
場
合
︑
Ａ
の
効
用
関
数
は
︑
二
つ
の
予
測
に
適
用
で
き
る
こ
と
に
な
る
︒
そ
の
意
味
で
は
︑
Ａ
の
予
測
は
︑
二
つ
の
予
測
り
ょ
う
ほ
う
の
構
成
要
素
を
な
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
い
っ
ぽ
う
の
プ
レ
イ
ヤ
ー
で
あ
る
Ａ
の
戦
略
が
所
与
の
も
の
に
な
っ
て
い
る
と
前
提
す
る
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
あ
る
が
︑
Ｂ
の
同
意
が
な
い
ま
ま
︑
Ａ
が
な
ん
ら
か
の
行
動
を
と
っ
た
と
し
て
も
︑
Ｂ
が
満
足
の
い
く
結
果
が
も
た
ら
さ
れ
る
よ
う
な
影
響
を
お
よ
ぼ
す
こ
と
は
で
き
な
い
︒
す
な
わ
ち
︑
Ａ
と
Ｂ
の
二
人
の
関
係
は
非
協
力
的
で
あ
り
︑
互
い
の
効
用
関
数
を
最
大
化
し
よ
う
と
し
て
も
︑
そ
れ
は
実
現
さ
れ
な
い
状
態
の
ま
ま
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
︵
N
ash
2002:37-46︶︒
も
ち
ろ
ん
︑
Ｂ
の
効
用
を
犠
牲
に
し
な
い
か
ぎ
り
︑
Ａ
の
効
用
を
高
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
状
態
が
︑
パ
レ
ー
ト
効
率
で
あ
る
︒
そ
の
結
果
は
︑
単
純
な
ゼ
ロ
サ
ム
・
ゲ
ー
ム
に
な
っ
て
し
ま
う
︒
そ
こ
で
︑
Ａ
が
自
分
の
戦
略
を
変
更
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
Ｂ
の
同
意
が
え
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
︑
Ａ
が
利
得
を
獲
得
す
る
こ
と
が
望
め
る
わ
け
だ
か
ら
︑
パ
レ
ー
ト
改
善
が
も
た
ら
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒
だ
が
︑
通
常
は
︑
こ
う
し
た
つ
ご
う
の
い
い
状
態
が
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
︒
パ
レ
ー
ト
効
率
的
な
状
態
と
い
う
の
は
︑
ぎ
ゃ
く
に
い
え
ば
︑
パ
レ
ー
ト
改
善
が
も
た
ら
さ
れ
な
い
状
態
を
さ
し
て
い
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
Ａ
と
Ｂ
が
戦
略
を
変
え
た
と
し
て
も
︑
現
状
よ
り
も
利
得
を
獲
得
す
る
こ
と
は
望
め
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
︑
す
な
わ
ち
︑
パ
レ
ー
ト
改
善
が
も
た
ら
さ
れ
な
い
と
予
測
さ
れ
る
場
合
に
は
︑
戦
略
を
変
更
す
る
誘
因
は
な
ん
ら
生
じ
な
い
︒
つ
ま
り
︑
パ
レ
ー
ト
改
善
が
も
た
ら
さ
れ
な
い
パ
レ
ー
ト
効
率
的
な
状
態
と
い
う
の
は
︑
Ａ
と
Ｂ
の
両
者
が
す
く
ん
で
し
ま
っ
て
い
る
状
態
に
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
︒
ナ
ッ
シ
ュ
が
︑
非
協
力
的
で
非
ゼ
ロ
サ
ム
・
ゲ
ー
ム
の
場
合
に
も
最
適
な
戦
略
を
選
択
す
る
均
衡
点
が
あ
り
う
る
と
す
る
の
は
︑
ま
さ
に
二
人
の
プ
レ
イ
ヤ
ー
︵
ア
ク
タ
ー
︶
双
方
が
す
く
ん
だ
状
態
に
陥
っ
て
し
ま
い
︑
い
ま
と
っ
て
い
る
手
︑
す
な
わ
ち
戦
略
を
変
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更
し
よ
う
に
も
変
更
で
き
な
い
と
い
っ
た
手
詰
ま
り
の
状
況
に
あ
る
こ
と
を
さ
し
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
︒
こ
の
Ａ
と
Ｂ
と
の
関
係
性
を
一
般
化
す
る
な
ら
ば
︑
ど
の
プ
レ
イ
ヤ
ー
も
︑
み
ず
か
ら
の
利
得
を
最
大
化
す
る
た
め
の
戦
略
を
選
択
し
て
行
動
し
て
い
く
わ
け
で
あ
る
が
︑
事
情
変
更
︵
外
部
環
境
の
変
化
︶
が
生
じ
た
場
合
に
戦
略
を
変
更
し
て
よ
う
と
し
て
も
︑
ど
の
プ
レ
イ
ヤ
ー
も
戦
略
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
誘
因
を
も
た
な
い
︑
あ
る
い
は
︑
ど
の
プ
レ
イ
ヤ
ー
も
︑
自
分
だ
け
が
戦
略
を
変
更
し
て
も
︑
現
状
以
上
の
利
得
を
獲
得
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
予
測
せ
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
よ
う
に
︑
プ
レ
イ
ヤ
ー
ど
う
し
が
す
く
ん
だ
ま
ま
で
動
き
が
と
れ
な
い
と
い
う
意
味
に
お
い
て
︑
均
衡
状
態
が
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
︒
こ
う
し
た
す
く
ん
だ
均
衡
状
態
は
︑
戦
略
を
変
更
す
る
誘
因
が
も
た
ら
さ
れ
な
い
と
い
う
意
味
で
︑
と
り
あ
え
ず
は
安
定
し
た
状
況
を
も
た
ら
し
て
い
く
︒﹁
平
和
と
は
︑
戦
争
の
な
い
状
態
の
こ
と
だ
﹂
と
い
う
︑
か
つ
て
よ
く
も
ち
だ
さ
れ
た
フ
レ
ー
ズ
が
︑
こ
う
し
た
状
況
を
い
い
あ
て
て
い
る
だ
ろ
う
︒
こ
の
よ
う
な
思
考
枠
組
み
は
︑
リ
ア
リ
ス
ト
の
視
点
か
ら
︑
あ
る
い
は
リ
ベ
ラ
リ
ス
ト
の
視
点
か
ら
も
︑
米
ソ
冷
戦
構
造
を
説
明
す
る
に
は
︑
ま
さ
に
う
っ
て
つ
け
の
考
え
方
だ
っ
た
︒
と
く
に
︑
一
九
六
二
年
の
キ
ュ
ー
バ
危
機
の
際
に
は
︑
ソ
ビ
ィ
エ
ト
が
ア
メ
リ
カ
の
主
要
都
市
を
射
程
内
に
お
い
た
中
距
離
ミ
サ
イ
ル
︵
Ｍ
Ｒ
Ｂ
Ｍ
︶
の
基
地
を
キ
ュ
ー
バ
に
建
設
し
︑
そ
れ
に
た
い
し
て
︑
ア
メ
リ
カ
の
ケ
ネ
デ
ィ
大
統
領
が
海
上
封
鎖
で
お
う
じ
た
が
︑
事
態
は
︑
全
面
核
戦
争
の
勃
発
寸
前
の
と
こ
ろ
ま
で
深
刻
化
し
た
︒
ア
メ
リ
カ
の
軍
部
も
︑
キ
ュ
ー
バ
の
カ
ス
ト
ロ
首
相
も
︑
相
手
方
に
た
い
す
る
核
攻
撃
を
主
張
し
た
が
︑
二
週
間
後
に
ソ
ビ
ィ
エ
ト
の
フ
ル
シ
チ
ョ
フ
首
相
が
ミ
サ
イ
ル
撤
去
の
声
明
を
だ
し
て
妥
協
し
た
た
め
に
︑
一
触
即
発
の
事
態
は
と
り
あ
え
ず
沈
静
化
さ
れ
た
の
だ
っ
た
︒
こ
の
場
合
は
︑
ア
メ
リ
カ
︵
Ａ
︶
と
ソ
ビ
ィ
エ
ト
︵
Ｂ
︶
と
い
う
プ
レ
イ
ヤ
ー
が
と
も
に
疑
心
暗
鬼
に
と
ら
わ
れ
た
た
め
に
︑
非
協
力
の
囚
人
の
デ
ィ
レ
ン
マ
・
ゲ
ー
ム
が
展
開
さ
れ
た
と
い
え
る
︒
①
Ａ
Ｂ
と
も
核
の
発
射
ボ
タ
ン
を
押
す
︵
全
面
核
戦
争
︶︑
②
Ｂ
が
核
ミ
サ
イ
ル
を
発
射
し
︑
Ａ
が
報
復
す
る
︵
全
面
核
戦
争
︶︑
③
Ａ
が
ミ
サ
イ
ル
基
地
を
攻
撃
し
︑
Ｂ
が
核
ミ
サ
イ
ル
で
応
戦
す
る
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︵
全
面
核
戦
争
︶︑
④
Ａ
Ｂ
と
も
核
の
発
射
ボ
タ
ン
を
押
さ
な
い
︵
現
状
維
持
︶
と
い
う
選
択
肢
が
あ
る
な
か
で
︑
Ａ
Ｂ
と
も
に
パ
レ
ー
ト
効
率
的
な
す
く
ん
だ
状
態
に
陥
っ
て
し
ま
っ
た
た
め
に
︑
互
い
に
利
得
の
最
大
化
を
め
ざ
す
戦
略
の
変
更
を
お
こ
な
う
こ
と
は
で
き
ず
︑
結
局
④
の
現
状
維
持
を
選
択
せ
ざ
る
を
な
か
っ
た
︒
し
た
が
っ
て
︑
Ａ
Ｂ
と
も
に
み
ず
か
ら
戦
略
を
変
更
す
る
動
機
づ
け
を
み
つ
け
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
か
ら
︑
ナ
ッ
シ
ュ
均
衡
が
も
た
ら
さ
れ
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
に
︑
米
ソ
冷
戦
構
造
の
も
と
で
は
︑
互
い
に
パ
レ
ー
ト
改
善
を
も
た
ら
す
戦
略
の
変
更
を
お
こ
な
う
こ
と
は
で
き
ず
︑
一
九
八
九
年
に
マ
ル
タ
会
談
に
よ
っ
て
冷
戦
構
造
が
解
体
さ
れ
る
ま
で
︑
延
々
と
相
互
不
信
の
デ
ィ
レ
ン
マ
・
ゲ
ー
ム
が
つ
づ
け
ら
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
︒
ナ
ッ
シ
ュ
は
︑
非
協
力
ゲ
ー
ム
に
お
い
て
非
ゼ
ロ
サ
ム
な
場
合
に
も
均
衡
点
が
存
在
す
る
こ
と
を
証
明
し
た
わ
け
で
あ
る
が
︑﹁
二
人
ゼ
ロ
サ
ム
・
ゲ
ー
ム
の
場
合
に
は
︑﹃
主
要
定
理
﹄
と
均
衡
点
が
存
在
す
る
こ
と
と
は
︑
お
な
じ
だ
と
さ
れ
て
い
る
︒
こ
の
場
合
︑
二
つ
の
均
衡
点
が
ど
ん
な
も
の
だ
ろ
う
と
︑
二
人
の
プ
レ
イ
ヤ
ー
に
と
っ
て
は
お
な
じ
期
待
値
を
も
た
ら
し
て
く
こ
と
に
な
る
が
︑
一
般
に
は
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
起
こ
る
必
然
性
は
な
い
﹂
と
し
て
︑
フ
ォ
ン
・
ノ
イ
マ
ン
を
批
判
し
て
い
る
︵
N
ash
2002:50︶︒
こ
こ
で
ナ
ッ
シ
ュ
が
い
う
﹁
主
要
定
理
﹂
と
は
︑
フ
ォ
ン
・
ノ
イ
マ
ン
の
二
人
ゼ
ロ
サ
ム
・
ゲ
ー
ム
の
主
要
定
理
で
あ
る
ミ
ニ
マ
ッ
ク
ス
定
理
の
こ
と
で
あ
る
︒
フ
ォ
ン
・
ノ
イ
マ
ン
の
二
人
ゼ
ロ
サ
ム
・
ゲ
ー
ム
の
場
合
は
︑
ど
ち
ら
か
に
勝
利
が
も
た
ら
さ
れ
る
完
全
な
利
害
対
立
ゲ
ー
ム
を
想
定
し
て
い
た
わ
け
で
あ
る
が
︑
ナ
ッ
シ
ュ
は
︑
お
な
じ
非
協
力
ゲ
ー
ム
で
も
︑
プ
レ
イ
ヤ
ー
ど
う
し
の
利
害
が
完
全
に
対
立
す
る
と
は
か
ぎ
ら
な
い
ゲ
ー
ム
の
場
合
も
想
定
し
て
い
た
︒
こ
の
よ
う
に
︑
混
合
戦
略
ゲ
ー
ム
で
は
︑
プ
レ
イ
ヤ
ー
が
確
率
に
し
た
が
っ
て
戦
略
を
選
ぶ
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
︑
ナ
ッ
シ
ュ
均
衡
は
︑
プ
レ
イ
ヤ
ー
の
行
動
確
率
の
組
と
し
て
表
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
︒
ナ
ッ
シ
ュ
は
︑
そ
の
ゲ
ー
ム
に
お
い
て
最
適
な
応
答
対
応
を
お
こ
な
う
安
定
し
た
不
動
点
︵
fixed
point︶
が
あ
る
と
い
っ
て
い
る
︒
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も
ち
ろ
ん
︑
一
つ
の
均
衡
点
だ
け
で
は
な
く
︑
複
数
の
均
衡
点
を
も
つ
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
そ
の
た
め
︑
最
終
的
な
均
衡
解
を
求
め
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
︑
さ
ら
に
純
化
を
試
み
て
︑
よ
り
あ
り
そ
う
な
均
衡
点
を
さ
ぐ
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
︒ク
ー
ン
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
︑
フ
ォ
ン
・
ノ
イ
マ
ン
と
モ
ル
ゲ
ン
シ
ュ
テ
ル
ン
は
︑
こ
う
し
た
ナ
ッ
シ
ュ
の
非
協
力
の
ゼ
ロ
サ
ム
・
ゲ
ー
ム
の
理
論
を
批
判
し
た
︵
K
uhn
2004:xii︶︒
フ
ォ
ン
・
ノ
イ
マ
ン
は
︑
ナ
ッ
シ
ュ
の
非
ゼ
ロ
サ
ム
・
ゲ
ー
ム
の
均
衡
理
論
が
不
動
点
定
理
の
応
用
に
す
ぎ
な
い
と
批
判
し
た
わ
け
で
あ
る
が
︑
ナ
ッ
シ
ュ
自
身
も
︑
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
す
で
に
織
り
込
み
ず
み
だ
っ
た
︒
フ
ォ
ン
・
ノ
イ
マ
ン
と
モ
ル
ゲ
ン
シ
ュ
テ
ル
ン
が
強
調
し
た
の
は
︑
貨
幣
の
単
位
に
換
算
で
き
る
基
数
的
効
用
関
数
で
は
な
く
︑
序
数
的
効
用
関
数
を
用
い
た
場
合
で
も
期
待
効
用
を
数
値
化
し
︑
比
較
考
量
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
︒
三
谷
武
司
は
︑
ｖ
Ｎ
Ｍ
効
用
関
数
は
︑
序
数
的
に
選
好
を
配
列
す
る
と
同
時
に
︑
期
待
効
用
特
性
を
も
つ
と
こ
ろ
に
︑
斬
新
さ
が
あ
っ
た
と
い
う
評
価
を
あ
た
え
て
い
る
︵
三
谷
︶︒
彼
ら
二
人
は
︑
序
数
的
効
用
関
数
に
も
と
づ
く
場
合
で
も
︑
期
待
効
用
の
数
値
計
算
に
2006：
67-68
も
と
づ
い
て
比
較
考
量
を
お
こ
な
う
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
い
う
立
場
を
と
っ
た
わ
け
で
あ
る
︒
そ
し
て
︑
そ
の
発
想
と
立
場
は
︑
序
数
的
効
用
関
数
に
も
と
づ
く
か
ぎ
り
︑
た
と
え
単
位
換
算
で
き
た
と
し
て
も
︑
順
序
づ
け
以
外
は
可
能
で
は
な
い
と
い
う
不
可
能
性
定
理
を
唱
え
た
ア
ロ
ー
と
は
︑
ま
っ
た
く
す
れ
ち
が
っ
た
ま
ま
に
終
始
し
た
の
で
あ
る
︒
ロ
ー
ル
ズ
と
の
関
連
で
い
え
ば
︑
ア
ロ
ー
の
不
可
能
性
定
理
は
︑﹁
熟
慮
に
も
と
づ
く
合
理
性
﹂
を
発
揮
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
﹁
合
理
的
選
択
の
原
理
﹂
を
適
用
し
た
と
し
て
も
最
善
の
計
画
を
選
び
だ
す
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
︑
ロ
ー
ル
ズ
の
バ
イ
プ
レ
ー
の
部
分
の
み
を
後
押
し
す
る
論
理
と
し
て
機
能
し
た
︒
い
っ
ぽ
う
︑
損
失
を
こ
う
む
っ
た
プ
レ
イ
ヤ
ー
が
損
失
を
最
小
化
し
よ
う
と
決
断
し
た
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と
き
に
と
る
行
動
原
理
で
あ
る
フ
ォ
ン
・
ノ
イ
マ
ン
の
ミ
ニ
マ
ッ
ク
ス
定
理
の
ほ
う
は
︑
最
悪
の
事
態
を
想
定
し
て
︑
そ
れ
を
回
避
す
る
た
め
に
適
用
さ
れ
る
ロ
ー
ル
ズ
の
マ
キ
シ
ミ
ン
・
ル
ー
ル
と
も
︑
や
は
り
部
分
的
で
は
あ
っ
た
が
︑
親
和
性
を
も
つ
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
︒
こ
こ
で
の
中
間
考
察
の
最
後
に
︑
小
活
を
お
こ
な
っ
て
お
き
た
い
と
思
う
︒
こ
れ
ま
で
検
討
し
て
き
た
よ
う
に
︑
フ
ォ
ン
・
ノ
イ
マ
ン
と
モ
ル
ゲ
ン
シ
ュ
テ
ル
ン
が
定
式
化
し
た
ミ
ニ
マ
ッ
ク
ス
定
理
は
︑
ゼ
ロ
サ
ム
・
ゲ
ー
ム
に
お
い
て
︑
損
失
を
こ
う
む
っ
た
プ
レ
イ
ヤ
ー
が
損
失
を
最
小
化
し
よ
う
と
決
断
し
た
と
き
に
と
る
戦
略
や
行
動
の
原
理
で
あ
る
︒
ま
た
︑
ハ
ー
サ
ニ
の
場
合
は
︑
基
数
的
効
用
関
数
に
も
と
づ
い
た
独
自
の
ハ
ー
サ
ニ
集
計
定
理
を
応
用
し
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
個
人
の
期
待
値
を
集
計
し
て
い
け
ば
︑
社
会
成
員
全
体
の
効
用
計
算
が
可
能
で
あ
り
︑
効
用
総
和
主
義
が
な
り
た
つ
と
す
る
も
の
で
あ
る
︒
ま
た
︑
ア
ロ
ー
の
不
可
能
性
定
理
の
場
合
は
︑
序
数
的
効
用
関
数
を
金
額
の
単
位
に
還
元
す
る
こ
と
は
で
き
ず
︑
数
値
の
大
小
が
え
ら
れ
た
と
し
て
も
順
序
づ
け
を
お
こ
な
う
こ
と
し
か
で
き
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
る
︒
こ
れ
ら
の
理
論
は
︑
基
本
的
に
は
平
均
効
用
原
理
を
基
礎
と
し
て
い
る
と
い
え
る
が
︑
そ
の
底
流
に
は
︑
不
確
実
性
の
要
因
を
回
避
し
な
が
ら
期
待
効
用
の
最
大
化
を
は
か
っ
て
い
く
と
い
う
考
え
方
が
あ
る
︒
こ
れ
ら
の
合
理
的
選
択
論
に
た
い
し
て
︑
ロ
ー
ル
ズ
は
︑
効
用
原
理
が
﹁
公
正
と
し
て
の
正
義
﹂
よ
り
も
多
く
の
も
の
を
求
め
て
お
り
︑
諸
個
人
や
社
会
に
と
っ
て
弱
い
︑
共
通
の
も
の
と
は
い
え
な
い
よ
う
な
性
向
に
も
た
れ
か
か
っ
て
い
る
の
だ
と
批
判
し
て
い
る
︒
そ
の
性
向
と
い
う
の
は
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
個
人
が
ば
ら
ば
ら
に
自
分
の
利
得
と
効
用
を
求
め
て
い
く
と
い
う
こ
と
を
さ
し
て
い
る
だ
ろ
う
︒
そ
れ
を
正
当
化
し
て
い
く
考
え
方
こ
そ
効
用
原
理
な
の
だ
と
︑
ロ
ー
ル
ズ
は
い
う
の
で
あ
る
︒
ロ
ー
ル
ズ
か
ら
み
れ
ば
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
個
人
が
ほ
か
の
人
び
と
の
﹁
善
﹂
と
同
一
化
し
︑
互
い
に
自
分
自
身
が
内
奥
に
も
っ
て
い
る
﹁
善
﹂
の
一
要
素
を
な
し
て
お
り
︑
み
ず
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か
ら
の
権
利
主
張
と
利
他
主
義
を
両
立
さ
せ
て
い
く
︑﹁
正
義
﹂
原
理
に
潜
在
し
て
い
る
互
恵
性
に
も
と
づ
い
た
人
類
愛
の
礎
を
つ
く
り
あ
げ
て
く
れ
る
︑﹁
公
正
と
し
て
の
正
義
﹂
に
律
せ
ら
れ
て
い
る
社
会
シ
ス
テ
ム
の
ほ
う
が
︑
そ
う
し
た
効
用
原
理
を
社
会
シ
ス
テ
ム
が
機
能
し
て
い
く
基
準
と
す
る
考
え
方
よ
り
も
︑
は
る
か
に
優
れ
た
も
の
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
︵
R
aw
ls
1999a:438/
︶︒
訳
：
655-656
そ
の
い
っ
ぽ
う
で
︑
ロ
ー
ル
ズ
は
︑﹁
合
理
的
選
択
の
原
理
﹂
を
適
用
し
て
︑
複
数
の
計
画
の
な
か
か
ら
熟
慮
に
よ
っ
て
選
択
し
た
も
の
が
人
生
計
画
だ
と
し
て
い
た
︒
ロ
ー
ル
ズ
自
身
も
認
め
て
い
る
よ
う
に
︑
一
回
だ
け
選
択
を
お
こ
な
う
だ
け
で
終
了
す
る
一
段
階
ゲ
ー
ム
な
ら
い
ざ
し
ら
ず
︑
何
段
階
か
に
わ
た
っ
て
選
択
が
お
こ
な
わ
れ
る
多
段
階
ゲ
ー
ム
を
お
こ
な
う
に
し
て
も
︑
延
々
と
熟
慮
を
か
さ
ね
る
こ
と
な
ど
不
可
能
で
あ
る
︒
そ
の
た
め
︑﹁
合
理
的
選
択
の
原
理
﹂
が
︑
あ
る
一
つ
の
計
画
を
最
善
の
も
の
と
し
て
選
択
す
る
こ
と
な
ど
で
き
な
い
︒
し
た
が
っ
て
︑
ロ
ー
ル
ズ
の
合
理
的
選
択
は
︑
つ
ね
に
暫
定
的
な
選
択
に
と
ど
ま
ら
ざ
る
を
え
な
い
︒
だ
が
︑
ロ
ー
ル
ズ
か
ら
す
れ
ば
︑
合
理
的
選
択
論
を
用
い
る
の
は
︑
正
義
論
の
メ
イ
ン
・
ス
ト
リ
ー
ム
か
ら
は
ず
れ
た
︑
ほ
ん
の
部
分
を
な
す
も
の
に
す
ぎ
な
い
︒
不
確
実
性
を
回
避
し
よ
う
と
す
る
合
理
的
選
択
論
は
︑
あ
く
ま
で
も
バ
イ
プ
レ
イ
ヤ
ー
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
︒
こ
う
し
て
︑
ロ
ー
ル
ズ
の
社
会
契
約
論
は
︑﹁
公
正
と
し
て
の
正
義
﹂
と
い
う
公
準
に
不
確
実
性
の
回
避
と
い
う
合
理
的
選
択
論
の
課
題
を
包
摂
し
て
し
ま
い
︑
し
か
も
︑
合
理
的
選
択
論
の
よ
う
な
個
別
性
を
凌
駕
し
た
普
遍
性
の
き
わ
み
を
実
現
し
て
い
る
の
だ
と
い
う
強
烈
な
ま
で
の
自
負
心
に
裏
打
ち
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
こ
の
自
負
心
の
ほ
こ
ろ
び
が
ど
こ
に
現
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
め
ぐ
っ
て
︑
わ
れ
わ
れ
は
︑
さ
ら
に
探
っ
て
い
く
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
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注︵
︶
論
理
学
に
は
︑
正
し
い
思
考
と
判
断
を
お
こ
な
う
た
め
に
し
た
が
う
べ
き
原
理
と
し
て
︑
同
一
原
理
︑
矛
盾
原
理
︑
排
中
原
理
︑
十
分
理
由
の
原
理
が
あ
る
が
︑
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
︑
十
分
な
理
由
が
な
け
れ
ば
ど
の
よ
う
な
事
実
も
成
立
す
る
こ
と
は
な
い
の
だ
か
ら
︑
ど
の
よ
う
な
判
断
も
真
と
は
い
な
い
と
し
た
︒
そ
し
て
︑
十
分
理
由
の
原
理
に
た
い
す
る
反
証
と
し
て
︑
不
十
分
理
由
の
原
理
を
唱
え
た
︒
︵
:
︶
ベ
イ
ズ
定
理
は
︑
一
八
世
紀
に
︑
イ
ギ
リ
ス
の
長
老
派
の
牧
師
で
︑
数
学
者
で
も
あ
っ
た
ト
マ
ス
・
ベ
イ
ズ
が
考
案
し
た
定
理
で
あ
り
︑
数
学
的
確
率
︑
頻
度
確
率
︑
論
理
的
確
率
と
い
っ
た
確
率
モ
デ
ル
に
た
い
し
て
︑
主
観
的
確
率
の
代
表
例
で
あ
る
︒
主
観
的
確
率
は
︑
不
確
実
性
を
ふ
く
む
問
題
に
た
い
し
て
︑
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
た
確
率
を
用
い
て
定
式
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
り
︑
あ
る
事
象
に
つ
い
て
の
公
算
︵
＝
尤
度
︶︑
す
な
わ
ち
事
前
確
率
を
仮
定
し
︑
そ
れ
に
も
と
づ
い
て
事
後
確
率
を
求
め
る
と
い
う
条
件
つ
き
確
率
で
あ
る
︒
事
象
Ｂ
が
起
こ
れ
ば
︑
事
象
Ａ
が
起
こ
る
確
率
も
定
ま
る
こ
と
に
な
る
た
め
︑
事
前
分
布
と
尤
度
の
設
定
に
よ
っ
て
︑
事
後
確
率
が
決
ま
っ
て
く
る
︒
無
差
別
に
︑
し
か
も
大
量
に
一
括
し
て
送
信
さ
れ
る
パ
ル
ム
メ
ー
ル
︑
い
わ
ゆ
る
迷
惑
メ
ー
ル
の
ふ
る
い
わ
け
に
も
︑
ベ
イ
ズ
定
理
が
応
用
さ
れ
て
い
る
︒
︵
<
︶
ど
ん
な
ア
ク
タ
ー
も
︑
つ
ね
に
合
理
的
に
判
断
し
︑
合
理
的
な
行
動
を
と
る
こ
と
が
で
き
る
と
は
か
ぎ
ら
な
い
︒
正
確
な
予
測
が
で
き
ず
︑
そ
の
場
し
の
ぎ
の
行
動
︑
す
な
わ
ち
機
会
主
義
的
な
行
動
を
と
っ
て
し
ま
え
ば
︑
コ
ン
フ
リ
ク
ト
︵
軋
轢
︑
紛
争
︶
が
生
じ
て
し
ま
う
可
能
性
が
高
い
︒
政
治
的
な
行
動
だ
ろ
う
と
︑
経
済
的
な
行
動
だ
ろ
う
と
︑
コ
ン
フ
リ
ク
ト
が
生
じ
た
な
ら
ば
︑
そ
れ
を
軽
減
し
︑
解
決
す
る
た
め
の
取
引
費
用
︵
transac-
tion
cost︶
が
か
か
っ
て
し
ま
う
︒
だ
が
︑
サ
イ
モ
ン
は
︑
複
雑
に
か
ら
み
あ
っ
た
問
題
が
な
ん
な
の
か
を
明
確
に
し
︑
そ
れ
ら
を
解
決
し
て
い
く
た
め
に
は
︑
現
実
の
世
界
に
お
い
て
客
観
的
に
み
て
合
理
的
な
行
動
を
求
め
ら
れ
る
わ
け
だ
が
︑
人
間
の
思
考
力
は
︑
問
題
の
大
き
さ
と
比
べ
て
き
わ
め
て
小
さ
く
︑
ほ
ど
よ
い
程
度
の
︵
reasonable︶
合
理
性
し
か
発
揮
で
き
な
い
と
考
え
る
︵
Sim
on
1945/1997:88-89,118-119,158︶︒
こ
れ
が
︑
﹁
限
定
合
理
性
﹂
と
い
う
タ
ー
ム
の
意
味
で
あ
る
︒
効
用
の
最
大
化
を
実
現
す
る
た
め
に
計
算
可
能
な
合
理
性
を
求
め
る
ミ
ク
ロ
経
済
学
の
レ
ベ
ル
と
︑
も
と
も
と
は
自
然
発
生
的
に
生
じ
て
き
た
も
の
で
︑
あ
と
か
ら
制
度
化
さ
れ
て
い
っ
た
貨
幣
や
市
場
な
ど
マ
ク
ロ
・
レ
ベ
ル
の
合
理
性
と
の
中
間
に
み
い
だ
さ
れ
る
ほ
ど
よ
い
均
衡
点
が
︑
限
定
合
理
性
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒
だ
が
︑
そ
う
だ
か
ら
と
い
っ
て
︑
な
ん
の
解
決
も
え
ら
れ
な
い
ま
ま
で
満
足
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
か
ら
︑
代
替
可
能
性
を
求
め
︑
代
償
充
足
を
お
こ
な
う
こ
と
で
ほ
ど
よ
い
解
決
を
さ
ぐ
っ
て
い
く
こ
と
に
な
る
︒
こ
れ
が
︑
﹁
満
足
﹂︵
satisfaction
︶
に
た
い
す
る
﹁
充
足
﹂︵
satisficing
︶
と
い
う
サ
イ
モ
ン
の
造
語
で
あ
る
︒
参
考
文
献
︵
邦
訳
が
あ
る
も
の
で
も
︑
参
照
で
き
な
か
っ
た
も
の
や
︑
参
照
し
な
か
っ
た
も
の
に
つ
い
て
は
︑
本
文
中
の
引
用
個
所
に
ペ
ー
ジ
を
示
し
て
い
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